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DEL
MINISTERIO DE LA GUERI~A
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En nombre de ::\li Augusto Hijo el Hoy Don Alíen-
so XIII, y como Reina Regento dol Reino,
Vengo en nombrar Interventor general de Guerra, al
intendente de división Don José Meliá y Sánchez.
Dado en Palacio á cinco do enero do mil ochocientos
noventa y siete.
MARÍA UIW3TINA
El MlnÍlltro de 1.. Guerra ,
MARCELO DE AzC.!RRAGA
...~
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XliI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada Don
Bernardo Garcia Beas, cese en el cargo de jefe de la
brigada de Caballería del séptimo Cuerpo do ejército y
pase á la Sección de reserva del Estado Jlayor General,
por hallarse comprendido-en el articulo cuarto de la ley
de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres;
quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con
que ha desempeñado dicho cometido.
Dado en Palacio á siete de enero de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El :Ylnlstro de la Guerra,
ItLrnCKLO DE AzCÁRRAGA
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de brigada Don Enrique Solano y Llanderal,
á los servicios que lleva prestados como jefe de br igada
del ejército de Cuba, y muy especialmente en considera-
ción al mérito que contrajo en las diíerentos operaciones
y hechos de armas á que concurrió hasta el día nueve de
septiembre del año próximo pasado, en nombre de ~Ii
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII: Y como Reina
Regente del Reino,
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\' I'Jlga 011 eoncedorle ü propuostn d~l (¡oneral en Jele
.10 dicho ej ército, y do acuerdo COll 01 Consejo do Minis-
tI 'OH, la <3l'iUl Crnz do la Orden del .:\rérito Mllítar, desig-
nadn para premiar servicios do guerra.
Dado en I'nlacio ¡Í siete de enero do mil ochocientos
noventa y sioto,
MARÍA CRISTINA
El MInistro de la Guerra,
MARCELO DE AZC'•.{URAlU
-0«>--
En atención .¡. las circunstancias que concurren en el
coronel do Infantería Don Enrique Segura y Campoy,
ú los extraordinarios servicios que lleva prestados como
jofe do columna del ej ército de CulJU., y muy especialmen-
te en consideración al distinguido mérito que ha contraí-
do en los numerosos hechos de armas en que ha tomado
parte hasta el veinticinco de octubre próximo pasado, en
nombro de ~li Augusto H ijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, lÍo propuesta del General en
J efe de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, al empleo de General de brigada, con la antigüe-
dad del citado día veinticinco de octubre.
Dado en Palacio á siete de enero de mil ochocientos
noventa y siete,
MARíA CRISTINA
El Mini stro de 1.. Guerra,
MARCELO DE AzCÁRRAGA
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Carabineros, número uno. de la escala de su
clase, Don José de Porras y Lázaro, que cuenta la an-
tigüedad y efectividad de veintiuno de enero de mil ocho-
cientos ochenta y nUeY6: en nombre de ~Ii Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
'rengo en j-romoverle, á propuesta del Ministro do la
Guerra y de acuerdo COIl el Consejo de Ministros, al
empleo de General de brigada, con la antigüedad de trein-
ta y uno de diciembre próximo pasado, en la.vacante oen-
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•
rrida por fallecimiento de Don Diego Ruiz y Mora, la cual
corresponde á la designada con el número treinta y uno
en el turno establecido para la. proporcionalidad.
Dado on Palacio :.'t siete do onero do mil ochocientos
noventa y siete.
:MARÍA CRISTINA
Encomienda de número de la misma Orden.
Cruces roja y blanca eleprimera clase del Mérito Militar.
Cruz de Carlos Ilf,
:Medalla de la Guerra Civil.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
MARÍA CRISTINA
],1 )Iillislro <10 la Guerra,
MARCELO DE AZC ÁRRAGA
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronol de Infantería, número cincuenta y uno de la es-
cala do su clase, Don Eduardo Losas y Berros, que
cuenta la antigüedad y cíoctividud do veintiséis de febre-
ro <10 mil ochocientos ochenta y ocho, y muy especíalmen-
to en atención :.'t los oxtmordínarios servicios que lleva
prestados on lu cnmpnñu do (Juba, 011 nombro do Mi
Augusto Hijo 01 Hoy Don Alfonso XJ1I, y como Itoinn
Itogonto del Reino,
Vungo en promoverlo, :'t propuesta dol Ministro do la
nnol'l'It y do ncuordo con 01 Con sejo <101\1 Iuístros, al om -
ploo 110 (:1l11om] do lJI'igaila, COlL la antig üodnd (lo ostu ro-
ella, en la vncauto 1,róc!lwitla.1'0 l'l'llHO :'t la Hccción <10 ] '0-
SOl'Vn dol I '~slado ;\lnyo1' Gene ral (lo1 1 ~.iúrci to do Don Ho1'-
nardo Uareín. Boas, In. euul correspondo lÍ. lo. designada
con el n úmero trointa y UOS en el turno establecido para
la proporcionalidad.
Dado en Palacio lÍ siete de enero de mil ochocientos
noventa y siete.
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Servicios delcoronel de Carubinero«D. José de Porras 1/ Laeoro.
Nació el día l) de octubre ele 1841, y comenzó á servir,
como soldado de menor edad, el 21 de abril de -1856 en el
regimiento Infanteria de Galícía, obteniendo el empleo de
cabo 2.0 en octubre del mismo año y en diciembre el ele
cabo 1.°
Habiendo cumplido la mayor edad, íué nombrado ende-
te de cuerpo en 2U de junio de 1857, contándoselo desde
esta fecha el tiempo de servicio.
Promovido al empleo do alí éres de Jnfantería en no-
viembre de 1859, fué destínadn al batallón provincial de
Jaén, en el que continuó á HU ascenso Ateniente, por antig üe-
dad, en agosto de 1862.
Se le concedió el pase al ej ército de la isla de Cuba en
febrero de 1863, y en enero de 1864 marchó á la de Santo
Domingo, en cuya campaña tomó parte, encontrándose en
varios hechos de armas. Por estos servicios fué condecorado
con la cruz de Isabel la Católica.
Volvió á Cuba en junio de 1865, regresando á la Pcnín-
sula en noviembre siguiente.
Sirvió luego en el batallón provincial de Cádiz y en el
regimiento Infantería .de Bailen, concurriendo el 28 de sep-
tiembre de 1868 á la batalla de Alcolea, y alcanzando, por Sercicios del CO¡'onel ele Infa nteria D. Eduarcl0 L osas y Ber-ros
el mérito que en ella contrajo, el empleo de capitán. X:¡ció el día 12 de enero de 1844 é ingresó en el Colegio
Pasó á continuar sus servicios en el Cuerpo de Oarabine- de Infantería el 5 de enero de 1858, siendo promovido al
ros en mayo de 1870; perteneciendo, sucesivamente, á Ius empleo de alférez en julio de 1861, con destino al batallón
Comandancias de Eevilla, Málaga, Huesea y Alicante. Cazadores de Barcelona.
Desde noviembre de 1872 hasta marzo de 1873, operó Se encontró en los sucesos que tuvieron lugar en Zara-
contra las facciones carlistas de la provincia de Alicante, goza los días 3 y 4 de octubre de 1865 y formó parte en 1863
volviendo á salir :i campaña en julio siguiente. del ejército de operaciones de Andalucía, que mandaba el
Cooperó á sofocar la insurrección republicana, hallando- Capitán general Marqués ele Xovalíches, asistiendo el 28 de
se en el ataque y rendición de la plaza de Valencia, por lo septiembre tila batalla de Alcolea, por la que fué recomo
que fué agraciado con el grado de comandante de ejército; pensado con el grado de teniente.
como también en la acción de Chinchilla yen el sitio de Por el mérito que contrajo en la plaza de Sevilla duran-
Oartagena, por el que se le otorgó la cruz roja. de 1.11. clase te las ocurrencias del 5, 6 y "j de diciembre siguiente, le fué
del Mérito Militar. otorgado el grado de capitán.
Con elséptimo batallón de Carabineros, estuvo en opera- Desde enero hasta septiembre de 1869, operó contra las
clones en -Ia Mancha y Despeñaperros en 18U, eontribu- partidas carlistas de la Mancha, concediéndosela por ello el
yendo al exterminio de algunas partidas fllcciosas y Iatro- empleo de teniente, y en el año 1870 persiguió varias veces
facciosas. á las facciones que aparecieron en las provincias Vaseonga-
Se le destinó después ti la Comandancia de Santander y das y de Burgos.
á la de Alicante, ascendiendo tí. comandante de Carabineros Con el ejército expedicionario marchó á la isla de Cuba
en septiembre de 1880. en diciembre de 1871, entrando en campaña á su llegada, y
A partir de estf\ fecha prestó sus servicios en las Coman- concurriendo á distintos hechos de armas.
dancías de Badajos, Huelva, Algecíras, Cádiz, Murcia y Cas- Se le concedió el empleo de capitán por las operaciones
tellón, hasta que en marzo de 1885 ascendió á teniente co- en que se halló hasts fin de mayo de 1872, prosiguiéndolas
ronel. despu és hasta mayo de 1873, y encontrándose el 2 de abril
Mandó luego las Comandancias de Navarra, Cá:liz y del mismo año en la acción de Mojacasabe, en la que resul-
:Barcelona, hasta su ascenso á coronel en febrero de 1889. tó con una. contusión grave. Por el mérito que entonces
Posteriormente ha. mandado diferentes Subinspecciones contrajo fué premiado con el grado de comandante.
da Carabineros, teniendo á su cargo en la actualidad la de Regresó a la Península en septiembre de dicho año 1873,
las Comandancias de Santander, Asturias y Bilbao. jy destinado al regimiento de Castrejana, volvió .á operar
Cuenta 39 años y 6 meses de efectivos servicios y se halla contra los carlistas, hasta fin de diciembre, en el distrito de
en posesión de las condecoraciones siguientesr Valencia.
Cruz de 158001!a Católica. Trasladado luego al batallón Cazadores de Méridal eom-
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puso parte del ejército del Centro y salió nuevamente á
campaña en febrero de 1874, hallándose, entre otros hechos
de armas, el 9 de marzo en la acción de Minglanilla y Puente
Oontreras, por la que fué condecorado con la cruz roja de
V~ clase del Mérito Militar; el 2 de mayo en la de Monearte,
por la que se le otorgó otra CtUZ de la misma Orden; el 25
de junio en la de la Yesa, por la que fué promovido á coman-
dante; 8117 de septiembre en la de la Pohleta, por la que
fué agraciado con el grado de teniente coronel; el 27 de ene·
ro de 1875 en la de Chelva; el 17 de marzo en la de Cervera
del Maestre; 13126 de mayo en la de Alcora, por la que ob·
tuvo la cruz roja de 2.1\ clase de la expresada Orden; y 108
dias 17, 18 Y 19 ele julio en el sitio y rendición del castillo
del Collado, siendo ascendido tí teniente coronel por el mé-
rito que contrajo.
q1ledó de reemplszo en noviembre 11('1 citarlo año 1.'175,
deatínáudosele en enero de 1870 al batallón sedentario de
Valencia.
Hirvió posteriormente en el batallón Reserva núm. 15,
en el regimiento dfl Pavía, á laR órdenes del Capitán general
de Valencia, en el batallón Reserva de Chiva, en el regl-
miento de San Fernando y en el batallón Cazadores de
Alba de 'formes, nornbrándosele jefe de In. Zona militar de
Cartngena ti su ascenso á coronel, por antigüedad, en marzo
de 18ii8. .
Eu junio siguiente se le confirió el cargo de fiscal pero
manente de causas del distrito de Valencia, pasando á. mano
dar el regimiento de Vizcaya en abril de 1889 y en marzo de
1891 el de San Fernando, en el cual continúa.
Desde e113 de aiciemhrd de 1893 hasta el 4 de enero de
de 1894 estuvo en la plaza de Melilla formando parte del
ejército de Afriea, y sostuvo el fuego con 103 moros en dí-
verses ocasiones.
En abril da 1896 marchó voluntariamente á. la isla de
Cuba donde ya se hallaba uno de los batallones de su regi-
miento, y allí ha prestado importantes servicios de campa-
fia, concurriendo á diversas acciones. Por los méritos que
ha contraído ha sido recomendado por el General en Jefe
del ejército de dicha isla.
Cuenta 38 años de efectivos servicios y se halla en pose-
sión de las condecoraciones siguientes:
Crua blanca de 1.& clase del Mérito Militar.
Doa cruces de 1.&clase y una de 2.6 de la misma Orden
con distintivo rojo.
Medallas de Cuba, de la Guerra Civil y de Alfonso XII.
Cruz y Placa de San Hermensglldo,
---
Habiendo pasado á la situación de resorva, por vir-
tud de )Ii decreto de veintitrés de diciembre próximo
pasado, el eontranlmiranto Don Manuel Pasquín y de
Juan, en nombro de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíen-
SO XIII, Y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que cese en el cargo de Consejero
del Consejo Supremo de Guerra y )Iarina, quedando sao
tiaíecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha des-
empeñado.
Dado en Palacio á siete de enero de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El )Iini;;tro de la GUl'rra,
~IARCELQ DE .~7.CÁRRAGA
.....
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REALES ÓRDENES
BAJAS
Excmo. Sr.: Para los fines correspondíentes-en ese Con-
sejo Supremo, manifiesto á V. E. que el día 3 del corriente
mes falleció en Oríhuela (Alicante), donde S9 hallaba en uso
de licencia, el teniente general D. Julio Seriñá y Raymundo,
Capitán general que era de Aragón y Comandante en Jefe
del quinto Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. Dios guarde á V. B. mu-
chos años. Madrid 7 de enero de 18U7.
Azc.;ÁnnAlJA.
Señor Presidente del COllsojo Supremo de Guerra. '1 Ma~·ina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<'<X:......-
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Cspi-
tán general de Ca¡.¡tilla la NUü'Va y Extremadura, falleció el
día 5 del corriente mes, en cata corte, donde se hallaba en
uso de licencia, el general de brigada de la H8cciún de re-
serva del Estado Mayor General del Ejército D. Julio Circr y
Vela, que tenía su residencia en Ibiza (Baleares).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde Ji V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1897.
AZCÁBRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Beñor Ordenador de pagQíil,de Guerra.
..~
Excmo. Br.: Según participa á esta Ministerio el Capl-
Un general de Cartilla la Nueva y Extremadurn, falleció
ayer en esta corte el general de brigada de Ja Sección dll re-
serva del Estado Mayor General del Ejército D. FerJJando
DíeJl Ramos.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
finas correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y lIarina.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Y. E. cursé
á este Ministerio con su escrito de 16 de díeíembre último,
promovida por el sargento del escuadrón de Caballería de
esa plaza, José Cadenas González, en súplica. de que se le con-
ceda el empleo de segundo teniente de la escala de reserva
retribuida de BU arma, con destino á Ultramar, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desesünar la petición del interesado, por careo
eer de derecho á lo que solicita.
Da real orden lo digo á V. X. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de enero de 1897.




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha 24 de diciembre último, remitiendo instancia del licen-
ciado en medicina y cirugía, con residencia en Castro del
Río (Córdoba), D. Carlos Serrano Sahagún, el Rey (q. D. g.),
Y en au nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien nombrarle médico provisional del Cuerpo de Sanidad
Militar, con destíno al ejérdto de Fílípínes, al que deberá
Incorporarsecon la mayor urgencia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V.:ro. muchos afias. Ma·
drid 5 de enero de 1897.
AZCÁRBAGA
Beñor Capitán general de Sevilla ~ Granada.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de la
QJ. gener, I de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 22 de di·
eíembre último, remitiendo instancia del licenciado en medio
cína y cirugía, con residencia en Zaragoza, D. Pedro Abuelo
Abadía, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del intere-
sado, nombrándole médico provisional del Cuerpo de Saní-
dad Militar, con destino al ejército de Fllipínas, al que debe-
rá Incorporarse con la mayor urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de enero de 18g7.
AZCÁRBAGA
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número 1, D. José Calvo y Aguillr, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á la. so-
licitud del interesado, ha tenido á bien nombrarle médico
provisional del Cuerpo de Sanidad Militar, con destino al
ejército de Filipinas, al que deberá incorporarse con la ma-
yor urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de la
Caja general de Ultramlr y Ordenador de pagos de Guerra.
• '0----
Excmo. Sr.: len vista del eserijo de V. E , fecha 14 de
diciembre último, remitiendo instancia del Iíeenoíado en
medicina y oímgía, con residencia en Orense, D•••ximiano
Marbán Carmon., el Rey (q. D. g.), y en I u nombre la Raina
Regente del Reino, aecodíendo á la solicitud del interesado,
ha tenido á bien nombrarle médico provisional del Cuerpo
de Sanidad Militar, con destino al ejército de' Fllipínas, al
que deberá incorporarse con la mayor urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su eonocímíentó y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de enero de 1897.
A~cÁRRAGA.
Señor Capitán general de GaUeia.
Señores Capitán general de las isl.s Filipinas, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
-..
OBRAS CIENTÍFICA3 Y LITERARIAS
S.· Ir!IOCIO:N'
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el
general de división de la Sección de reserva del Estado Ma·
yor General del Ejército D. Angel Rodríguez de Ql1ijano y
Arroqv.i., autor de la obra titulada cEl terreno,los hombres
y las armas en la guerras, y del informe que acerca de la im-
portancia y utilidad de la misma ha emitido la Junta Con-
sultiva de Guerra; considerando que las cuestiones con tan-
ta competencia como elevaeíón tratadas en dicha obra es
conveniente sean conocidas por los efleialea que sientan in-
clinación á los estudios superiores, como también por los
que se hallen en disposición de intervenir en la ejecución de
obras importantes de defensa ó en trabajos de organización
y dirección de 108 ejércitos, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
las dependencias de este :Ministerio, Capitanías y Coman-
dancias generales y demás centros y cuerpos comprendidos
en la siguiente relación, adquieran el número de ejemplares
que se les señalan en la misma, al precio de 15 pesetas cada
uno, que girarán íntegras á la administración del DIARIO
OFICIAL de este Ministerio, una VEZ recibidos dichos ejem-
plares,
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de enero de 1&17.
Señor Capítán general de Ar.gón.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de la
Caja general de Ultramlr y Ordenador de pagos de Guer....
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha 23 de diciembre último, con la que cursaba instancia
del licenciado en medicina y cirugía, con residencia en San
Miguel de Salinas (Alicante), V. Olegario Abad Fuentes, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, nom-
brándole médico provísional del Ouerpo de Sanidad Militar
con destíno al ejército de Filipinas, debiendo incorporarse
al mismo con la mayor urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de enero de 1897.
Excmo. Sr.: Ea vista del escrito de V. E., fecha 24 de
diciembre último, remitiendo instancia del licenciado en J
medicina y cirugía, .::on residencia en Bevllla, calle del. Valle Sañor•••••
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Oapitán general de las is1as Filipinas, Inspector de la
Caja generi.l de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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Belttción que Be cita
Administración Oellt1'al
1 Ministerio de la Guerra •••••••••••••••••••••
1 Dirección general de Carabineros ••••••••••••
1 Dirección general de la Guardia Civil ••••••••
1 Comandancia general de Alabarderos.••.•••••
1 Comandancia general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos •.•••.••.••••••••••••••••••.•••.
1 Consejo de Administración de la Caja de In-
útiles y Huérfanos de la Guerra•••••••.••••
1 Consejo Supremo de Guerra y Marina ••••••••
1 inspección de la Comandancia central, Depésl-
tos de embarque y ClIja general de Ultramar.
1 Junta Oonsult íva do Guerra .
1 Ordenaeí ón de pagos de Guerra ••••••••••••..
1 Brigada Obrera :.' TopoKráficll. de Estado Mayor.
'!f¡ _ Z '":l
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1 Establecimiento central :
2 Regimientos de Zapadores (1.0 y 2.° con 2 ba o
tallones) : .••..•.•..•...•.••..•.
2 Idem de íd. (3.0 Y 4.° COIl un batallón) •.•••••
1 Regimiento de Pontoneros •••••.•• " ••.•••.•
1 Batallón de Ferrocarriles.• , ••••••.••••• " •••
1 Idem de Telégrafofl .••.••••••••••••• " •••••.
1 Brigada 'ropográfica •••.•••••••••••••••••• ••
Admilli.9tracMn ltlililm'
4: }l~st8hlecimiont()B •• i • . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .




















CajlítanÍlt8 gme/'ITlcs, (.'omfl,1lI1/{l!cias !lc¡¡.~)'ale8,
Sul!illS1icclJÍoncs ti GoúiGrU08 milital'CH
l.e. Brigada de tropas •••••••••••••••••••••••




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. s ), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, dl:: acuerdo con lo informado por el Con-




























10 Capitanías generales ••••..•••• , •••••.•••••••
2 Comandancias generalea de Oeuts y Melílln •••
1 Comandancia general del Campo de Gibraltar.
1 Comandancia genernl de Somatenes de Oatalnñs
l' subínapeccíones de los cuerpos do Ejército•.••
23 Gobiernos militares de provincia•••.•••••••••
6 Goblernos militares de plaza .••.••.•••••.•••.
4 Gobiernos militares de Baleares y Oanarías •••
Centros de illBtrucción militar
1 Escuela Superior de Guerra •••.••••••••••• '••
1 Acarlemia de Infantería .
1 Academia de Caballería ..
1 Academia de Artillería .
1 Academia de Ingenieros.••.••.•• .' ., ••.•.••••
1 Academia de Administración Militar.•••..•••
1 Colegio preparatorio militar de Trujillo .
1 Cotegíos de Carabineros y de Carabineros
jóvenes - .
1 Colegios de Guardia Civil y de Guardias
[óvenes ..
Infantería
66 Regimientos activos (P . M. Y un batallón).••••
lO Batallones de Cazadores .
2 Regimientos regionales de Baleares .
2 Batallones regionales de Canarias ••••••••••••
4, Begímíentos de Afríea .
1 Batallón Disciplinario de Melilla.. • •••••••••
Caballería
28 Regtmíentos activos••••••••••••••• , ••••.•••
8 Establecimientos de remonta.••.•.•••. •.••••
4 Depósitos de Sementales .
1 Escuadrón de Escolta Real••••••••••••••••••
Artillería
8 Comandancias generales de los Cuerpos de
ejército . • • • • _••••••• , ., •••• , •••••••••••••
2 Comandancias principales de Baleares y Ca-
narias .
10 Parques de primera clase ..
8 Establecímíentca industriales •••••••••••••••
1 .'\lusoo.••••.•••.••• ..••••••••••••••••••.•••
1 Oomístón central de remonta.•••••••••• , ••• I
1 Escuela Central de Tiro ..
10 Batallones de plaza .
13 Regimientos montados••.•••••.•••.••.•••. " ;
1 Regimiento Iígero de campaña .••. , .•..••.••• 1
3 Regimientos de montaña \
• I
Ingenler08 l'
8 Co~an~anciaB generales de 108 Cuerpos de
eJértlto. . . • . • • . . , . .. ' .•••• , . . ••...•••• 1
2 L:<lwlUluancias principales de Baleares y Ca-
naria!••• t .41 I ••••• r ' " " • •






















NOTA. Los 2:1 Gobiernos militares de províncín, Ron los de
Badajos, Oádis, Granada, Murcia (Onrtagena) , Gerona, Turragona,
Bilbao, Pamplona, León, Vitol'Ía, San Sebnsti án , Santander,
Oviedo, Logroño, Alicante, Salamanca (Oíudad Rodrigo), Córdoba ,
:Málaga, Castellón de la Plana, Lérida, lIuesca (Jaca), Lugo y
Pontevedra (Vigo). -
Los 6 de plaza son 10B de Eígueras, Montjuich, Bantoñn, Jerez,
Alcalá de Henares y Leganés.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes próxi-
'00 0 pasado, ha tenido á bien disponer se devuelvan á Doña
Teodora Santos Sojo, huérfana del teniente de Carabineros,
retirado, D. Luis Santos de la Vega, las 800 pesetas que le
fueron deducidas al otorgarle, por real orden de 5 de octu-
bre de 1895 (D. O. núm. 222), el beneficio anual de 470 pe-
setas, puesto que esta pensión le fué concedida como huér-
fana del citado teniente, mientras que las pagas de tocas lo
fueron en concepto de viuda de D. Gabino Pérez, por real
orden de 22 de majo de 1890 (D. O. núm. 115), hallándose
por lo tanto la Interesada comprendida en el arto 4.0 de la
real orden circular de 14 de julio de 1896.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de enero de 1897.
AscÁRRA.&A.
Señor Capitán general de BargoB, Navarra y Vascongadas.





mo, ha tenido á bien conceder á Doñ. Cal'1ota Moll Sarda-
ñons, huérfana del capitán retirado D••Jaime, la pensión
anual de 675 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de 25 de junio de 1864; la cual pensión aa abonará á la
interesada, por la Delegación de Hacienda de Barcelona,
mientras permanezca viuda, desde el 15 de febrero de 1895,
que fué 'el siguiente día al del óbito de su esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid..5 de enero de 1897.
AzcÁRRAGÁ .
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
D. O. núm. 4
<
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Rei-
na. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de diciembre úl-
timo ha tenido á bien conceder á D.a Josefa Gómez Jimé·
. , .
nez, viuda del primer teniente de Infantería D. Gregorío
Aguilar Martinez, como comprendida en la. ley de 15 de [u-
Iío de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual de 821'25 pe-
setas, que le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de
la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la
interesada, por la Delegación de Hacienda de Murcia, desde
el 20 de enero del año próximo pasado, siguiente día al del
óbito del causante, é ínterin conserve su actual estado.
o Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de enero de 1897. '
• • ,e;> . AZCÁRR.A.~A
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
J·lltemo. Hr.: 1m Hay (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na H¡~gent(J del Bsíno, de acuerdo con lo informado por el
(JowJt:jo l:illl'remo (le Guerra y Marina en 22 de diciembre
último, ha tenido á bien disponer que la pensión de 900 pe-
fo~"ta~ unuales que, por real orden de 20 de mayo de 1890, Excma. Sr.: El Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
fuó concedida tí Doña Alelltudra Gabriel de los Santos, viuda Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
del teniente D. José Gaona Berra, y que en la actualidad se sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de diciembre ú:ti-
halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea 000, ha tenido á bien conceder á n.a Gracia OJeda Garcia, VIU'
transmitida tÍ sus hijas y del causante, Doña Eriberta, Doña da del segundo teniente de la escala de reserva de Infantería
. Bemardína y Doña Rosario Gaona Gabriel, á quienes corres- D. Domingo Expósito Trinidad, la pensión anual de 638'75
.ponde según la legislación vigente; debiendo ssrles abona- pesetas, que le corresponde según la ley de 8 de julio de
da, mientras conserven su actual estado, por las cajas de 1860, la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
esas Islas, á partir del Bl, de marzo del año próximo pasado, permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Grs-
siguiente día al del óbito de su referida madre. nada desde ellO de mayo del año próximo pasado, siguiente
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Idía ai del óbito del causante. .
demá efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
5 de Enero de 1897. demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma.-
AZCÁRRAGA drid 5 de enero de 1897.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
AZ'oÁRR.A.GA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
-Beñores Presidente del ConsejoSupremo de Gnerra y Marina•
•• 0
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reí-
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con- na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes próximo el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de diciembre
pasado, ha. tenido á bien conceder á Doña GenovevaGonzá- último ha tenido á bien conceder a D.n. Carmen Plaza Fe-
lez Téllez, viuda del primer teniente. de la Guardia Civil rrando: viuda del segundo teniente de Infantería D. :Manuel
D. Luís Alonso Gonzálea, la p-nsión anual de 470 pesetas: de la Mesa Pérea, como comprendida en la ley de 15 de [u-
con tI aumento ,de un ~('rcio d(~ dicha suma, ó sean, ~56'6>311bde 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual dp. 638'75 pe-
pesetas nl año, a qua tíeue derecho como c~mprendIda en setas, que le corresponde con arreglo á la tarifa nüm. 2 de
~fi ley (le :22 da julio de 18~,1 (C. L. núm. 2182 yen la ~e la ley de 8 de jnlio de 1860; la cual pensión se abonará á
presupuestos de Cuba. de 1885 (C. L. núm.·29tJ). La. referí- la interesada por la Delegación de Hacienda de Barcelona,
dn p-nsion se abonará á la int~re8ad~. mientra~ p~rmanez- desde el 25 de junio del afio próximo pasado, siguiente día
ca viuda, por la Delegacíón de Hacíenda de Sevilla, y la al del óbito del causante é interin conserve su actual es.
boníticacíón por las cajas de dicha isla, ambos beneficios á tado. • .
i mrUr del 23 de junio último, siguiente día al del óbito del De real orden lo digo á. V. E. para su conooimiento y
eausaute, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
De real orden Io digo á V. E. para su conocimiento y drid 5 de enero de 1897.
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
urid ;) de enero ile 18fi7•
Sefior Capitán general de Cabluii:l.
Beñor.1'residente de! Consejo Supremo de Guerra y lIlll'ina.
Av.rÁRRAGA
~~f('·:; C;¡:¡:~¡n ~~n~,,,l rJ? g¡rviEay Granda.
!:",i''1T'''' Ptp"ji-=u':¿ rlflConseJo Sl1premodeGu6rrayllarina. e,_
:: l'f>p¡l~.n gUl<:ml de la isla de Cuba. I Excmo. Sr.: El I:ey (tt D. g.), yen EU nombre la Reina
., _ ~5<jI1tb del RélLvf C\)nfQlluan,:b~e tCJl'l. lo f'oXput:¡;{1J !J<)r el
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D. O. núm. 4 8 enero 18fJ7 87
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de diciembre
último, ha .tenído á bien conceder á Cándida Rey üamaras-
altas, madre del sargento que fué del ejército de Cuba, Joa-
quin Ortiz Galisteo Rey, la pensión anual de 547'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Córdoba, á
partir del 29 de septiembre del año próximo pasado, fecha
de fa solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de enero de 1897.
AZOÁRRAUA
Sañor CalJitlín general da Sevilla y Grllllada.
Serlor I'resídeute del Consejo Supremo (16 Guerra y Marina.
• '0:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de diciembre
último, ha tenido á bien conceder á Camilo Onrubia Boluda y
consorte, padres de Juan, cabo que Iué del ejt"rcito de Cuba,
la pensión anual de 273'75 pesetas, que les corresponde con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 (O. L. núm. 171);
la cual pensión se abonará á los interesados, por partes
iguales, en la Delegación de Hacienda de Valencia, tí par-
tir del 16 de octubre del año próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la realorden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de enero de 1897.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Beñor Presidente del ConaejoSupremo de Guerl'a y Karina.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que Y. E. dirigió á
este Ministerio en 3 de noviembre último, cursando instancia
del sargento del batallón Cazadores de Plgueras Clemente
Colón Pemán, en solicitud de que se le conceda el pase á la
situación de reserva activa, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
dicha petición, una vez que se hallan en filas los individuos
del reemplazo do 1891 y el recurrente Ingresó eu cuerpo ac-
tivo 6116 de marzo de 18D2.
De real orden lo digo á V. E. }Jara su eoucehuíeuto y
efectos consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de enero de lb97.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general dé> CahlRña.
Excmo. S1·.: En vista del escrito que V. 1::. tlhigió
á este Ministerio en 23 de septiembre último, cursando
iubÍfhl..:i" pIOJ1J.v\'lda 1Jor I:':UiU'¿O V~;;:qU(': Tahú.ub, vecino
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de esta corte, calle del Obispo Sancha núm. 12, principal,
solicitando 56 conceda la exención del servicio militar aetí-
vo á su hijo el soldado del regimiento Infantería de Cuenca
Fernando Vázques Fernándea, que procede del reemplazo
de 1895, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta, lo informado por la Comisión
provincial de Madrid, se ha servido desestimar dicha petí-
eíón, con arreglo á lo que preceptúa el arto 96 de la vigente
ley de reclutamiento; disponiendo, al propio tiempo, que el
expresado soldado embarque para su destino en la primera
oportunidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. EJ. muchos años. Ma·
drid [) de enero do 18D7.
MAIWJ<;W 1)}I; Al(UÁUUAGA
8eilOl Capitán gonornltle Caetilla la Nueva y Extromadur...
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pedro Pastra y Simón, vecino de Vilamanisela, partido de
Pígueras (Gerona), en súplica de que se exima del servicio
activo á uno de sus tres hijos llamados Juan, José y Jaime,
que se encuentran incorporados á filas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar dicha petición, con arreglo al arto 96 de la ley, y de
acuerdo con el informe de la Comisión provincial de Gerona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos sños,
Madrid 5 de enero de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
.t.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Junco González, vecino de Pinos Puente, provincia
de Granada, solicitando se exima del servicio aotivó á uno
de sus tres hijos Agustín, Franeiseo y Antonio, (IUO se en-
cuentran incorporados á filas, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestl-
mar dicha petición, en harmonía con 10 prevenido en la
regla 1." del arto ro de la ley de 11 de julio de 1885.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid !í de enero de 1897.
A?;CÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevitla y Granada.
• ,Qi .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, en 6 de sapo
tiembre último, promovió Francisca Rosa llIlontero, desde
Pcñallor (Sevilla), en súplica de que se ordene el regreso á
la Península de su esposo Cristóbal Hidalgo Jíménes, que
sirve en el t;jllllüio de Cuba como reservista del cupo de
:l8Vl, el Hay (q •. V. g.), y en su nomhre l~ Reina Begente del
Reino, se ha servido desestimar la petioión, por no amparar
á lo. recurrente ningún precepto legal; debiendo continuar
en filaf; su l'itmlo espnm hasf!!. que ::a Iiceneíen lOE infUvi·
1.hW7.le "H l"PEmr·lwc:o.
Da real orden i?' digo ft. Y. E. para sn r,;:rn:>dmiento y
eft'l'tofl f'nn"¡gnil'nfe:,,. 010'; gn!i711d á\'o li', muenos afoso
Maí.ltid [) de enero de 18á••
Az,:ÁllR.\r.A.
Sl;lllurCalJ1tán general de S&yiUa y GtUadl.
'D. O. núm. 4
AsCÁmU.GA
Señor General en,Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este
Ministerio en su comunicación de 21 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 23 de diciembre anterior, ha tenido á bien
conceder el empleo de comandante, al capitán del primer
batallón del regimiento Infantería de Ouenca núm. 27, Don
Nioomedes Santamaría Guillón, en recompensa al comporte-
miento que observó en el combate sostenido contra los in-
surrectos en cIJeñafl Altafl) y cRincón», el día 5 de agosto
del año próximo pasado.
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 5 de enero de 1897.
MCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejércíto de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 29 de octubre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 23 de diciembre próximo pasado,
ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha
por V. E. al oficial, clases y voluntarios que se expresan en
la siguiente relación, que da principio con el segundo te-
niente de la guerrilla local de Guamutas D. Tomás Sordo
García y termina con el guerrillero de la misma Manuel Al·
fonso Rodríguez, en recompensa al comportamiento que ob-
servaron en el combate sostenido contra los insurrectos en
potrero "Oriente» (Matanza!), el día 3 de marzo del año an-
terior.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años • . Ma-
drid 5 de enero de 1897.
AzCÁBRAGA







Señor Oapitan general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. tí este
Ministerio en su comunicación de 20 de octubre anterior,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina. Regente del Rei"
no, por resolución de 23 de diciembre próximo pasado, ha
tenido A bien conceder la cruz de segunda clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, al cura. párroco del poblado de
la Esperanza. (Villas), D. Pedro Caballar y lIercadér, en re-
Excmo. Br.: ;En vista del escrito que V. E. dirigió á Icompensa al comportamiento que observó en la defensa del
este Ministerio en 23 de noviembre último, cursando íns- referido poblado la noche del 4 de mayo del año último.
tanela del soldado del regimiento Dragones de Lusítanía, De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
núm. 12 de Caballer ía, Silvestre Núñez Mayorga, que proce- efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
de del reemplazo de 1889 y Zona de Badajos, solicitando se Madrid 5 de enero de 1897.
le conceda el pase á lit situación de segunda reserva, por lle-
var más de seis años de servicio, el Rey (q. D. g.), y en B'.\
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á
dicha petición, con arreglo a las prescripciones de los aro
tíeulos 7. o y 90 de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de enero de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 25 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 23 de diciembre próximo pasado, ha te-
nido abien conceder la cruz de tercera clase del Mérito Mi-
litar con distintivo rojo, al coronel de Infantería D. Juan
Franco González, en recompensa al eompsrtamiento que ob-
servó desempeñando varias comisiones, mandando una co-
lumna en la zona de Guanajay, y asistiendo á los hechos de
armas del 18 y 22 {le febrero del año anterior.
De real orden lo digo á V_E. para su conooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
, Madrid 5 de enero de 1897.
AiOÁRRAGA
Señor General en Jefe del eJéroito de la isla de Cuba.
Relación que se cita
CUerpol Clase. KO!!BRES Recompensas quc se les conceden
;Segundo teniente. D. Tomás Sordo Gsreís...••••••.• 'Ioruz de 1. a clase del Mérito Militar con
i " distintivo rojo.
i Csbo EUrI-i.ue Alamo San Martín '/Oruz de 1 t dI M:J.·t Mili"t di')0 S'" •. d R f Pa 11 e en >O ar con e-tro. • • • •• • • • • •• 1ltleuterIO l::)l&lU re u ange •..••••• i tintiv ro"o
1.a Guerrilla local de Guerrillero•••••• Salomé Moroño Espinosa \ o J.
Guamutas•••••••••. / ' IEERIDO
1 ~Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
.Guerrillero•••••• Manuel Alfonsn Rodríguez .•••••••• i tintivo rojo y la pensión mensual deI I f 2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 5 de enero de 1597.
•••
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D. O. nÚlI1• .t 8 enero 1ti~17 .
_-.:..-----------------------~.~-~"-
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este 1González, en recomp~nea al compnr~amien1.? que ohsp.rv~ron
Ministerio en su eomunicaeién de 25 de octubre último, el en el combate sostenido contra lo} m~urreCI.OD~n la, Caña-la
Rey (q. D. g), yen su nombre la Reina Regente del Reino, Id.e San Joaquín (H(\.1)anll), E:l dh 1 de ag '131.0 llel ano linte-
por reso~ución d~~ 23 de dici~mbr~ próx!mo pasado, ha te nor. _' . T r, '
nido á bien apronar la concesión de gramas hecha pnr V. E.! De T'?ll.J (;rd'~ll lo digo á. v. E, para su conll~J .'I!':.ntn y
á loa oficiales, clases é Individuos de trepa y voluntarios que 1demás efectos. Dios ~uard6 ti V, E . l.U:ll:U·.i/i ¡: !i.'J-'> 1\1)1-
se expresan en In siguiente relación, que da principio con el \ drid 5 de mero de 18&7.
sargento del primer b~taHón,del rpgimitmto Infant~ria cltJ A~CÁ)<P.A r:A
Mallorca núm. 1:3, EnrIque Sanchez QUtltcuty y termina con
el voluntario de Caballería de Catalina, Gre~orio Hetnándl'z Señor General en Jefe del ejército de la isb. de Cuba.
Relación que se cila
. Clase. NOMBRE8
· _--------· I-------------- I---~-··_-_·~,---
ls argento•••••••• H:nrique Só.nc:111'7. Qud(ltlty .•••••••. ; ,1.")' bón, del rel" Inf." ~orneta•••.••.•• JOl~é ~rn':lu 7J¡U'lIP,';Z't ••••• ',' ••••••• Cruz de 1,llltll. ,101 Médto :Militur con <li8.d M 11 " 1'.} i:5oldado••••.•..••Jusé Ouníll-rn h-curré. • • . • , •••.•.. , ¡'-t' tív 1 ",',e a orca n ·m..... Otro •••••••••••• ~'ranci¡;clJ l\lllr~j 'lf"z y JI -rrera .•..• . \ u .. JU 1\ 1 X p.Otro •••.• , •••... Salvador Mllrt]; .; Marunea . •.•••.• .
\
s egundOteniente, D. Antonio HO!I. I¡;UéZ Oms.••••••.• \oruz (1';1 V' eluse dol ,¡',1.6ri.w 111ilib'.r con
distlutlvo 1'1Ij'l.
Sargento. • • • • • •• José 'I'orres Varall ) ¡
t « '11 lId C Guerrillero ...•.. Ramón l~,)rte R(.~a••....•..•......
uuerrl a oca e a· Ot Leoneio Z: 1t r ro. • • . • • . . • • •. ,eOllClO ,(J.lInOT.~ J·'rell7." ..••..•••..
a ma •••..••••••.••. /Otro •••••••••••• F~aJlci~cll lP,oM3 Hutiúrr~z .. ,: .•••• Url~z r~o Jlla~:t l' n! MériL:> ,\lHit "~r <: ' ;U dis-
Otro•••••••••• ·· \ Ietur Dil1z L .rc.¡z(J ..... , .•.• , ••• ,j tíntívu roj» ,
Otro •••••••••••• Manuel GO hz1ihz :4oto .••.••.•..••.
Otro •••••••••••. Indalecío G -nzalsz Olivares••••.•••
I Otro .••••••.•.•. Tomás 1\lul'ri.lez Cruz. . • . • , ••••.•• •
Primer teniente.. U. JOEé Ravelo González ••.. , ••..•. ¡cruz de l,n clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento•••.•.•. Prudencio Solares Carreño•.•••. _.•
Cabo ••••..• " •. Manuel Fernánrlez G lovine..•.•.•.•
Otro. . • • . . • • • • •. Florencio Gutlerrcz Chaves .•..••..
Voluntario •• " ., José Fernáud--z Gíoviní. ••••••••••.
Otro ...••••••.• • Antonio Mart ínez Pérez , •••
Otro •.•• , ••••••• Juan Manero Gonzálea.. .•••• , .••••
Voluntarios de Caballa- Otro .•.••.••.... Franeíseo Quintero Marrare ....•...
ría de Catalina •.•••. \Otro•.•••.••••• , Prudencio Medero Medero ••••••••. C d 1 d '1<
Otro ••••••.•• '" Félix Hernández Hcrnández. ..•.•• , ruz e pata , el Méríto uIilitar con dís-
Otro •••••.••...• Níeoláa M€sa Simón, ...•. , • • • • • • . . tilltivo rojo.
Otro.•••••••..•• Vicente Revelo Gonz ález••••••.•.••
Otro •••••.••.••• Juan H ,:,ruéndez DIaz ..••.••.• '" .
Otro , Manm-l B:dhin Heda : , .
Otro••••••••.••. Marl'fl\ino Corral e.,: Ari as .•.•••.••••
Otro .••••.••..•. Ancré« A!tJl1s0 Pino•.•.••. , •...••. 1
Otro .•••.••••••• l!'rl1n(::8'~0 Gareí, Dorta .••.•.••. , .. 1
Otro.; ••.••••••. Gregorio Qu:nt,.ro Matrero. ...• '" .
1 er bó . d 1 I f 8 HIJ:RIDOS I. n. e reg. D,
de ~!lllorca. núm. 13. Corneta ••••••••. Benito Cardona Olíver .•••••••••• '~cruz de plata dd l\I'rito M'l't d'GuerrIlla local de Cata. , .' <: t. ,. 1 I ar con 18-
li G '11 ", tintívo rOj'] y la p-msion mensual dena •••••••••••••••• , uern ero •••••• DesHI~no <?onz'llf:z 9rnz .•.•• , ••••. 1'50 pesetss,' vltalíeia.
\
s argento •••••..• Ignacio Ea .lIin Hevia.•••••.•••.••.
'{. 1 t 'B G 1 ¡cruz de plata del Mérito l\1ilitar con dia-Voluntarios de Caballe 'o un ano. . • • • • ernardo Marrero onza ez. . . • • • • . tl tí . 1 . . . 1 d
ria de Catall' n o "(otro •••••••••••• Publo Pérez Gurda..••.•••••••. :.. 21,r:.OIVO r~JO Y't RIY;'T:!5lOU menEua e..... ••••• a. pese. a:>. _1 11 ICla.
. ' " 'Cr~z ~e pla~a dd .Mérito ,~Iilitar con dis-
Otro_ ••••••••••• GregorIo Hernandez Gonz\lez •.••••} tmtlvo rOJo y la peUi>lOn mel\.,;ual deI I 2'50 pesetas, n') vitalicia.
Ma.drid 5 de enero de 1897.
F..xcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á e!3te
Ministerio en En comunicación de 27 de octubre último,
el Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Reina Rt'gente del Hfi-
no, por resolución de 23 de diciembre anterior, ha teniio ti
bien 8probar la conce8ión de gracias h echa por Y_E. á l( s
oficialeEl, claEes é individ.uos de tropa que s~ expre!3an en la
t;iguieute rdaci6n, quP. d :, principio cnn ..1 i< l-l!:uqdo tf'nie!t·
te del regimiento C"bl1l1t'rí" tb VUillvlcÍusa t:,cuallIúLt Ú~ 1
Albuera, D. Salvador Portillo.Bollaga y termina con el sol\la-
© Ministerio de Defensa
do d~l mismo ruerpo Leonardo Atienza Torres, rn recomo
penSil al c(}mpC)rtami~nto 'lue obser,aron en el comh:;te.sos-
teni,lo contra los iu;;.prredos en potrero cG':lDll:Z) (H :.bana),
el :l3 de agosto dd aria próximo pa~ado.
De real orden lo .Hg ,á V. K psra 1311 cOll>Jcimiento y
demás é'fect.)s. Dif'JS !!uar.le á V. E. much·,o " i:t i". :\T~.
drif1 1) !1 .~ !"n-ro :1- 1..:~7
Sefior General en Jefe del ejercito de la isla do Cuba.
8 enero 1~~!7 D. O. núm, 4
-------~.~,--._._._-----------------
Relación que S6 cita
AZCÁRRAGA




'Segundo teniente. D. Salvador Portillo Belluga •••.... Cruz de l.lloclase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro E. R. R..... »Enrique García Cullell.•.•• " •.. Cruz de 1.- clase del Mérito Militar con
Ref(. Cah." do Villavj· . distintivo rojo, pensionada.
eíosa, l~sc. de Albuera Sargento. • • • . • .. Manuel Trovo ................••.. ,
Cabo ...•.•...•• I~meteJ'ioGonsúlez de Juna .•. , .• " )crnz de plata del Mérito Militar con dís-
Hulr1ado de 2.:\••• Angel B'ernáudez Bel'gantino....... tintivo rojo.
Otro •..••.•••••. 'Pomas Muñoz Gensález ....•....•••¡Segunda teniente. D. Miguel Autioh Veüy 'Icru~ ~e ~.a el~se del ~érito Militar con( ' 1 '11.1 11 ' dietíntívo rOJo, pensionada.\ tern a ue ion. pro- (1 1 '1' A l' O l' I'''1' 1 '1 U } 19 JO • • • • • •••• • • ornaR rrau err a.....•.....•.••.VIlO OlHI (le u lit ••••• Id d ,).1 }' ',. O·' lá Ort l,'
:'50 a o w. •••••• I rtUlCIBC() ~LO 1 ;l~ .l ••••••••••• " Cruz 11e plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••. Ihldo:uero S(~~l:ano Iafalla.,o •.••••. , tínüvo rojo.
H(¡n. provl. <lo Ouba .•• \(Jubo ••••••..•.. Fl'lm!"'lfico ~jut¡(j.l:rtj¡~, ROlpW •••••••••(ljoldado .•••••••• Domíngo Hantana Icodnguea.••••••
HlGRIDOB I
Il¡'JI1. provl. !le Culllt ••• Hohlado •••••.•• , Fernando Olaro Robles •••••••••••. ~orllz de plata del Mérito Militar con dis-
,b.;¡,;u." del reg, Uab:' de tintivo rojo y la pensión mensual de
Albuern .••••..•..•. Otro de j .11•••• " Leonardo Aticnza 'I'orres ••••••. '" 2'50 pefletafl, no vítalíeía,
I I
--------_....__...'!'~-~~.~._------_--:._---------------
:Mt\c1.rid ;¡ de enero tic lmJ7.
ExclUo. Sr.: Fn vbtt. do 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunieación de 25 de octubre último, el
Rey (g. D. g.), Y en su nombra la Reina Regente del Reíno,
por resolución (le 23 de diciembre próximo pasado, ha tení-
do á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. el
oñeíal, clase.s é individuos de tropa y guerrilleros que se ex-
presan en Iasiguiente relación, que da príncípíocon el segun-
do teniente del primer batallón del regimiento Infantería de
Vlacaya núm. 35 D. Carlos Aparici Rodríguez y termina con el
guerrillero de la movilizada de 'I'rínídad José Fernández Caso
telao, en recompensa al comportamiento que observaron en
el combate sostenido contra los insurrectos en el Cayo de
Mayaguara (Villas), el día 21 de agosto del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 5 de enero de 1897 •
AZCÁBRAGA
Beüor General en Jefe del ejércíto de la isla de Cuba.
Rela.c-ión que se cita
Cuerpos 1 Clas¿s ]íOMBRES Recompensas que se les conceden
_________ I ¡I I _
t.. ," ICruz de l.a clase del Mérito Militar con
\
l:'Pgunclo teniente. D. Carlos Aparlcí Rodríguez.••••••• ¡ distintivo rojo, pen~iona~~. .
_, ,~ ,:" ,Crl!;z ~e plat~ del MérIto ~htar con dís-
1 c.rh'-n 1,:;1 "-<1 1 f al~~rg,a.to•••.•••. Eugen~oAndresExpósItO···-······l tínüvo rojo y la,pe!1~Iónmensual de
<:":.. ue " r,~",. .::., \ 2'50 pesetas. no vltalicís,
de vrscays numo o1.·:C h l' Ir n ~ J~' /j '.a o........... et .ro ,:lrr8.(,1l 'OIg.... _. . • .. • • .. • , . • .
• .::Joldodo•.•••••.. JOEti Bots Bsu •. " ...•.•••.•.••••. Cruz de plata del Mérito l\!lhtar con dís-
'
Otro•••••••.•• _• .Iosé ~'dnaje~ Gabalda ..•••.•••••.. " tintivo rojo.
Otro ••••• __ •.•.. FranCISCO Oires Fortnny •.••••.•...
, '1 \Cruz de plata del Mérito Militar con día-
\~argento ••.• , ••• ~Iiguel Peméndez Castelán ..••••.•{ tintivo rojo y la pensión mensual del 2'50 pesetas, no vitalicia.Oabo .••.•••.••• Mann~l Psrnández Castelán •••••••• \~;:¡é:rrillero•..••• Dit'~G ~,uár~:Gand~r~•.•••..•...•• Crl!;z ~e pla~a del Mérito Militar con dís-lI.~ 'l' d m 1 utro••••.••••••• ¡Demetno I'érez Hern...ndez.... ••••• tíntívo rojo,J.uOVIlza os.guerrn a V' Ot J .~ 1" H'" d1 d '1" ~'d d ro. . •• • • • • • • • • o¡,u erez ~rn.ln ez ••• o ••• - •••••
ca; e .LIUll a ••... '" l'
! lllUiIVO
. I . <., ~Cn!Z ~tl Vlát.a del Mérito ~ilitilr con dís-
Otru .••••••• o ••• ¡.Jo~o Feruández Castelae .•••••••••. ,' tintivo rojo y la peuslOn mensual de
1 1 2'50 pesetas. vitalicia.
,f I
AZ'CÁRRAeA
Excmo. Sr.: En ,illta de 10 ex"pueEtQ 1mr V. E. á {',;te
Ministeriu en EU cc,munÍCRd¿,n de 27 df.:cctubre a!lttrbl'. el
Rry (r¡o D. g')1 Yen fin I:0mhre la Reina Rt:gE!lte del !~eillo,
JI..!' .tt;;oiud':'ll d" :!;,.; !le uicit:'u:llre prüxiulO l'a~lllltl. hll
~.::_~t,.".' i; l:..~i4 a (!V:';~l:' ¡..;. ~ullttk-itJ.:l ú-= ~~it\,;ii1¿ h-f.. ~::. l)Ui
Y. E. nI oficial, ele.S'es é indivHuos de tropa que Ee expresan
en la Eiguiente relación, que da principio con el,seguDílo te·
niente del prim€'r bstallón del regimiento Infantería de Lu-
zvn núm. 54, D. Manue130trer Reglleira; y termina con el sol.
·J;;'I.b ~ld mi':lllu (;Ul::lI'o Pedro Rodri¡;ll.az: Yaill:';:l eu !OCCUl-
© Ministerio de Defensa
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pensa al comportamiento que observaron en la defensa del 1demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
poblado de e Mordazo) (Villas), el día 26 de junio del año 5 de enero de 1897.
último. I AZCÁRRAGA
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímiento y Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba•
.Relación quese cita
Cuerpoa NOMBRES Recompenaall que se lea conceden
Segundo teniente) , . íOruz de 1. 8 clase del Mérito Militar con
escala reserva .• )D. ManueLSotrer Begueira ••••••••• ( distintivo rojo. .
Soldado de 2.11,••• Oasímíro Giganto Pérez••••••••••••
Otro ManueltlantiRo Rubio .
Otro. • • • • • • • . . •• Antonio Rodríguez Arce .•••••.••••
Otro Oándido Vietes Quiro~a. .•.•• •. ••• .
i.« bón, del reg, Inf.a(Otro Francisco Rodriguez J;'ontela....... •
de Luzón núm. 54••• Otro •••••.•••••• Francísco Estévez VelIola.•.•••...• Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••• Hevero Rodriguez Núñez........... tintivo rojo.
Otro .••••••••••• Vicente Vázquez Rodríguez .•••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Emilio Perelra González •••••••.•..
Otro Fraucísco Pui RivaA .
Otro ••••.••••••• Graoíano Alvarez Oueto ••. '" •••.•
Otro Pedro Rodríguez Yáñes ..
I I I
Madrid 5 de enero de 1897. AzoÁnBAGA
~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este Mi-
nisterio en su comunicación de 27 de octubre último, el Rey
(q. D. s-). Y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 23 de diciembre anterior, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial,
clases y voluntarios que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el capitán del escuadrón movili-
zado de Santa Clara D. Juan Barquín Pérez y termina con el
voluntario del mismo cuerpo lIatias lIecera Ramírez, en re-
compensa al comportamiento que observaron en el combate
sostenido contra los insurrectos en el fuerte «Martínezll (Las
Villas), los días 24 y 25 de mayo del año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de enero de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejércíto de la illa de Cuba•
CUerpoa
.Relación que se cita
NOlffiRES Recompensas que se 111I ooncedllD
• íOruz de 1.110 clase del Mérito Militar conOapítén •••••• '" D. Juan Barquín Pérez •••••••••••. ( distintivo rojo.
{
c ruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento ••••...• Domingo Ruano Artiles............ tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Escuadrón movilizado Oabo.••••.•..... Jo~é Ruano Artiles ¡
tiradoresde SantaOla· Otro.••...••.... Salva~or ~cdriguezLópez .....••..
ra y sus Egidos Otro : Antomo López A!artinez ..
Voluntario •••••• J.~an Rua.no ArtIles •...•.•.••..... Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro. • . • • •• • • • .. \ ieente Reyes Hurtado ..••.•.... "1 tíntívo rojo.
Otro•••..••••.•. Juan Gareía Alemán. . . .• .••• •. ... .
Otre•.•••••••••. Enrique Gutiérrez Artiles•••...•...
Otro •••••••••••• Antonio Pasquín Rodríguez ..•.••••
Otro•••••••••••. MaHas Mecera Rumírez••••••••••••
1 I
~ladrid {) de enero de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V.:ID á este
Ministerio en su comunicación de 25 de octubre último, el
n'J}" (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de ¡ti~ de diciembre próximo pasado. ha teni-
do á bien aprobar la eoncesíón de gracias hecha por V. E.
al oficial. clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación. que da principio con cl primer teniente
del batallón de Alcántara, peninsular núm. 3. D. Ed..rdo
lIilYain SAu'lall" y tb.tmina ton el guarrillt.tO dt:l mismo
© Ministerio de Defensa
AZo-ÁJ:tRAGA
cuerpo Tomás bdrell Pérex, en recompensa al comporta-
miento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en <:Guanahano,. (Manzanillo). el dla 4,de agosto
del añe anterior
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de enero de 1897.
A:lcÁRRAGA.




Belación que se cita
NOMBRES
D. O. núm. 4,
RecompenSllll que se les conceden
Primer teniente •• D. Eduardo MilVllin Sauvalle •••••. ¡Mención honoríñoa.
l:-1argento•••••••. Julian Rodríguez Villa •••••••••.••
Cabo • • • . . • • • • •. Ernesto Tornet Est.ruch ••••.••.•..
Guerrillero. • • • •• Greaorio Cárdenas Urrutia •.•.••••.
Otro. • • • • • • • • • •. Antonio Chimeno Rodríguez .••.••.
Otro ••••.••••••. Alfon..o Iníesta Peinado •••.••..••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Guerrilla del hón Al~ Otro ••••••.••••. Andrés López Pallares. ~ .••••. '" •. tintivo rojo.
cántara, Peninsular Otro •••••••••••• Claudio Nova •..••••.....•.••••••
núm. 3 .•••••••••••• Otro •••••••••••• 8antill~oLoros Bermejo ••••••• o •••
Otro José Jiménez Requena ••••••••• '"
Otro••••••• : •.•• Miguel Barquero (Jarcia ••••.••••••
HERIDO \
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
1Otro. • • • • • • • • • •• 'I'omáe Andréu Péres. ••••• •••••••• tintivo rojo y la pensión mensual deI 1 I 2'60 pesetas, no vitalicia.
Madrid 5 de enero de 18\J7. A:ccÁRBAGA
---e:¡ ••
Excmo. Sr o: En viste de lo expuesto por V. E. á este
Minil:'terio en su comunicación de 11 de noviembre último,
el Rey (q. D g). y en su nombre la Rdna Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la concesión. de gracias hecha
por V. E. á los individuos de tropa y voluntarios que se ex-
presan en la siguiente relación, que da principio con el sol-
dado del primer batallón del regimiento Infantería de Sabo-
ya núm. 6 Andrés TobajllS Capilla y termina con el volanta-
tario del ingenio «Australia> Jacobo Suárez Suárez, en re-
compensa al comportamiento que observaron en el combate
sostenido contra los insurrectos en dngenio Rosario> (Ma.
tanzas), el día 14 de abril del año próximo pasado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 5 de enero de 1897.
AEÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que secita
I
O11erpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
HElRIDOS
1 er bó d 1 1 f •.S Id d 2 a A d é 'T bai C '11 ~Cruz de plata del Mérito Militar con dis.o ,no e reg. ? 1 o a o ....... n.r s o ajas api a............ tintivo rojo y la pensión mensual de
de Saboya núm. 6•••;Otro•••••.•••••• José González.................... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Voluntarios del Ingenio.Voluntario ••••.• Fernand? Monter? ~eyes ••••••••••{Cruz de plata del Mérito Militar. con dia.
Autralia ••..•••••.. lOtro••••.••••••• José MO~lUaGereíní.. ••••••••••.•• tintivo rojo.
, {Otro Jacobo l::\uárez 8up.rE'z .




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
padre del cabo del regimiento de Castilla, Valentía Pérex y
Hoyo, en súplica de que se le exima lÍo éste de los sorteos pJ-
ra Ultramar en lo sucesivo, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Rdno, Ea ha servido desestímar la
petición del Interesado, por no haber precepto legal que le
silva de base. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonsíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de enero de 18~7.
MARCiLO DE ASCÁRRAGA
..-© Ministerio de Defensa
TRIBUNALES DE EXÁMENES
9.· SIO:lIÓ1f
Excmo. Sr.: Debiendo, formar parte de los tribunales
en Jos exámenes que han de verificarse en la Academia de
Artilleria el día 12 del mes actual, el primer teniente Don
José Carnicero GuillamÓll, COB. destino en el regimiento lige-
ro 4.° de campaña, el Rey (q. D. s-). yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha t-enido tí bien disponer que el
referido primer teniente marche tí. la expresada Academia
por los días necesarios, con abono de la indemnización re-
glamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de enero de 1897.
MARCEOO DE AlfCÁltRAGA













CIRCULARES YDISPOSICIONES DE LA SUBSECRETARíA YSECCIONES DE ESTE MThlSTERIO yDE LAS DIRECCIONES GENERALES
BAJAS
7.' DJlCCIÓN
NOTICIA de las aefuneiones de jefes, oficiales, asimilado. y tropa ocurridas en el ejército de operaciones de la isla de Cuba en las fechas que se indican, segñn participa el Capitán
general de dioha Antilla en 10 de octubre de 1896.
BAJAR FE cnA YATL'R."-LEZ."- FALLECIMIEYT ODEr.l',ll.LECUllEllro








"" ... g (i)~ Provincll\.lO'"
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i5:S¡¡ Dia Mes Año PUl:l:o ; Provincia Pueblo.. ""
- :o
. '"¡l a .. as~: ... !
: '8 : cr "'''' lO l.. ...
I
Tnfllntel'Ía .. .. . . ~~l!!l!(l1'a ... .. .. . Capitán. •• • • D, Gregorio lháfil'z Gonsá lez • • • • .• •• ) ) 1 )) 29 oct ubre •. 1896 Béja-...... .. . . . . . :Salamun cn.•• Guanaja)' . . . .. ... . Plnur de l Río.
Si<.lIla •••••• ••• Otro . ..... . . 1> Benigno de lu Torre Castro ••••••• ) ) .1 » 17 íd em . .. . 1896 S amurd:me•• " •••• ;Yalladolid •• Holguin • •• •. • •". •·¡s.o de Cuba.Mnrlnn • t •••••• ~ .... ~ ....... jO ...... Alférez . .. .. » Rn món Lob o Ferná ndea .••••.•••• ) ) 1 l) 13 ídem .... 1R96 ' Idem • •• •• •• • • •. ••
¡Hoina •••••• ••• Capitán••••. » J;;llldio Ortíz Víll ujos............. » ) 1 » i8 ídem ... . 1896 ¡ ¡Pinar del Río •.• •• ¡Pinar del Río.
Infantería . • • • •• ("m '~nintín• • •• 1.<'1' ~1'cn iente ) Cíp rí ano 'Zaha la Bajo •• ••• • '" ••• » ) 1 » 2i ídem • •• • 1896 ' ¡Idem .... .... .. .. . ~ ,
Htu'got:! 11I•• • , ••• Comandante. » Luis Oanal « !;antacreu •• ••••••••• » ) 1 » 27 íd em .... 189G ! Olenfuegos .. ...... .Santa Olara .
Artillería.• • ••• • •• • • •• • • •• • • • • . ] . P.f Tenien te » Luis Gu íllero Ibá ñez...... ....... » ) 1 ) 30 íde m .... ]896 1 Haban a . • • • •• • . • • • IUubana.
Alhuol'u •••.•• • 2.° 'I'eníente, ) Rllf lwl Adalid Vü legas • .• • • • • • • • • ) » 1 ~ 27 ídem ... . 1RIJ6 Guanajay • • • • • . . • . ¡P in ar del Río.
II llJ'l :dOlll\ • • •• •• Otro . • • •• •• • ) Fruncisco Pe llicer Danz ••. .• • •.•• • II » 1 » 31 íl1l:'111 .•. . IR90 ('iPllf11l'gOS .: ...... ¡I:'kmta OI,IUIl • •
o'4l lvillll. . • •• •• ••• Olru . ....... 1> J unu Briz .líme no ... ..... ... . . .. ) » i 1 y, 21 ídem . . . . 1896 . Ciego de Anla ••• • Puerto 1 r íncípe,
Almansa .•• • , •• Otr o... .. . . . ) J esú s G ómez Asan jo • •• ••• •• ••• • » 1 l> }) 28 idem .... lS:~6 Lomas Riseadero. • . So ignora .Alhueru • •• .• • . Otro .• •• ••• • ) Felipe Sans Coll .. ....... ....... . » ) 1 ) 1 novhre. • . 1896 Guanajay ••.. •. • •. Pi nar del Rí o.
Infnnteria•• •• •• Mél'iua ., • • . _, . Otro ..... .. . » Modesto Moral H eras ••• • • • •• ••• . ) 1 ) ) 26 oct ubre . • 1896 Combate deo Lomas
Baños •• • •• • • • •• Se ignora.
Knn Fernando .. Otro . .. .. ... » Martín Morales Latorre • ••••••••. l> 1 ) ) 29 ídem .. .. 1896 13e ignora .... .... . 'Se ignora ... 'H aban a .. ... .. . . . . (Arnpillls ••••• • • Otro • ••• ••• • » Miguel La rrumbe Ríos .•••• ••• ••• II » 1 » ¡¡ novbre .• . 1806 . Hdem •• • • ••••••••• .H aban a .Prill<:psll .• , •••• Otro ••• •.•• . ) Jos é Gil Montafia.... .. . .. .. .. .. . » ) 1 » 11 octubre .. 1896 , l dem .• •• . . • •• • •• •,
HUl'llelolla...... Otro••••.••• ) Ellas Colom o Ru ís ..... .......... ) » » 1 20 ídem .... 18!l6 . S.O de las Vegas •••Volulltari oH•••• 1Jlnhnnn.. ., ••. Otro...... .. » Rafael J erez Pas cua l , .• • •• •••••.• » » 1 » 1 novb re . •• 189fj , Matanzaa • .. .. .• .• \Matn nzas .
I nfa.llte rÍ'L jM¡',rilla •• •••• ,. Cllpitán . . .• • ~ Po licn rpo Cebríán Marroquí •••••. » 1> 1 » 17 ídem .. .. 1R!)ti , Ingen io Merceditas. Pinar del Río,
. ' " ••• llnreolona.••••• Ooman dnnto. » Celestino Moren o Xoguercs .•••••• ~ ~ ) 1 17 ídem .... 1896 Habana ... . . .... . . )Vd eri n :trill Mil lt <lr ••• , , •••••••• Prof Cl A01' '1.° -H ab nn n.,- gral1.0, 2.° . » Juan Martí nea Oastuera .•• •• •• ••• . Idem • •• • •• • • ••••. j
Saniü nl1 l\1ilitnr ...... . . ........ » »
) 1 7 ídem •. . . 11;96
Médico 2.0 • • » Jerónim o Gómez Delgudo •• •••••• » ) 1 » 2 ídem •• • • IR!J1l ' Artemisa • . ••• , ••• [P inar del Río .~ ¡':I'pllfin . • •••• •• 2." Teniente . » Enriqu e Sim ón Mllño ll .• • , • • • ••• . ) » » 1 21 oct ubre •. Ul96 Habana..; ...• • • • '/nnballa.lnfllllÜ'ri n.. . ... I'uurto Rl(:o •• . • Otro • •••• •• • » Cay<·tano Franco ~ánchez de Toledo » ) ¡I ) 9 novbre. .• Vl!lf¡ .AIfun so XIII. ... .. \10 11(111<:0. •• • • ••• • (JI'ro . • • •.•• , ) j·'nlllc jpcu COAta Pérer. ..••• " •••. ) ) » 1 1lderu .... l R06 :" Colón .•• • • • • • • .• • \Matanz as ..A lhn blifl1.¡·lldón Milibr ••• •••• • . Olidal 3.° •• • ) Ríc'arlJo Medrano l{ohlns ••• .••••• » » 1> 8 ídem • . • . If'l!líl ~evma . ••• • • •• • • . . Se,illa .. .... P inar de l lHo.• •• • , Pinar delllío.ú.o t< 'r<du <1 11 glw rr ilÜtH ••• • • • • •. Cap itán ..•• • » llenito Galleg'O Hánchez.•••••••• • ) » » 27 llophre ... 1~9ti :'e ignora • •••• • . • • ,:::e ignom • • • Ciellfnegos.: . • •• • . Santa Cla~a..
\B<l1IH.... .. .... 2.° ~1.'<ll1icnte. » Juli o FroiB Bl'rrals . . ••••.• ••••• ) » 1 ) 5 llovbre .• • 18!l6 Idem . .. .. .. ...... ' Idelll . " ... . Ciego de A' "11110... . . [Puerto Prmclp e
I fl nlHll n...•... . Otro . . • • • •• . » !<'l'llncísco Hodrfgllf'r. I,ator re .•• .•• ) » » 1 24 octubre • • lR!16 Uuanubllcc:: • ••• ••• :lIuhan a.•• . • Unannbucoll.•••• •• 11n),¡IUlI\.Inrlll\1<'l'ÍII .••• , . ' follll'Íl\ •••••••••• Otro••• .•. • . » AUg'us to lUqulllllle López Vago .... ) ) » 1 25 ídem .... 1il\:l6 Tnrragona •• , ., • • · ITarra~olla... Morón . •• •.. : .•• • •¡p uerto P ríndpe
IC{¡diV, ••••••••• • Cotrlllnrlu n tll. :) Antonio Mnrtin~z Abello ••••••••• ) 1 t ) 2 sephre .. .
""'1 r°"'·P" ,,,,,pe •..Cuhu . ..••• •••• : Cllpitán•.•• . ) E l\n:mlo Olla pí Loren te. , • •• ••••• ) » 1 ) 2 oct nhre .. 1896 Hulmna. .. • •• •• • • JIl aban a .J ll ~('1 1if'rOR. t • ' " .. " ...... lo •••• , •• I."r 'I'''nif'ntt. :i .Jnlío J!'iHl1flraS Santa Cruz • •.•• .•• ) :. 1 » 7
jn
ovhre.. • 1R96 . Ciego dI' AYiln .• •• /(H:\dlJ 1'(l~ dH ]ngollieroB••••• ••• . OJieial 3. (J ... » Pío Vicente Lucal'l .•.• . • ••• • • ••• • 1> » ) 1 2~ octuhre . . 18!)ti • ~ • Puer to Pl'íneípe .•. Puerto Pl'ínl~ip!'l Ug4\llh'l'tll~. ~ ,,, .............. .. " .......... 2 o Tml1onto. ) Prllll<'n cio Pérez Gonzúlez •••••• . • » ) ) 1 5 ov lJ1'(;l... 18!l6'Se Ignora • ••••• ••• o:::e 19nol'[\ ••. Ciego de Avílll •• • •16nnn li u. Civil. . , ", ... . , , ....... , ... Pr Of('Hor vo
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Cahnll('rín ....... . , ••••••• , ••••• 2.(1 ~'oni(\nte. Il. FrllneblCOCUllvnHTrujilloR ••••••• ,. ,. ,. 1 !J novbre .•• 18911¡ \ Ciego de Avíla..... Puerto Príncipe
'l'olodo••••••••• Ul1.pltl\n..... ,. I 'at rleio Concepción Rl1ir. López
Pinar del Río.Hnnz .•.•• •• •• , ••..•• • •.•.•.•. Huic ídado. 10 ídem .••• 1896re ignora . . . .. .. .. ~e ignora • •• \S:m.Cristóbal......
AllllHlrn ••••..• :l.o Ttllli(\uÍlI. » Emilio ~¡(¡m ('z .líménez••• •••.••• . ,. » 1 ) 20 ídem .... 1806 (Artemisa. . •.•••••• Idem.
Jufnnl"l'!a ••••• 1'111\1'to Itíeo • • •• OÍ1'o . . .. .. .. » .lnflÓ(Jofii Alva rez••.•••••• •••••• » » 1 » 28 ídem ... . 1806 San Felipe ..•••.•. Habana.Llerona.••• •••. Olro . ...... , ) 1<:vnriRto I'omoro Baño s •• •• •.. ' •• ) ) 1 ) 9 ídem .... 1896 Santander .•••••••• Santander••• Habana .....•••••• Idem,
NnVIU'1'lL • •••••. Otro ••••• •.• » Vicente Ruiz Pérez. •• • • • • • • • . • • • ) ,. 1 » 9 ídem .... 1886 Belch íte ...... .... Zaragoza ..•• San José Lajas ••• Id em,
!-;nlloYll ••• •• ••• Ulro ••.••• •. }) ( lrtl¡.¡orio Ramén Hernando •••••.• » » 1 » 8 íd em ••.• 1896 Verlanga•••••• " •• t-:egovia ..... Bahía Honda •••. " Pinar del Río.
Nnvarru ••• •••. Otro ••••.••• j, Miguel Mtlsplá P nyol ••••••••••. • » » 1 )) 20 oct ubre •• 1896 Se ignora ......... ::-:0 ignora •• • Guerrero...... .... Matanzas.
l'rbu(11' terelo do <1norrillIlR.• • • . • airo •••••••• J BlUH Sast re González. • •• • . • • • • • • • 1 » » » O ídem .... 1896 Idem ••••••••••• •• Idem ••••••• Yillalón .......... S.o de Cuba.
rr.l'illn •••••••• Cupttá n .•••• ) Timoteo Brln gues Marzo ••••••••. » 1 » ) 6 ídem .... 1896 Herrera .......... . Zara goza ••. , Oandelaría .•••. ••• Pinar del Río.
JlIralltt~rín•••• •• Llorllnn. • • • •• •• Otro ••••••.• ') TomáHRodr íguea Calvo •. . • . • • • . • » » 1 ) 11 novbre •. 1896. ¡MariRoao .... . .... Habana.
L'l'\Ul\mm•••• ••• Otro •••••••• ) Dometrio (:Jnrcía Vi llalba •. •..••. » ) 1 » 1\\ ídem •••• 1896 Artemisa ......... . Pinar del Río.
};1\1Iil1nl1 :Militar ••••••••••••.• •• Módico :l.o •• » Justo Benito Hivel'R.•••• '" ••••.. Se ignora. 16 ídem ... . 1896 Id em ........ .. : .• Idem,
1,101'01\11 ••• .. • • , Capit án••••. ) Mariano Berd íguíer Blanc o••••.•. » » 1 ,. 12 ídem .... 1896 Maríauao ••••• •••• Habana.
V(ll'¡.:l\ra ••.•••• l . e l' 'f eniento ) Hermógenes Cauvet Polo .••• ••••• » ) » 1 16 íd em ... ~ 1896 1 Güines ••••••••••• Idem ,
Hni¡nÍ¡lIIoa •••• , 2,0 Tonionie . ') VIetor Ilru note Palacios •• " •••.•• » » 1 • 15 ídem ••.• 1896 I Guanajay. .. . . .. .. Pinar del Río.Roy ••••••••••• Oiro ........ ,. Francisco Bollve r Pugés.••••• •.• • ) » 1 » 3 ídem .... 1896
1
Consolación Sur • • • Idem,
Al'n¡<ón •••••••• Otro........ ) J uan VinUf'A :1. Cnno.••••••• ••••.• Repe ntinamente. 22 ídem . ... 1896 I Habana .• • . . • • •• •• Habana.
Infuntoría...... l'rbwp.Au ....... Otro •••••••• » Manuel Sostelc Caaes • • • •• • . • • . • . ) » 1 » 18 ídem .... 1806 S . ;, Io Ar temisa . .. .. . . . . P inar del Río.
AIllllora ••••••• Otro ........ » José Fonoll MáA ................. ) » 1 ) 23 ídem . ... 1896 e Ignora ....... .. ·.",e l",nora ••• Habana. •• •••••••. Habana.
1\ Ain. . .. .. . .. . . ., •• Otro•••••••• » Vlce nte Bernab é Gómez•.•.. •• .•• )l ) 1 ,. 18 íd em .... 1806 1 Sant iago Cuba .• • • . S,o de Cuba.
Arupi](~H . . • •• • • Otro •••••. •• '" Inocenc ío (:lonznlez \' ald és .•.•..• ) :.) 1 » 17 íd em .... 1896 I S. de las Vegas , '" Habana.
'l'etnün •....• • . Otro •••.••.. ) Romuuldo Ese riha Rocher.•••.•.• » .. )¡ 1 ) 2 ídem • • .• 1896 1 Taguas co ......... Santa Clara.
]ttlY • • • •• • •• • • • Otro ........ ,. Pedro CUAtro Oabrora •••••••• •..• » » 1 » 12 íd em ••• • 189ó ! Consolación Sur ••• Pinar del Río .
Jlrll(/\lln. I!IACijlllnaril\ •••••• ••••• Otro •••••. •• ,. Antonio m aneo Varón •• . • . • •• •• • » l 1 » lB ídem .. .. 1896 1 H abana... ; ....... Habana.
HBIlldn.d Mlliinr •••.•.•••••• •••• Médíeo :l.o.. ~ Gregorlo Mel éndez Gar cía ••.•••.• ) ,. 1 » 19 ídem •••• 1896 I Guant ánamo •••••• Puerto Príncipe
lnl'nntllría •••• IH\ll'~OA • • • • • • • • Capltim ..... j, Elluardo l\1ufioz García . . . . .. . .. . » » 1
"
21 íd em •••• 1896 Aguada pasajeros .• Santa Clara.
AdminlHtl'llcióll Militar ••...•••• OJicial 2.0 ••• ) fia1>iniano García Graja!. ........ 1> » 1 ) 21 íd em •• .. 1896 l San ta Clara ....... l dem.
r''''o mOO .... Soldado••••. MIgullI Ortiz RAnchez•••.••• •••••••• l » ,. 23 agosto •.. 1806 Torres . •• • • • • • • • • • ·J aén ..... ... !Piedras ••••••••••. Puerto PríncipoTlldfn ••••••• • • Músico de 3. a Haluatiano Nt\íl<lz ... ............... » » 1 » 31 íllem •.•• 189ó Talavera la Real. . ' ¡Badajoz...•• Ilnfl\:u.trrfa•••••• Vallndolid ••••• Oiro ........ }'ulg¡;nc lo Gnrcía Gil • • ••• •• " •••••• ,. l> 1 ) 31 ídem •••• 1896 Vélez Blanco •••••• Almerfa.....Idllln •••••.••.• Soldado. • • • • Saltaear Andrés SaceBa •• •• •• • • •••• ) » » 1 31 ídem .... 1896 Valencia•••••••••• Valencia .•••j,nnhana ••••.•• Otro •.•••• • • Juan Juhell RobeBa•• • • . • ••• • •• •• •• ,. lJ 1> 1 31 ídem ••• • 1896 F crrosola • •••••.• • Barcelona • ••
(1\lprrilla 10(\/11 do MutanzllR••••. Guerr ille ro•• Migulll Gonzá.lez González ••.••••••• » » ,. 1 31 ídem .... 1896 Santa Clara ••••••• Santa Clara.
Infantoría•••••• ¡Cuha••••••• ••. Soldado..... Mariano lJsón Martinez... .......... » » » 1 31 ídem .... 1896 Zaragoza........ . . Zaragoza ....
Cahall(\rfa•••••• Haina. • • • •• • • • • Otro •• •••••• Josó Silva Domín¡;uez.•••••••••.••• » » 1 » 31 ídem .••• 1896 Madrid........... ¡:\Iadrid .....
TeI(I~rfl fOR ••••••• ••• ••••••••• • • Sargento •••• Jos é Martínez Valero ..•.• •••••••••• JI ) 1 » 1 sepbre ... 1896 Idem ............. :ldem •• • • • . • .
\Vlld~Htl H" " " • Solllado •• •• • Emilio Péror.• • •• • • . . . • . • • • • • • • • • • • » » » 1 1 ídem .. .. 1800 Garganta ••••••••• :Cáceres •••.•
TsnbellllCl1tóll ca Otro • • • • • • • • Florentino Caslón l báfiez•••••••..•• 1> » ) 1 2 ídem •••• 18\16 Jatie1 ............ :'1'erue1......
BII1l1arm'l •••••• • Otro •••••••• Jos é Nado ds Gómez................. » » ,. 1 2 ídem .... 1896 Baeza ............ ,León ... .... IHabana.. ... ...... Habana.
InI',,.te"s .... '['''bóS'....... Otro .. .. .. .. José Cámara Romero ••••••• •••••••• » ) ,. 1 1 ídem .... 1896 Jaén .............. .Jaén ... .... ,O/lntabria.. .... Otro . . .. .. . . P edro Bravo. •. • . . • . • •• • • • . • • • • . • • •
-
» ) 1 2 ídem .. .. 1896 JamoseBa .• • • • • • • . ¡San tander .•.
Vlld~Háfl ....... Otro ........ Benito Castillo Rodríguez •••• •••.•.• ,. » » 1 2 ídem .... 1896 Jerez ••••••••••••• Cádiz•••• •••
Prlncl!fltl••••.•• Otro •••••••• Juan Asterera Uarcía ••• ••••• •••• ••• » ,. 1 ) 2 ídem •••• 1896 Talanse . • • • • • • . • •• !Albacete •.• .
Caballl.'ria ...... 1Villavlciosa •••• Otro ••••••• Manuel Gar cía García •••••••••••••• » ) 1 » 2 ídem .... 1896 Lebrija . .......... ;Se, illa ......
Artillería de Plaza.••••••••••••. Caho ••••••••ToséMartínez Alvarez•••••• , ••••••• ) » 1 » 2 ídem .... 1896 Villamons~ •••• " • ¡Lugo •••••••] r t . í' ¡Bl\learee ....... Soldado ..... Rafael del Pino Hubio.............. ,.
» I1 l 2 ídem .... 1896 Casaberme]o ...... ¡Málaga..... .n an '(lr R ..... ArapUea ....... Otro .... ; ... Fr ancisco Zubi smadóJurresti ....... ,. » 3 ídem .... 1896 Zarauz. •• • • • ••• . •• GuipÚzcoa • •
Caballl1rín......IReina.••••••••• Otro •••••••• Hotero Aguado Rodríguez ••••••••.•. ) » 1 » 3 ídem .... 1896 Ouchilla•••••.•••• IToledo ••••••










































3 septb re • '1 11\1l6 L'br íque C'ádiz ..
3 ídem .... 18116 Oyarznm ••• •••• • , Gu ípú scoa • •
3 ídem ; 1, Rllü Xeja :\lálaga ..
4. ~tlem •• , •¡18f¡ U Val verde •••. ••••• Bad ajoz ,
~l ídem • . . ' 1' 1~!hl LIerena .. .. .. .. Idem ..
4 ídem l R~i ü E~p!:jo, Córdoba. .
5 ídem ¡ 18\ltl ~oria. Soria .
;, ídem •..• 181lü l\lad rid .•• •• • •• • •• Madrid •..••
ií ídem .. .. 18!ltl Aiaqui nes Vull ndcltd , ,
~ ídem • . • •¡18!l~ C::m~illo , •.•• C:~tt~IlC5 • ••••
'1 ídem ••. '\' 189ti \ iltnjuana •••• •••. C áceres • •. ••
51ídeJn • . , . 18!J il Codesmuno. , • •• .• • Ovíedo ..•.. •
5 ídem • ••• ' 18\.1 0 ~nlli:írrag:" . •• ••• . !Gu i l.lli.zcoa ••
(\ ídem . , ., í 18% Lodone •• .• , • ••.. . ¡Xm·urra . •.•.
,; ídem .•.. ' 18011 Areos de'la F ro ntern .C ádíz ••• •.••
r, íde ru • • • ' 1' J8% Ihl.i<'uzaeete • • • • • :\ladl'id • •• ..
(j iC¡(JIu ] R!)(j I'Iedrah íta Ternel ..
f) ic1mn ¡ 18~' li Lc·fe ll ;,elnl .
(1 ílh~1l1 •••• 118~fli Piligdn •. • • . • .• • • ' ll1rPll<3l" .• ••.
7 Íth~ln .•.. l R~t ri T:~rrr~o!ltl. .... .. e ...... 11".:":.rrt1gt:lUtl ....
'i ¡¡,!tuu •• • , 18~, ;j IFt'("'!lÍll;~ •••.•. .•• l l '::lent'ia ••. .
'i lí,h'lIl ..•. l R!,ú Fo ns ¡ l !ucst':t .... •
'"¡; ' I"lll 18"" -:~rl"t l.;" r l· n
, <0.; " " . . !J .. t " V .
'i i~' :1'1Il . , .. , ] l' ~: ti jI::( r~C'lo:.l:l ¡l.::lr~elünu •. •
'i ¡lIleJll ...• . 18:'ü."" ." ·,ila ::-enlht .
'i ¡i'h;m • . . ·1j 8\.1. li :'t!:\!tón . • • • , . ..• • '1'e~:leal't'g •••.
8 Í1iem 1806 G:í,li z {':.<Hz ..
il ídem •••• : IS~Hi Pa ehl:'t'o • •• , •• • • , . ) lurd r.. . • • .•.
i'; !.ídt'lll •••• : 18\'1; C'Ollgoost U:tnlt • • • • • • ili p "lal aj um,
R í<!t'm ; 1R\¡IJ O~el'v tiC' C:¡g<' ¡C'>rense .... ..
8 ,i,lclU j lf:% Y:ill>l!ei:~ ; \"al eu l'ilt•. '.•81 ¡,h'm • •• • ' l f:llü ) I0ridl\ •••• , • . • . • . ¡1:::Ja5oz• . • ••
¡¡ ídem • • • . ; 181m ~:nrl n.Jl(h:r.••••• •• ' I ~.·antu,ll(lel' .
!l í(lcm i ]8\.1 '; B:,d:tJoz d :;;tI:l,;oz .
!\l i'h~lll 18Utl,,\Yt'r , IOd c:do.. " ..
\' í,lC'JIl 18! (i. \' ;\Utl' lonu " 'l ll:uul'lom.~ .
q l·,Ic'lll 1 ~ · ' (j· I ' "tr" " ')',· .. ~ 'mer' ·'I .. .. l . \ . ,,'T.. ,: 1 l..... .... ~"fo ", ..
"lt'cl"U1 l <::' fU' II --' e" l "t"'l""• ~ ..... 1 'l . '" ........ • .. · 1 : . < ~"""
1OI~(ll·JIt • • •• JS(Ii.iI.lb :USo ••••• •• •••• j ');.l:ll .
10 ,ltl(>1ll . , .. 1 .g ~l ij :.Im l:'li a :!. ::std loll .
l0lídC'lU • • • • JIl\.i'il :'tl:1nr eY _••• •• . :l :lrcd oll ll •••
] í.lplll ••• • lB\lI\ llilhno iY ize:tvu .
l ¡íd(\lIt .•.• lS~'(jlu;c..unuY:' "" " " , ¡ x:~\"arr. So .
1. í ll (\111 1 ~ ( 1 " '\ ' -' 1"1'.1 1" " ' r'l'tlI r . . . . ', t \ 1 ~ .." .. \lo . lO ; " ; ~• .i ~_". • ••••
2¡í<1elll •.•• 1Il f' " Y::I, I~¡;em : T:"'I'n~OIl:~ .
2 'lí'IC!1I ' 1 ~ !l (j. I-Ejnr : }'.:or Ud ,
lo) • • 1 ~ I)' ',. +. . '0 .,' : . .. , ! ", ""
_ lllllll .. .. 1, < l'I,..' ll.. \ 1.,.1..u ... . . ' " r..,l ill ••• ••••
. , 1'( lr'l l l l ~r, , : ' ''ro l~orll 'tnt' O · ( ':l\' ¡ ~
_ . • •• t • • l ' '' ~ . "" , " . ... . ' } - i,"'« •••••••
"l l', l ft l l l JQ< ,. r 'n ' u ' ll 'l ( ~ ' "~ - ' . '1·"'-'\( l i. ', t .
4 iÍ<11'1lt , . , . 1Rllli C'ustt'll. .••• , .• •• • . ·T:!!,,'d ünu .• •
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ll'· un Onhu !:loldado •••• • F ran cisco Ruíz Espinosa .... .. .. . ... l)
'] J' t · }Arap iloH Otro Miguel José Lecuna. . .. . .. ....... .. . ~
11 nn (~r lll .... . ' I()t 1 Otr o "11" 1 1Ó ' \" 1lllll m... ..... . " guo • Jl!.Z 111... .... .. ...... .. )
Vnd··HlíH Otro Juan Puerto. .. ..... )
Or ll(\1\ Púhlluo (~ullrdla 2. o. Lula Peñn Mulero . • . • • • • • • • • • . • • • .• )
] í t f ¡M:,rín (:riHtinn.• Holdndo ••••• Jo:u:-lohio Rod ríguez Romero. ... • .• • . . )
11 an 1'1' n OHllholl nUlltóll rn Otro Pulícur po Iglee las Expósit o .. . . .. ... )
e 1 11 í ¡YillnVid OAn •• •• Otro •• • •••.• •Ios é Carruseosa Leal , ••••••• •• ••.•• »n)I\ or R• • •• •• , . l . • •I'.HpnJIll• •• •• •• . Otro .. • • ••• • Clnudio Jhu énea I ,ópez. . .. . .. . . .. .. l)
J r i í ¡ Illliflíll ••••• •••• Otro ~[¡\Il11el Gil Ueldauo . , )
n IUl or ti , ••••• Hall 1<'1'1'nllnll o • • Otro.. • ••• . • Aglltlií n G ómo» Domínguez .• •••• ' .. »
(; lwrr iJ)lI 1011111 dI' H1Ul})Í(.go (·ilH'rr illo ro .. Franc íseo Llunos Lópell,.. .. )J
Artillllrla du l' lllllll. .• ••• • ••• •• • • ¡\ r t lllero •. • , Fernando ( i Árnte Itu rho, • • . . . • • • • • • J
Inl'mI1 1'1'Ía" •. , . ¡Nll!! 1<'o1'l1:mclo ., ¡.;uld: lllll.... ..Juan It ojafl :'t1arln.. . .............. . »
:l. " Bl'lgadll ti" HllIlidlld Militar••• Sallit ario..•• U:í!!dido (~ ó J ll e?, d", Oyal .• •••••••• •• »
Cnlml1l'l'ía 1(1a"1Ilkj oA .•••• Holdu,lo les ús Xuvurro Sánehea )
l U/oWlliI'I'C1R ~al'nc l o 1'I'H MilllulorcH, ~lll' :ll llll' ••• ••Iuu n ]{:lI110R Ba lng llp r . . .• • • ••• •• .•• J
'J'Ol'}lmkl'() ~FiUI l i Il IlH» Murluero :.l,O, Fl'tlUcitlco j1nlg:Lllo Fr:mc'¡,'co • • • • • • • • »
jl' rllld l' n•••••• • :-10.ICI:\IIU•• • • • 1';Vllrlflto 1. tOdríglw;; J)orníll~ll(lll. •••.. »IlILl'1I1l141I'o ••• • • • 01I'u• •• • • • • • li r:tll l 'is;co ~ , ltol!llÍn Hc'rrfl •• , .. . • • • • •Hall .M ard al. •• , Ca"o •• • .• • , lte~; ti 11lto C:tlllino l'rido . .. . ... . •• • . »
J ' i í Oul'l\•. •• •• ••• • :~u l . laclo, • ••• .101'(' '.1'01'1'1'' Vkl'ntC' . . . . . . .. . .. .. .. . »1 »11rna c'r 11 ,. •• , ' /HII11 l. l llilllín •••• o t.'ro.•• • • • • • <:Trc 'g'llrio Jo:<lcwlada La1'l'oz. . ..... .... ) I"
Itmhplla C:ü óli ea Otro....... . ltaJ lliro J:lli:.; ll:m id . ..... ... .. . .. .. "
Lpaltad •. o • • • • ot ro ••• •••••.luHl· !tf.llH(\l'U :\lm,ín.. . . . . . .. .. . . . ... » i
P. d" Cal m• • • •. Otro ••• •••• • LOl'c'ulIO '-\1 11 1"11(,1' Caf'ILllCl"lltl . . . . . . . . . >l I
VOIU11 tlll'il'H ,lo la 11 :lhllUa••• •• •• V.' oluntar ío. ,~ rt t1l'? .l\111rti lll': . , : ." . , .••••••••• , ;;
1 r t í 1Mnl1m·<;n Hold/u lu" 1or:m c'IHeo :\l"ralla fioto.. • • .. • .. . .. .. »
11 :m " 1' ll (1'. Ilnlm nll Otl'o Maria no Clnm c'nh, lll'lawo . . • .•• ••• J ¡
Al'tilkl'ía <!ol'lmm o •• • Al't ill C't'c) • • • • U:ullilu V:m '!n J:1!110 . . ... }) .
l',llllh::Ju\ . • ••• ¡.;l)ltla.lu•• • •••JO!!Ü 'l'um:'tH.l\1al'ÍlI •• • • • • • •• • • • •• • •.•
J:lI rJIlIH1ro .. •• •. ¡Otro • • • . •• . • LulH(¡ard a (ian:tn .. • . • . . .• , •• ••. • •] r. t ~ í " (HlLll (lll illtill .. . . ¡Otl'o.••••• • • •Tallinto Ln\'ÍlI .'I:lgdn lc>n lt •••• •••••••
11 .m 1r n CaI'1illa • •• • • • • • ,0tl'0 ()Ol'ul('O1)tl'I' I'O l!C'rnánd 7. .
Mn!lol'ea . • • ' • • • Otl'o Am hl'os io :\lo ntl'A ~'r : :JlnlIo .
IK:¡],('II:: Católic:1Oh'o AIl"olIllOFitC'l'ú Ccmll'1°o oo •••
Cl'lH'CIl'() .<ltC:iWl }.1C'I'lil:l!('Hn ~¡ nri.rw l'o j .". Antunio CIlfLa EHcn<! l.'l'o .
¡\ l'lillPl'Í:: ,11 \ ]I lm~:l Al'tilllol'o Ikmig'uo lI ('I'n:~ lII lt'z oo .oo .
( 'UI Ill1l1 'l'itl ••••. 1.l :ul'h ó1\ • • • • • • • • f-ivldadu, • ••• :\-l;Llltlt'l HHl'l'lIlW (;arC'.i11. ••••••• •• •••
J\lnl'l l H\ •• •••••• (Jtro ••• ••••• ,\1:10n io 1<'( 'l'r~I' ;\ J"'uf eL .. • • ••• .. ...
l'llll jo" 'I' l1:I11,l o • • IOlru Ju"': i\ar :]¡:Il 10 HI'¡m1:I , .
Bul'haHfJ'u • • • • • • le " l,t! • . • •... .\ d nlf " nlJl'l ~e ~f l)JlgllP1.n • •• ••• • • •• •••
1tlmu : ~" I. L ; l lu l'c:dro Et!lIl'X:l .J lIm lg'Ja'I'~. : •••••• • •••111[(' 111 •••• •• • ••• ,l lt l"J•••••••• :\ 11 "(1'1 M:mxulll 'l'O .:\T :ml'H:IO••• ••• ••••] r t "'í ¿l'l' itlC!'HII. • • • • :. ;0 11'0 ) , .JlJ:t'lllín Ital't.. 1.1a \'c'l' .
11 llU el It ..... . l1:J.l'h:wll'O•••• •• ¡Olro • . •• • . • . (:ío'a rdo :' lu n1::lnín '.\larf!!m .. oo •• •••
Icl,·!II '( l:ti ll) ••••• •. (\1Il1':1l10 .i'al'clillllHCa 'lcóu .
Al':tp i lr'K • ••••• • l-:ull1:1'10 ,I\wc'· 'I'nÍl'ún :\1::1'11 11 ('" , .
1::lI'IIII"'t,.o 0 11'0 ~a1 1l1° lli' 1(J .li lll '~lIl·y. J'(o rez .
.I'l'i ll l ~ "~n •• • •••• Otro .••• •••. IAi ,!l'u }lOlll'oy ' ·h in! .•..• . . ..••.•••
Idom Utro Uristólml (:alluc(lr Cl1 E'tl'Jls .
1:'1 o;, o t:J
c:., := ~ ('J " c.~ ro
!!) :;: 0' ¡-.I =~ r:>C" ~ ~~ ~ ::; r:>~ •
:::." "j5; s j5;o ~ IDl(1
"" lO " ~. roS S::= s : {f.I 8" =~ ~~ "::I • 101 • rtrt:l: ~ 1 •





























l IA I \ H I 1"1'.1 '.11'\ I ~ ·\ ·i ¡ · ~ ~I r-\. I R"'l ,L r-: ( 'I ~l l¡': :S:Tf.)
• ~ • I\ r.r . To' \ r. (, : ;(·I.\It ;~S l'( ) . . ..... . ~., ~-i~ri::;i J. :'i ·'0 ~r ' i:' ''-- '1:,,~ .~- ~~-, '¡-=--=::::'"- .. .. . . . _~-.,~:.=.~ '=- ::.:.:" = =
.... t':-~.' " : ::.'; :=.' ~' JI ;11 1 J[<,~ I ·t'~ .) r\l':~.: : ) I';,··: :::e:r. Puebl o I Pro,iudo.
. ,;, j :',;;' ;~: : ,O. ,: ?l· i:'I;"' f~" "~ ,;,,;:,,; ;,~,:~;: ::::::11~-~:-:i-I'I -:, ;';':: ] ;,;,:;;;;:.11: ~~:·;:;;;~-"I:-I;:-).n-.;:r-~!-~~-:-:-::-:-J":l; ;(;o/ - :1:;;-:11-:1'-':-' :-:-:I::;:;I;-:l(-;:\-\~~-:~I-: ,.-;:.~:.~~ : : ·~:,:~,,~~:,,:: :': :'n-:""',;....•. .... 1-f1-a-¡-'ll-Il-:t-.-
1111'~llIt"tf:1 (01"111 (lIl" 1 1 ~ i d I' I J (',11'1':1." , ',11 11'1t·.: ' :'1 P 1 i . t( ' ti. II.II1 .••• I! : \,.:(".:h a mm :. ;.: :.~ / . 1
ji 1'1' 1 0(11) 11" 11.11) \1"11'''1. "'1 1', '1 » l ' • 1 " ¡'J"'II 1' ·1•• ' , ' ; .\" " ' .. . \ ,, .. , •• ••• ,l • 11 ••• " •••• " . •• " ••• " . • l " " I ••• • •• " " ••• "..... • 1 " · 1 ~ " ~. ,, • l' \'_ ". ""." ..a " ~1 , < ,. } " • •
l." " 1"\'I'iu d" glll'I'l'ill:l fl •• .•••.• • (:w·nilll:l'u •• : . J ,,~{, ~1 :1I :1I"1 ) 1;:,11 id.......... • •• •• • o n » ! .1 :~ I I. ¡..;, : .. " I 1<: ;'" . 't " lt: F ¡•. ~ : , \ 'vl.' : ;I.' . i :~ ,'
'I'O(I.t1 U :-:u ld:lt lu J\I :lnw'¡ (: 11 " ,,111'14 J\ I I} Il ~" ' " ) , 1 1 » : ·1:1<1(':11 J' I,,:, , :' ;t!ll ' 1." '; ;1 .
1 0 11 •••••••••. (11 r0 ({Il";I'n d" CI "l'l'l'ul C".lIt l'o » l> 1 i , ¡ .i ·i .( ' IIl • •• • t o; : I: \ i, ·ioua I ; t' ~"W~ • • • • •
;'ol.,do (1(1'(1 •••••••• 1 ·;II~I ·lIio ;-;1, ,'1\ "1'1~lI d:L ,1} • l ' :~ (j · iol , ~lIl 10;1'" \I' ;I.'ro ' ¡:, lr~\)!' • • • • • . :O::míi:lgo de ('Hl ·ll . · I f:auti:l :~o Cn lm .
JuI'1ll11l ,rí n ~Idlnll 011'0 1I01Itill,!.!" \· .ill:ll'iJ·W » 11 1 i )' lí '.íd"1I1'" 1"\'>; !.:." I;::h' ''! •."• • • • • • • .I·, .;·¡: En •••• \
1.•.'·'11 Oll·!), ¡:l'lIito~ l l1l· íill;>..l : · l'líu ~ » 1. r 1) ~ : idu lll ••. • 1':: \'0, , ·!::o H!:m t>1 .:O::·0 j•C•ll' t.r,' '' •••••
. ('"lt-du Oll·,) ~\! IHI' I .II IU ( ¡ u m::í\to:~ ) » 1 I II 1O ! ·¡ 1! ¡~1ll I .~ l" : ~Ul'¡¡ il\? , I :nl~.¡ :l· j:1. .
• t( '11".11 (lln \l ~ '"laH (;1I ~ 1l1~. l ·( ·. ll'u:'u .. .. ,,» I 1 l O,llh 'ru 1"1": :..: : l .¡~: I, lo ;!.:: ::'~')'; ' . .. , .
VIlIIIUt:tl'l'lI! do Mndl'ld lItru ,la llI11 ' ( lal'" "H~ l' » 1 » f1 'ld,' Ill . ••• p i" ,; : ,::t;l l.:t> ¡L ·:'. In [P uvrio P!llll" : 'l' •• •[Puerto J ríncipc.
1 l' l ' \:-;(11'111 otró JIl¡';{' )'( ·fi a Vól¡·z » » 1 » 4 1:(go¡,tt u 1,'0 \". ,l " I, .;: !l':idi:: .
11 1111 (" '1;1 ••••• rLnzúll ••••••••• Otr«, ••••••• 1':llIil io ( i "ll~(d( 'z j'I ']' (·11'[\ •• ••••••• '" » )1 1 ;> 3 1 ' i l ¡'l'lH • • •. 1" \-0 '· 1:' 1.1 :1 :1.1lg.:•••••• ••
Al'11lh'l' ia ,lo pl ll:'oll .. : ~Itilh·ro ••• • ;\ Ia ll l": ( ( ·i::II., AlJl,I,i:m .. .. . .. . . . . . . t 1 1 • :11 lil1P11I •• " IU~\ ': !~rÍl': I :l's \ r.~\ 1' 1; ".:: ..
" :X(I'PIl1l111111'1l ~IIJd atl u Anu .uio J'nvún Xululos » ». 1. ' 11 1 . ~I , !,hl'e .•. 1':01 " ol'UI .1'fI ,<·.I1·',l" ':l ••• •
') (1t:rl Ul . • .. .. .. .. .. ()b ·e)............ .... )'\ ·d":'iC' t f E:..:t {~vl' Y. 1 .()lo'~H ia .. • .. .. .. .. .. .... .... .. » }> 1 1) 1 :icl em ( 1," ' ~ H. r !h·n t p " ~Orens.: ~ ..
1.1It< NavIIH IItl 'o J¡ ' I'I~ 111l1l1ÍlI;m, ·y. Calle.............. » » 1 ;) l lúln ll 1; '\!ll: .' ircr h ,fl ;f.!l'lll •••••••
)d.·I" •• •• ••• ••• (¡!J., ••.••••• , .J,,!"'" !:.,tll'i gll"y. :-;"to .. . . . . . . . ... . . . ) IL 1 ;'. ::;1.1(' 111 F ':'" t · ~ i .·t1:: :\ \) l'u¡;:: ..
1 1
, t ¡ (],1ll';¡'.1l (1[ 1"1 (" 'd ro l :otll'il-(lIl' l\ 1I.:'! ill'y. II 1) I » ;l ' í l!¡·; 'l 1 ~! " : I. ·" : , !l t~ , 111 11.•(' :1"•• • • • • • • ,
ti un (1)" a, •.... ..,;; . ." (Ilr' '11' 'l'r . I 1 \ . 1 .¡1· 1 · -4 "' f " \ , . \"1 ' ),..;,- ' Sant a (.··1 ) 1 <;:"llt 'I'~l 'lI'", 111 111. . .. . .. .. . o ' ,tll rrn u al ,gll t ·¡ U ,» » )l ' " l'tu ••• • 11'." . 111.1' , l' u , . , ~ , •• " . • ...
1,11:'0..11••••••••• (ltl·t ) • • • • • • • • ,11I ::(· l'Úílll ~ 1. 0 '111':'111. .. .. •..•.•. •..•• , 1 II 1 ) ·l! ü1t·m . ••. I ·' ·l !'; r\· I1 "tall~ :nf. •••.• ,. iL;'~,J .....•.
I.llt< NavllM •.••• Otru . • • • • • . . , II :d·lll·) ~••!J.l'y 'I'l'lllllltr . . . '" .•••••.•• »:" 1. t 4 : í,1t'1I1 •••• 1 ~ \ 1I : A;,:\:" ....•• ••••••• ,Ali ..." nh ' •• ••
'I'lll.rnl.:oll:l •.•.. litro ..•••••• (,'mll('i "'NJ Oli\'llt< ( ·:nuillo . . • . . • . • . . • 1) i » 1 )) ¡¡ i ¡ I ¡l'llI • • •• l ~l l ¡ ; .\ lnl!in . • • • • . • • • • • • '(.;rau:ul n,••. •
. L aH NllVl\t-l, •••• ()tro ll1'I'¡¡:tJri\l(ioll~últ·zll~:rn{l1ldez »\" 1 » Ü:¡ íI11'IU lF:\·í; .\ h lt>lltlt'ln.. • • .. ··· l·\\'il:: .
V011l11tIU'ioR (lo Hllu1:d1)arn Vuhmtlll'io .. C d lio J\1:1rtílll'z. » 1. » , U íde m •..• 1>: (-1; tll'ana'¡~ ,Gr:m:ula .
l LIIY.61l ••••••..• KI})llntlu.•••. IIlltooio ){1)1!l'lglwz Aree............ » » 1 :, 7 ídem.... 1F: (1I: 1.1Irrngo ILngo •••••••
T l' t,.) lI<llllll Ot 1'II E vtll' i"'1u (i unzú)er. t·pr('l;............ » » 1 1I 7¡ítl(·1l1. l f1(It\ l'rh·llUto••.•••.••• Itlt'Ill ••
JI 1m el 11 ~. )( ;I~H :\llVl\M Oh:o ~,l a¡ ~ lI~'l F': ~:n{lll ~I( '~ Crt''' llo.. ... .. » :\ 1 » ::I Íl1(:m l f1 lil: :L: ~:t La~ol';: 'l()l'l'n~~ I
'hen H Oiro J ()~. (i CarrlJ.l~ \ahíio » » " 1 ú!t.m l>:(lb I.iqUt lrv ,Corull•• ·····1
)?('¡'rol'lll'l'il t'Mdll <Jnllll otro l\~ i ~l l1 '~ Lill l,l Calvo:. . . . .. ... . .. . .. . b » ~. 1 2ií<ll'll1 ...• 11'\\'1: J:I.j:I (:ra11l1(~fI •••. ,
J<lI'III Otru Jo I'llnel"'!:" '1ortt:~llt nunto ) 1I 1 )) 7¡Í<lmn J f1 \II: ~ alt'~l("~~'I ••• •••.•• . ~ :\le~t~1:t ' CIego Loe ~\.YU:'. •••• Irner ta rríncipe ,
T l' 1 'I jJ{nnH •• ••• ••••• Otro•..•..•. Ml:l11wl Calv o ~ llYll. . . .. • • • • • . • • • • • • » II 1 » 7 íuell1 •• •. l ~ ~l h :-nnttago (onUlll ••••• \
1Ill111'! 1l ' .)II..m ••••••••• • Otro •• •.•.••.)¡ ,foé CI\L1ahm (¡óm ez• • • • • • • • • .• . • . . • » » 1 JI S¡íuem • • • • I ~ !,'j AI'(·os Lugo .
F('l'l'Ol'llrl'ilf'¡'¡ <lo CIlIoIL Olro M n toAMnrl íll Hán chel\..... . .. . . . .. . » » 1 » 10¡ltkll1 j¡:(lli :'ol:luriu )Imlrid..... .
. \ C(Jl~·Ill......... Otro ,JU~(i l ~riv(l l\linu to.. .. . .. .. .. ) II 1 » H1'úkm ., ., 11l~l fi I ~iotinto ••••••.• .• I ~u,'lYa: •.•• ·'\.:IoI:mzanillo.. . : •••• IS:mtiaO'o Cuba .
IllIlLlltorf:I•••••• /l lllIón Otro Autumo Bailía Anrtn » ) 1 ) n,ídem If1 (JG \ ale-llcia \nl<'nCll\.... '"
1'rüu:ipe Otró Juan Waz l:oclrignez » » l> 1 1 1i<1e1ll lf\! I{i ¡':m P euro Lugo /
l ':HI:tll\clrIlH d(l Unlt,~tt.álll\mo •••••. ~uerrille1'o . • Df.niel. pe.íi~ Eel'~~'r .. .. .. .. .. . .. . . .. » » » 1 :.! i ~(!. em 1R(H: ~:~gun c:.uh :'_. : .
\
:-;U IIIIlIClIS •••••• Soldado..... AIltomo ArHlga t7amón . . . . • • • • • • . • • . II ) » 1 4 Hlem .•• , 18\1(, Lu:tll.••••••••••••• \ alenclU .••.
I'rmllÍplI ••••••• Oh'o •••.•••• Mat eo Alllcnmm í':urban o ..••••.•••.• » P ) 1 1 4 Iíd"m •. " l 'lNl A.'"nill\ . . . ••••.•••• ~aYarrll ••••
HilllltlWlU'I Otro 1<' llrmín 1'6re:l Ahlllle.... ............ » » »t.¡ 8 ÍlI E'm 18',) 0 Ponl~l'l ¡'i,l '¡ ILeún ! C\ua!ltán ltllJ.(, ··IPum·tl) Pl'íncip e.
[Ilmll Otro Félix P ando Arando................ ) :> » 1 8 íd em 1896 ~ulia IJem .. ••• ..1
¡lll1l1l •••••••••• Otro •••••••• DOlllin~o Rall\gner Alemún.•••••• , . . » » :& 1 9 íd em . •• • lR(J6 Yeitaya .•••••••••• Alicante••••
J1Iúmtcr{I\ Mom Otro ., . Anton io ~l or!e Roy .. . . . . . . . .. .. . . . . » » l) 1 (J ,ídem •.•• 1896 l\Iontblanch••••••• Ta;-rllgon a .
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, Itorhón •••••••• Soldado. • ••• Juan P érez Corat •..•••••••••••••••• » » 1 » 4 sepb re ••• 1896 ),Iirandn ••••• ••••• Burgos......1
11I11n.jllnní. ••••••• Volrmtar ío•. J uan Gonz ñlez llernández•.•••. ••••• » » » 1 10 ídem .... 1896 Santa Cruz •••••••• Oanaríaa. • •.Re~3:iios ••••••• •.•. Santa Olm.'l!..
,¡rsallel II....... Soldado ..• •• Manue l Barb eito Cast elo •.• • •••. •••• » » » 1 10 ídem .... 1896 Car al . ............ ,Coruña......}
~[u'n.go~n •• • • • • • Otro ••••••.. Félix Almeida Martín •••••• •••.•••• » » 1 » 3 ídem •••• 18!J6 8. 1. = n" •••••• •• " .l.m=" ..¡
,1lhllznr ••.••. •••• Otro ........ Manu ol Alvar ez..... ............... » 1 »
"
4 ídem .... 1896 >: • 1- .,,6 Ignora.. • • • •• • • • ~e Ignora•.••
................ Otro ........ Rosarlo Almendariz Lstasa ....•...•. J J » 1 ¡¡ ídem ..•. 1896 Muruzabal •••••••• Ix avarra .. ...
(ialicill •••••••• Otro .... .... F ranci sco Aldaco Arr egui • • •• • . • •• •• » ) 1 l> s ídem •.•• 1896 Irún ••• , • • • • • • • • •• Guíp úzcoa ••
r:lIr~~ozll'••••••• Sargento ••• • Jerónimo Peña Nav arro.. .. . .. .. .. . , J » 1 J 1) ídem . ... 18!J6 nana . • • •• • • ••• • • • I~;aV~rl':l .•.• , Sllo~ ~ Grands-. - ,
Ennta Ol:1Za.
h nh C1a •••••• •• Soldado••••• Epifanio Arauea Arístunlñ a •••• •• ••• » » 1 » 6 ídem .... 18!Jtj Segura ••• •••••••.• i" nip úaron. •\
Idem •••• tl., •• Otro .... . ... Mari ano Balles tero Miguel •.•••...•. » J 1
"
ro ídem .. .. 18(16 Aragoza.. . . . . . . . . . ,t ¡uadab jar a .
Í'lllrl\goza •• • • • • • Hargento .••• Valeri an a Vallés López•••••.• •.••• ' » » 1 J u ídem .... 18!}() ~lirumbel. .. .. .. .. ITerul:'1. •••••
Idem , , "' •• ••••• Soldado. • • • • Isidro Campillo Lépex•• •••••• ••••• , J » 1 » 10 ídem ••.• 18!J '; Cnrp io ••••••••••. '1Toledc:•. ••••
llarIlustro •••••• Otro . ....... ~untillgo Bnstída Matute •..•.••••• •• » » 1 J 1 ídem .... 1896 Haro .. .. ......... .Logroño ••••
dores ...•.. "'. '" .. Otro ........ Gabriel Blasco Cornet •• ••• •.••••••• » J 1 J 1 ídem .... 1896 Palma de )Iallorca. ~Baleares •. , •
lLonlt~d •••••••• Otro ........ Juan Sustíes J us t íes .. . . . . . .. .. . .. . . . J » 1 » 1 ídem .... 18!16 Castro Contrigo .••• ;León •••••••
,tr~Pl1e¡.¡••••••• Otro ........ León Blorza Fraseuende •• . .•••.•••.
"
» 1 )) 2 ídem .... 18116 Alguea•• • • •• • • •• • • \AluVIl•••••••
Príncesa •••.••• Otro ...... .. Magín Maalp Amelías •••.••••.••••. J » 1 » 2 ídem .... 18\)6 Ponches •••••• , .•• :Tarragonn•••
,Rt~inn. "' .... "' ••• • Otro . • ..• • " Juan Orteg-a Oasa novns •••••..•••••• » J » 1 3 ídem .... 1896 Escasena . • • • • • • • •• "H uelva •••••
Mérida •••••••• Otro ..... ... Antonio Pérez VillllrroYII . •• •.• • • . • . » » 1 » 3 ídem ... . 18\11, Villarroya •• • • • . • • • ;Terue1. •••••
1 (11:\111 •••••••••• Otro ........ Jo s é Nlldal Med ína .......... ... _... J J 1 l> 3 ídem .... 18!J6 Tamarlte ........ ' • tHne sca ......
Bníl én..... .... Otro ••••• ••• J aimo Seguí Barharr ojn.••. •• •••.. ,. J » 1 » 3 ídem .... 1896 Armnniet ••••.•••• ILériua •• ••••
Puerto meo •••• Otro . .. . .. .. Roque .lím énez Carbonero. • •• • • •.• • • J )/ 1 » 3 íd em . .. . 18!l6 Recuefa •••• ••••••. :Albacete • " •
Lenltad ••.•• , •. Otro .• , • ••• • Mariano Hoja Díez .. ...... ......... J 1> 1 l> :3 íd em .... ] 896 Galleg nitos .••.. ••• [León • • • ••• •
Idem •••.•••• •• Otro .. ...... Pol ícarpo Vicario Sáez . • •• •• • • • • •• • • » » 1 » 4 ídem • ••• 1896 Pani de del Aba .••• [Burgos ..... .
Arnplles ••.• • • • Otro ........ Bienv enido Andrés Andrés....•.• " • » » 1 » 4 ídem •••• 1896 Anguitn •• • ••. ••,. , ¡Teruel ••••••
Habnnu..... ... Otro ........ Domingo Viciosa Dar ea .• . . • . • • • • . . • » » 1 » 4 ídem .. .. 1896 Aldea . • • •• • • • • • • • • !Cácel os••••••
Lealtad •••..••• Otro .... .... Miguel P alacios :Masa •• , ••.•••••••• » » 1 » 4 ídem .... 1896 Manidar . ......... [Burgos... ...
San Marcial. ••• Otro .. ... ... Manuel Ortega Ib áñez••• • •••. ••.••. » » 1 » ó idem .... 1896 Sant ander ••• •• • . • • !Santsnder •••
::miUnll Militar •• Otro • • • • • • .• J osé Avilés Galla rd o ............... » » 1 » ¡¡ ídem . ... 1896 Ch íelana • • • • • •• •• • 'CMb:;•••••• '} Habana.
1'. Habana..... Otro .•• ••• • , Jo sé Gonsález Aliso................ » J 1 » ó ídem ... . 1896 ~~rrafanal• •• • , • • •¡po~teYcdra •. 3'~(l\ . de laa Yegas •••
Méritla ......... Otro ........ Ramón Salvador Valdrich........... » » 1 » ¡¡ íd em .. .. 1896 '\ ínamet . •• . • ~ •••. 1Tll._ ragona•••"
Lnllltlld•••••••• Otro .. .. .. .. Alejand l'o Maria Sebasti án ••• ••.•• " ) » 1 l> ¡¡ ídem .... 1896 ~Ionasterio ••• " ••• ¡:Burgos••••••
,Idem" ........ . Otro ........ ])a río Gonznlez Pérez ............... » • 1 » li ídem .... 1896 Bembibre • •• •••••• LliÓn••••••••
Vllrgal'a ••••••• Otro........ Ild efonso López Madu efio .••••• •, ••• J
"
1 ) 6 ídem .... 1896 Mont ara •••••• , • • • Górooba. •••• .
J,ealt ad •••••• •• Otro ........ Venancio Prieto Lozano .. . . ... . . . . .. » » 1 » 6 íd em .... 18!J 6 Ríof río........ .... León ........"
11abn11I1•••••••• Otro ........ Antonio Martínez... . ... .. ... ...... J » 1 » 6 ídem .. .. 1896 Oliyenza •••••••••• Badajoz. • ' . '
n tafia .. . . . . . . . . . Artillero•••• Vicento Campos Moya •• •• ••• ••••••• ) » 1 » 7 ldem .. .. 1896 Oliva .. . .. .. .. . . . . Yalencillo....
Méridn •••••••• Soldado• •••• J.uis Nano J iménez•• ••• •••• ••• ••• •• » 11 1 » 7 ídem .... 1896 Alba rrac ín •• • • ••• • Tl.'ruel • • • ,. ~
Lealtad •••••• •• Otro ........ Inocencio Sabu gal Suá rez . ; •••••••.• J » 1 » 7 ídem . ... 1896 Barr ioR• • •••••••••
León ••••,. , .
Heinll. ••••••••• Otro••••• ••. Catalino Pérez Pérez•. • • • • • • • •• • •• • • » » 1 » 8 íd em .... 1896 Robledo•••••••• •• , .Albaceh.-••••
¡,uchnna •••••• , Otro .. .. . .. . 1'adeo (luerol. ... .................. » » 1 » 8 ídem .... 1896 Villores .... ....... Castellón••••
, T.naltad•••••••• Otro ........ Amador González Palomero ••.•••••• 11 ~ 1 » 8 íd em . ... 1896 Aleri fios•.••••••••• Salaman.ca. ••
Idem ... 11 •••••• Otro • ••••••• Antonio Marquín Méndez •.•• ••••••• » » 1 » 8 ídem .... 1896 Castro Seijo ••••••• Corufi.a. •• ~ ••
Gnrollano •••••• Otro . . .. . . . . Desiderio Mlldrigal Perea •• • • • • • • •• • » » 1 » 9 ídem .... 1896 Quintanilla .. ..... Burg:its.......
COvlldonga••••• Otro ••• •••.• Antonio Carrillo H idalgo••••••••••• »
"
1 ) 9 ídem .... 1896 'Ialmil ~t !Icáctar¿ • • • • • CáCeles.•••••
• • • • " •• \1 •• lo" ..... Guardia 2.°. Valentín López Paresa .••••••• ••• ••• » » 1 » 10 ídem .... 1896 ~Ioane ••••••• ••••• Aluya ••••••
¡P, Cubil ....... ~~ldado.... . F rancisco ZlInoguera............... » » » 1 10 ídem •••• 1896 Baleares •••••••••• Baleres •••••
, M. Matanzas ••• tro•....•.. "'''''1'00 M.ooI.. Neve ............\, ) 1 » 1 ílilem ... . "96 Godivo............ lnge .... .. ·l
)Valencia ••••••• Otro ••. t ••• , Wenceslllo González Expósito . • • • • . • » » 1 » 1 íd em .... 1896 Vill averde.• •• • • •• • Zamora..... Matanzas • •••• •••• Matanzas.
,¡Rey ••••• •••••• Otro .. ...... Antonio Molina Córdo ba ••••••• , ., .' » » 1 ) 1 íd em .... 1896 Bacora•••••• • ••••• Córdoba••• • •
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o o ~Navnrra ••••• •• Soldado ••••• José P érez Iñíguee.............. . , .. » » 1 ») 2 sepbre • •• 18n6 Alcora • ••• •••• •••• Yalenda ••• ,
Idem •.•• •••.• • Olro.. . . . .. . F rnncísco 'r0l1l4s I barra•••• •••• .•• •• » » 1 » 2 íuom .... 18(1lj Leseñs •••• •••• •• . ;! ' . ' , . o •• • • •
lu[nulcl'!ll... .. ',Hey •••••••.• •• Otro ........ Pedro P éres Espínosa •.• •••••.•• •• , » >.' 1 ~ 2 ídem .... 18!)() Ocija ••• '.' •••• • ••• !Logroüo ••••
Idem •• "... "..... " Otro •••••••• Eugento V()~ll ::iallz .••••.•••••••••• » » 1 » 2 ídem . ... 180a P. del Valle . . .. . . maur id .....
María Orlst ína•• Otro . ....... Manuel Gómea Santana •• •• • • • •• • • • • » » » '1 2 ídem .... 180a Rosell • •••• ••••••• Orense.••• "
O¡:¡bnlle1rll...... 1M. Matanza s ... Otro ••• ••••• AgueUn Vennsuda Zapata•••••••• • •• » ;) 1 » 3 ídom .... 1806 Yizcaya••• • • ••• • • • rizcaya•• • • •
{Ml\da Cristina .• Otro• ••••••• Momenat Fo ntone t Cortell ••• •.•• • .. » ~ 1 » 3 íd em .... 18ro a Nlanaor • ••• •••• ••• ~lallorc:\••• ,
111(llull<fÍl\•••••• Navarrn •.••• •• Otro ........ Carlos Alver ích Pla ••• • •••• •••••••• » » 1 » 4 ídem .... 180S s anta Bárbara.•••• Valencia....
María Cristina•• Otro ...• ,._" Francíeeo Gómez Sureda•.••••.••• •. » » 1 » 1 ídem .... 18\1l) Mallorca . .. .. ... . . ~Inllorea •••• Matanzas.(::¡h:ltlH i:l ••••• 1f:Jagnnto.•. •••• • Otro •• •••••• llamó n Oll é Esteve .... ... .......... » » 1 » lí ídem .. .. 18(11) Los Bosges ........ Lérida .• • • •• ;:M:atanzas •••••••••
Muria (Jl'lstinn•. Otro.... ". . .. . 1<:nri<l11o Mnrt ínea Oalatayud • •• • ••• . ») » 1 » 6 ídem ... . 1~~6 J át íva • ••• ••• •••• , \"alencia , .. • .
Idem . . . . .. .. fI'" " Otro...... ,e., Pedro 0 llllrist6 E cast llnc • • •• • • • • • •• • » » » 1 <l ídem • •• . ] R~") Eseñ o .......... . . Yizca:ya•••• •
Valencia .... ... Otro.. ...... Pablo Rocha Palacios••••.••••••••.• 1 » 1 » O ídem .... 1S0Ü Piníño........... . León ..... .. .
María Cristlnn.• Otro .••••••• Oonatantíno Fom áudes Alonso • ••••• » ~ ) 1 7 ídem .... 18~a San Esteban Bead•• Pontevedrs . •
1dem .. tII .......... " .. Otro ... ..... Pedro Amuro Jlarrera ••••••••••• ••• :t » 1 » 7 ídem .... 1R9a Vtllahermosa . •• • • • Canari as .••.Cuenca •• ••••• • Otro •• • •.• •• ltamón ltl'lOlln /oiara hia •••• ••• •••.• , . }) » 1 » 7 ídem . . .. 180ü S avaluenga . ...... Avila . . •• • • •
Navar ra . ...... Otro ........ "Bautista González Hoig •..••••••••.• ») » » 1 7 íd em .. .. 18P8 Josés ••••• •••••••• Valencla .• • •
Muría Orístlnr,.• Otro••• • • • • • Pedro 'I'or tajud» Mufioz.•• ••• •••• • , • » » ] » 8 ídem .... 1896 Cosos Altos ••.• • •• Ido-n • •••• •
Idem.••....... Otro •••••••• Bon ígno Merino Borges •• ••• • •• •.• •• ) » 1 » 8 ídem .... 1806 Ledígos . .. . . . . .. .. Palencia ....
l{ey .......... ", ...... " Otro •• • •• • • • Flerentíno 1'61'oz Lumbrera ..........' » ;} 1 » 1 íd em ... . 18(16 Sit i....... . ' .... .. .Jaen . .. .....¡
Idem . .... .. .... .. .... .. Otro ... . . .. . Il:lllJón (jarcia Barb ero •••• • ••• ; •• •• » » 1 » ] ídem •••. isoe J urnes ............ 1:\TadriJ. .....
Idem •• .•.••••. Otro ....... .. Tomá s I tílidia G émez.•• •••.•••• •••• » » 1 » 3 íd em .... 1896 }latute ••• • • •• •••• Logroüo ••• '1ídem •••••••••• Otro........ Braulío Antón García .••••••• ••••••• » » 1 " 4 ídem .... 1896 Dínlpera .......... Idem .......
"Idom•••••••• •• Otro •••••••• Martín f;únc!l<Iz Echevnrría . • • • • • •• • • » » 1 » 1 ídem .... 1806 Latervas •• , • • • ' ••• Barcelona • •• ,
11Iom ••••.•• • •. Otro . .. .. . .. •Juan Garcíu Oarr.ía•••• .•••••• •••••• » lo> 1 J 5 íd em .... 189ü Salamanca • •••••• , :'nla roanc a ••
ILlelll"" •. , ••• , _ Otro ..... ... Delfín Villana Kavalón• •••••••••• •• )1 » 1 :) G ídem .... 1896 C. del Ver . .... . . .. Alba cete . ...Idem ...... ..... Otl'O •• "." •• ' Pedro :r.uiz Ortl'¡.(a •••••• , •••.•• ••.•• 1) » 1 » 7 ídem .... 1~01l lIaro.: •••••.••••• f.ogroño •••.
IllíalltN'{a.••••• rdOIl1..,. ....... , •• Otro •••••••• 1'ablo Aragón Barné ..... : ......... » » 1 » 8 ídem .... 1806 Roble........... .. Idem ..... ..Idoro.•••...... Otro .• . • • • • • .Tuli:ín Alo11HONnvaj ns .. ... . .. . '" •. » » 1 » 8 ídeIll . .. . 1 8~(j Calahorra ••• ••••• • ¡r,lOl ...... .
Idex!l •• • • • •.• • • Otro •• •• •••• Timoteo Kúfiez Me<1ina • • • ••• •.••• •• » » ~ 1 8 íd em .. .. 1896 Guzmán •• • • •••• • • ¡Hurgo!'•• • • • •
Idem.""""" "".• Otro .. .. . . .. F rancisco Uonzá lez Orive •••• ••. • ••• }) » 1 » 9 íd em .. .. 11\00 Juyera . .. .. . .. . . .. \l.OgrOiiO ....~n1Joyu ".".,," "" Corne ta ••••• Felipe Bncina Yelasco • • •• • • • • . • • • • . • » 1 » 4 ídem ... . 1806 Asunción • •••• •.•• ~:)go\'ia ••• ••Tdl1m •••••••••• Soldado ,•••• Manuel Lóp ez Portilla ••••••• •••• " • ») » 1 » 3 íuem . .. . 1806 n.Ferrer.. ........ Dadajoz.....
I<lem ••• •••.••• Otro ........ f;a!lll!! Merll Montes••• • . . •• • • •••••• • » » 1 » 3 ídem .... 1806 Arévalo .... .. ... .. 1A" ila ...... .
Navarra •• • ••• •• Otro.. ..... . Jo sé Ginél:l Perales ... .. ... . .. .... .. » » 1 :) 31 agosto • •• 180a Vallada......... _•1\"al :.'l ria . •• • ',Colón •••••••••••• JUahm zas.[dBm •• • • • • • • • • Otro ...... .. Francisco Mufioz :Martom~ .• • • • •• • • • • » » 1 » 1 sepbre • . 0. 1896 Cullera •••••.••• • · IIuero .•••. '. 1Illem ••••••••• • Otro ........ •Tos6 Hánc hez Mufloz•••••••• •••••••• }) » 1 » 1 úlem .... 18(16 Eng uera •• •• •• • ••• .Ir1f:'ID ••••• ••
fdom.. "........ Otro........ Bernarllo Clement Ferrando . •• • • • •• • » » 1 » 1 ídem .... 189ü Carcagen te • • • • • •• • lldelll •••••••
Id onl • • • • • • • • • • Otro. •"..... , Hicardo Marti nez Martinez• • • • • • • • . . » » 1 ») lí ídem .... 1896 ~Iurcia ....... ... . j;\IlI:cill......
Idom .... ..... . Otro •• •••• •• Vomingo lr.qllieruo Gallego •. •• . • •• • J l> 1 » 8 ídem .... 18% OUl'ryo ••••••.••• • j('Il{'ncu . • ; ..
en enca ...... ".. " Sar¡.:ento•••• Emilio Costa P érez••.••• ••••••••• •• ») '» 1 » 3 ídem .... 1806 Sagunto•••••••• •• • ' "nlencia . •• •IuUilU •••• ••••• , Solda do.•••• Taouoro Frutos Pozos .••• • ••• • •••••• » ) 1 » 31 agos to • • • 1896 V~llienda • • • •• • • • • ¡S~go'ia . ••.•
. Idl'm........... Otro ........ Eugenio 1\1oraledll Cafiizares•• • • • • • • • }) ») 1 )) 1 sepbre ... 180lj ClUdad R eal.. •• ••• :e mdnd Real.Itll'Ul. ~ ...... ...... Otro • • . • • • • • Casimlro Gul jano CaAalón• • • • • • • • •• » » 1 » 1 íd em . ... 1896 Cuenca ... ; .... . .. Cuenc a •• •••Idoln .. .. ... 11 11 11 .. . .. Otro ........ Daniel lIeras Alcalde •••• ••••• •••••• }) » 1 » 2 ídem .... 1896 A. de Henares •••• ~Iadrid ••• • •
l dom .. ........ Otro ........ Reg ino lfern ández Díaz .•••••.•••••• }) » 1 }) (j ídem .... 1806 ~Ialagón•••• •••••• Cint]ad Real.
ll:\unlloda ..... . IBorbün........ Otro ........ Segundo Yebra Gutiérrez ••••••••••• » )l 1 » 3 ídem .... 1896 Illana ............ Gu ndala jara .
UUl'rrilIn Cnllm( lte••••••••••••• Otro •• • • • • • • Guillermo Polegu Kolegre ••••.•••••• » » 1 » 4 ídem .... 1896 Vico ........ _, .. JI ......... Tener ife • •••
I,'f!<mat'!xón de Cár<1(mul!•• ••••••• Otro .•.••••• Joaquín Housa Nieto ........ .......
"
» » 1 31 agosto . .. 1896 Buján ............ !Coruña . ... .














» » » 1 7·sepbre ...¡1896 Otor..... ....... .. Hnesoa ..... ¡Pinar del Río ..... ' IP illllr del Río .
l> » 1 » 8 ídem ... . 180;;:s. 'n'!m........... \:fran ada.... Idem ............ Idem ,
» » 1 » 3 ídem . ... I 18\lü Uabañl\........... Ha bana..... )
» » ) 1 6 ídem .... !18~~ S. J. de Villarrores, Luzo ....... , ~rarid . .. . . .. .. . . . IIdem,
"
» 1 :1 6 íde m .. " 118\) h i.\lál aga ........... Málaga .....)
:1 » :1 1 1(1 ídem .... ¡ 111!)(; Clr tzue lnde Ia Slerra Cuenca......
» » 1 }) 2íd= • ••• isce Gransda • •• •• •••• . Granada ••••~
» » » 1 4 ídem .... 18!l6 Balarote ......... . _Ubac t'te ....
» ) 1 » 6 ídem .... II R~6 l:ü rllob a . . ... ....., Córdoba .... g. A. de los Ba ñoa . lHsban a .
»
"
1 » G íde m .. .. 18.·t) \ ald esat , ......... Burgos .....
:1 » 1 » 13 ídem •• •• i18~6 Fondnllín•..•••• • • Coruña ••• ••
"
» J 1 !l ídem .. .. , isou M. de Arag ón. ..... Gu~ualajara 'iHolguín:.......... ,s.ode Cl}1J!\.
))
"
» 1 1 ídem •••• : 18!lGIBe ign ora.. ....... 'Is e Ignora ••• 11111:. de P inos....... Habana.
"
» ) 1 1 ídem • • • • I 1806 ídem .•••• •• •••••• Idem ••••.•. Idem .• •.••.••• • •• Idem.
)} » 1 l> 1 ídem •• • •¡18!lo\
» l> 1 ) ] ídem .•• '118!J ~ \
»
"
» 1 1 ídem .. "1 1 S~~ '
» ») 1 ) ] ídem . .. . 15Uli ;
» » 1 » 1 ídem . . . . 1896'
» » ] )} ] ídem .. 00 1180Gj
l> » 1 » 1 uletu •••• I 18!J t~ I
» » 1 » 1 ídem •••• ¡ lR06
l> » 1 ) 2 íd em . •• • isno
» » 1 » 2 ídem .. ,, 118\1 6
» » 1 » 2 ídem ... ' 11896
» ) ] l> 3 ídem •• •• 1896
» » 1 » 3 ídem .. .. , 1806
» » 1 :1 4 íd em •••• I 180t\
» » 1 » 4 ídem ....¡1896.
» » 1 » 4 ídem.... 1896 I • • ' . . • ' . . •
• » 1 »
4 ídem ••• • . 1806·Se Ignora • • ••••. • ·ISe Ignora • •• l<.illanaJll.Y •• •• ••••• IPm.l. del Río ,
) ) 1 » ó ídem •••• ¡ 1896
» » 1 » ó ídem .... j 1896
" "
1 » 5 ídem .... !1896
» » 1 » 7 ídem •••• 1806
.» » 1 » 'lídem .... 18gB
» » 1 » 6 ídem .... 1R96
»
"
1 :1 'l ídem .... 1806
» » 1 » 9 ídem ... . 1896







\) ídem •••• 1890;
"
» 1 ) !l ídem • • • • 1896¡
• » 1 » 10 ídem .... 1896
»
"
1 ) 1 ídem .... 1896 Laular ............ Barcelona"'1
» ) » 1 'l íuem • • •• 1896 Ubeda ... . ........ Jaén... . ... .
) ) 1 » 1 ídem.... 1896 Pu erto Umbreros •• Murcia......
"
» 1 » 6 ídem ... . 1896 Nll'\'alero.......... Avila .... ... 'Oienfueg os ... ..... IS:mtn Clara.
"
» 1 » 8 ídem .... 18!l6 Comnenda ........ zaragoza.... ~
» ) 1 ) :l {!lem •• •• Hlll~ ~i~l1eraB•••••••••• Gerona •••••
» li 1
"
























IlEL r ,IJ .T.E'-DIIESTOBAJA S
NOMBRESCIIW!ACuerpos,¡\ruma
f t í íf:1nn Qnintín •••. Soldado.•••• Pablo Ceresuela Felices • •• • • • .• • • • • •
In llll Of n, ••••• {Mllrinu •••• •••• Otro • • • • • • •• MUlluol Carmona Campos ••••.• • ••••
<'hlcrrilla local de Oalonas •• • •• •• Otro •••••••• Leopoldo Polmas Ramír ez •• • •••••••
. íTsahellaCat óliclI Otro •••••••• llamón Carriego Fraga • • • . • • • • • • • • • •
lnfantl'l'l(l (Jtlmn •••••• •••• Otro • • • ••• •• Diego Penefo Gar eía ••• • • ••••••• ••••
Cl\lJl\ll~lría 1AlI.tIlflrn Otro Félix Cañlzarcs Cañizares ..
ll'l1l\l'tO Ríeo • ••. Otro • •••••• • Juan Marttnes Alcán tara •••••••••••f nt í Idem •.. .. .. Otro........ Francisco Gareín .ln:\ el' 11 ruem •••••••••• Ca llo Rafael Gut í érrez Gómez .Idem •••••••••. Otro •••••••• Bonifaci o Murtínez Snllz ••••••••••••
e 1 11 f ¡Barh ón .. Otro........ Ricardo Fern ándes Arco .
aja er a " ~II ~~rnánCortés •• Otro Pablo Palacio Gar eía ..
A1'l\pilog ••••••• Otro • •••• ••• Felíeíano Sangorrin í y Glor ia •••••••
Bllilén 801dado• •••• Pedro Varela Berna .
\f,amorll•• ••• ••• Sargento• ••• Juan Lum o Rodrígnez ..•• ••••••••••
!:ian Quintín•••• Cabo ••••• • • Joaquín Estabelle Labater ••••••••• •
'l'ul'Ha •• •••• ••• Soldado••• •• JOllé J~ontel1as Extrem .• ••• •••• ••• ••
l'rínllipo •• ••••• Cabo •• •.••• Juan Rallado Du cestoy .••• •••••• •• • •
Gar ellnno• ••••• Soldado.•••• Juan Gil Pnrm .
I f. i \ í /Zamorn ••• •• •• • Otro . • • • • •• • Andrés I' edreyrn Badela •• • . ••• •• •••
11 un l r lt <:l nre llano•• • • •• Otro Mat ías P érez C1ÜVO .
Idem •••••••••. Otro•••••••• Zauu ílls l\l artínez Monreal ••••••••••
Hun Quintín Otro Manuel López TuL .. 00 .
Tarif a ••••••••• Otro •••••••• Antonio Fontestal Zarzo .•••••• •.• ••
IsahllllaCutólica Otro •••••• • • Salvador Lars te Avellido •••••••• •••
''cnr1ía ••• •• •• • • Otro ••• • •••• Manuel Lupens Domínguez • • • • • •.• •
Zumora ••.••••• Otro •••••••• Manu~l lft1lgueirn F raror .
Alfons o xnr... Otro ••••• ••• Nemeao I ';~uilazDíaz •• ••• .••••• ••.
tngolli~'roB ••• • ,'11" llrl'ocar rilcll••• Otro ••••• ••• MelchQ' Uriarte At uieteg ui •• •••• ••••
1
Zamora. • • • •• •• Otro....... . José Fraga Simón .
lnfanttlríll. ••••• (1aro11ano••• •. • Otro ••• • •••• E~illo L~al Fo rnl'ind.er. •••••• •••.••.•
Vergara . . • • • • •• Otro... ..... JaIme Luch :Montenlz .
Artillal'Ía de Pinza Otro ••••••• • Manuel Cenal Sabator ..
~ \Tarifa •••••• ••• Otro. .. ..... Francisco Hernández <:laret ••.• •••• •
. Zan lora •••••••• Otro •••• •••• AtIolfo Ruiz RulJio •••• ••••••••• •• ••
1 r t h I~ahell u Católica Otro . .. .. .. . Vicente Valdiorezo Miguel ...... ....
'll an er l • •••• ·t"LIOl'Cna • ••• •••• Otro •• •• • • • • Manuel Prado 1'ras . . •••••••••• ••• ••
Alfongo XIII. .. Otro Raf ael Bauti~ta Martín ..
Idem •••••••••• Otro •• •••••• Bernardo Martín Sllntanlarí a ••••••••
Cl1bnlll:ll'ía 1(':spul'1a Otro Manuel Loodín .
:ZanlOra•••••••• Otro /:FeliPe Las González••••••••••••• •••
IlsahellaCatóllca Otro •••••••• Luciano del Río Cerón •••••••••••• ••
Idem •• • • •• ••• • Otro •• • ••••• Baltasllr Martíne¡¡; Alon so • • •• •• • •• .•
Oal'ell ano•• ••• • Otro ••••• ••• Clemente Hlliz Caballos•• • • • •• • • •• ••
AtnÓr!Cll ••••••. Otro •• • • •• • • Manuel Maseguer Carel .
Infantería••••• •(Catllluna Otro •••••••• GaBl' llr lIornández Fernández ..
Idem •••••• •••• Otro • • •• • •• • Juan Pl\vía Martínez .
l dom •••••••••• Otro Eladio Iglúa Mart!nez ••••••••••••• •
Amllrica Otro • ••••••• Isidro Gutiérrez F lores •••••• •••••••
Gal1cia ••••• ••• Otro •••••••• Paecual ClaradivaB M •••••••••••• ••
Am6r1ca ••••,••• ¡Otro •••••• .• Emilio MnrUner: Cuerda ••••••••••••
Qo!J ,,\r ~ o- Co~
o ..... - '"""" t'J o
c-m 2:; ~ ~ tt:l t::'~~ ~ S: S ~. @r; .
eli ~ '" :::: 00 ;; S ID¡a
FS : ~ ~ ~ §~
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~ l:l l:l l:lg-I:l (>Cl> ~ o- ¡:>.Cl>Eil:l' I ID "' Cl>Al'mo.H CUC1'PO' ' ChtHuH NOMBRES O' ~ _Cl> g~~~'" 0. ..."' .... .....0l'1 D iu. .'ICeS .{110 Pueblo ProYincia Pueblo Provincia~'" ",o. g- aa~~ : ~ ¡:;<:lCl>· ... ... ¡:;o.
• Cl> Cl> Cl>'"
•
. o
• I "'''' ,
.
-
- - - --
Burgos, •••••••• Soldado••••• Francisco Belud o ',López • • • •• •• • • • •• » » 1 » 7 sepbre ••• 1896 P ítra .... ......... G,anaa. ....¡
Idoin , . . ... . .. ..'lIlIll. Otro ••• ••••• J uan Bru Iguera ••••••••• •••••••••• » » 1 » 1 ídem .... 1896 Barcelona •• • •••• •• Barcelona•••
Cntalufl. ll... . . .. . Otro•••••.•• JIerm encgíldo IT.ernándQz• ••••• ••••• » lt 1 ) 3 ídem .... 1896 Los Humos••• •• ••• Salamanca ••
ldl'm . .. ,.. ......... Otro .... .... Antonio lIello J íneguer c •••• •••• •••• » » 1 » 4 ídem ... . 1896 Córdoba • • • • • • • •. • Córdoba ••••
AmériCl.1 •••••• • Onho • •••••• Pompoyo Abor ¡d a "N ••• • •••• • ••• •••• ) ) 1 » 4 ídem .... 18!J6 Vicálvaro .. . . . ... . :Madrid •• •• ,
Idem .... ..... ; ••• 801<1ndo••••• F lorencio Res Tatlcal. • • •• • •• •• • • •• • » » 1 , 4 ídem • • • • I BM Na.as . . .. . . . . . . .. Zamora• • ••• C· f O Santa Clara ,
Id em .. ... ... , • • Otr o........ F rancisco Igl',al Cenera ••• ••••.•• • • 1 6 ídem .... 1896 Torres ••••••••••• •
V]' \ ienrueg • • • • •• • ••) » » -a enCla ••• •
Cl\tah lfia..•••••• Otro ........ Bnsllío Boira. Ho<1ríg uez............. » » 1 » ó ídem .. .. 1896 Arces .. ...... . .. .. Cuenca ••• •.
Bul".g;os.•••••••• Otro .. ...... Andr és Torr .es Solan o•• •• •• ••••••••• » » 1 » 9 ídem .... 1896 A. de San Juan.... Huesca......
Infantería•••••• OtlJtt¡lufilll • • , •• • Otro .. . .. .. . J ulio "Klwa'tf\l.i) L ópez• •••••••••••.••• » » 1 » 8 íd em .... 18116 Canímaro•••• • •••. Cuenca.... ..
ld~m .·.......... Otro ........ José Lína .¡\le.rtínez • • •• • o • • ••••••••• ) » 1 » 8 ídem .... 18tl6 Salesvora •• •• •• •• • Huelva •••••
l:cl:em ........... Otro . ....... J uan Cruz, I~talner ••••• •• •••• o ••••• » » 1 » 9 ídem .... 1896 Se. illa . . .. . . . . . . . . Sevilla ••••••
fládiz ••• l' ., . '" . Otro •••••••• Ramón P eilhe ll.n iz . ................ » ) » 1 9[ídem • • • • 1896 Oviedo. . . . . . . .. . . . Ovíedo .• o ••• ¡santa Cruz del Sur .
Pina r de l R ío,
'Oól'l1dha ••••.•• Cabo • • ••••• Luis Mafia Gonzá1<~z •••••• •••••••••• ) » 1 » 1 íd em .. .. 1896 Baba •••• ••••••••• Granada. • •• Mayarí ., ••• ••••••
S. o de Cub a .




6 íd em .... 18!16 Se ignora .. . . . .. . . . Se ignora.••. Trinidad ••••• ••••• Santa Clar a.
\' ...n • ••.•••••. Otro........ Lor enzo. ) ,ópez Gonzá lez • •••••••• ••• » » » 1 1 1ídem .... 1896 Gib ra león ••••••••.
Huelva.... .. ,
Aaia••••••••• " Otro • •• ••••• Fra ncl-seo Benedie Gregario ••••••••• ) » 1 J 1 ídem .... 1896 Brea.............. Zaragoza . • • •
Cubr,••••• , •••• Otro . ..... .. Jasó :r.·Coreno Sánchez ..... .......... » » 1 J 3 ídem . ... 1896 Sierra Lle jís .. . . . . . "'lag• • ••• •(AltO Songo•• •••••.
AstB,......... .. .. Otro .... .... Manu 01 ]~xpóf1ito ].;xpóllilo ••• •••• • •• II J 1 » 3¡ídem .... 1896 Lug o . ••••• ••• o • • • Lug o • ••••••
ArliU'll'{a !In )~ontnfta . .. .. .. .... Otro .... .. .. .lt!rór.imo Gonzá les Quirós•••••• ••• ' • » ) 1 J 2!ídem •• .• 1896 Oaba no . . ........ . :\Iálaga • • O "
Onbn • •••••• ••• Otro ••• • • •• • Lore nzo Moreno Castro • • o • •• ••• •••• ) » ) 1 4 ;í<1em • •• . 1806 Hsro .... ......... Logro ño •• , . s. v de Cuba.
~roieuo •. '"-.• .•.. Otro ........ Pe<1l:o Vare ls, MlIl'vás ••• ••••• •••• ••• » , 1 ) l lídem •.•• 1896 S. Salvador........ Cor uña .."'l
Idem •••·... . . . . . Otro•• •• •• -•• oorgio Hantaana Villnescusa • •••••••• » » 1 » 1;ídem .... 1896 Alae jos . . . . .. .. . . . Valladolid.. .Id .F írmeza , ••••••• • •
Tnh n1.l\l'Íll.':' ...." • Idem ••••••. •. , Otro .... .... Tendoro Mu ñomor do los Ríos • •• ••• • » » 1 » 2¡ídem •••• 1896 Laguna Duero ••••• em ....... \ .Idem ••·~· w ••••• , Otro... . ..... . . Gorv9.slo Alvare\'. Gonzá lez • •• •• • • • • • ) » 1 » 5 ídem .... 1896 Aveledo. • • • • ••• • •• Orense .•••••
, Cuenca. •••• 11 ••• Otro •••. •••• J uan Barras Pérex.••••••.••.••••••• » » 1 » 8 ídem .... 1896 S. F ernando•• ••••• CádiZ.......)
IMaría Or.istiIll\•• Otro ........ Ramón Vil a l:Jol<1evila • • • • •• . • . • • • • • » » }) 1 3 íd em .... 1896 ~rarle . .. • " o • •• • • • Barcelona •• , Cárdenas Matanzas .
'Bailón . "••••••• Otro ••• • • ••• Antoni o GÓnw\'. Gal'cía ••.••• •••••••• J » » 1 9 íd em .... 1896 Paradera •••••••• •• Ponteve<1ra .. \ . .. .... ....
Mt\rlllJt •• , 'Io .. ... .. . . 11" ,1 ..... " ........... Otro.. .. . . . . ~alvador llijano Huiz, ..•••••••••••• » ) 1 » 3 ídem .... 1896 Cutar . •• ••• •••••• • )Iálaga ••••• /
( :; lllll'illll (ti .ril .•••.•.•••••• •••• •• Ca ho • •• • • • • Cecili a lU u Uuaro . . . .... ... .. . .. .. . » ) » 1 4 ídem .... 18% l\Ia<1rid • •• •• ••••• • ) Iadr id ••••• ¡Baraeoa .. .. . . . . . . .
\ ( lon~titución•.• • Solclau()•• • •• Antonio Ri vera r::ánch cz •• ••• ••• , ••• ) » 1 ) 4 ídem .... 1896 _~!dea Obispo• • __ •. Salamanca •• Palma Soriano. •• ••
Arl\~n ......... ~~ro........ Jesús I nf ante Hoy ......... ........ . » 1> 1 » 1 ídem .. .. 1896 \ lver ••.• . •• o • ••• • Lu go... . . . , '1 s .o de Cubtt .
Infantil M ..•. . . . ldom •••••••• • • tro• . •• . . •• Antonio Ama l Lópe\'. . . . .. .. . . .. . . . . » ) 1 ) 1 ídem •.•. 1896 Orán •••• • • ••••••• Argeli a • • • ••(Üom. ... ...._.. Otro .... .... . li'raneiRco Pérez l<'ignera s •• ••• • •• ••• » ) 1
"
1 í<1em • ••. 1896 Reino sa. • •• • •••• • • Bantander .. . )P uerto Padre •••• • •
room..••.••.•.. Callo . . ..... Rudcainclo Cluintín Llo • •. ••• ••.••• • » » 1 l> 3 í<1em .... 1896 Mediana • •••••• ••• Zaragoza • . • •\
l dem.•• 11 . . . . .. .. . . . Soldad:> .. .. . Víctor J iménez Sánchez ••• •• • ••••••• ) » ) 1 4 í <1em .... 1896 :.\Iad rid • • ••• ••••• • :uadrid •••••
1\1",rin l .... ..... .. " •••• I ••••••• •• ._ Otro •.• ••••• Eugenio García Salas.......... ..... » ) 1 » 8 ídem .... 18IJ6 Villar del Arzobispo Valencia •• • •
lnfanl l ll.iil \ ...... ILlel.'<llllt •• •••••• Otro.... .... Antoni o Ramírez l~uget ••• •• •• • • • . • • » » 1 » 1 íd em .... 1896 Jerez .. ... . . . .. . .. . Granada : ••• )
l k iga, w,·Hunitarl ll••••••••••• •••• Rauitario.••. t:balUó P angu ns H eras . .. .. . . .. . . . . . » ) 1 » 4 ídem .. .. 1896 ~Ioralejo • ••.• • •••• Zamora•••• 'j:Marianao • •••••• •• Habana .
~Hlln i(~uintín•••• Soldado •• • • • .!\lodesto ]i'ern ánde¡o¡ P ardo•• •• ••••••. » » 1 » 5 ídem .. .. 1896 Remelo •• • •• ••••• • León •••••••
JnfRD .f¡ ~'lÍn•••••• América .•••••• Otro ........ Hlas Navarro Salillas .. ... .......... » » 1 ) 5 ídem .... 1896 Jusli bol.. •••• ••••• Zaragoza •••• ~::\IaniCaragUa •••••• Santa Clara.
IMem .••••••••• Otro ••• •• •• • Teodoro Hernández Martíne\'. •• • • • . • • • ) 1 » 6 ídem .... 1896 Borja . ....... .. .. . Idem •••••• ,Ingol .wJr()a)·V.nr) l\<1olX~BMinadQI.'Ell!:. Caho • •• •.•• Pedro Oisterma Ort ega•••• •••••••••• » » 1 » ~ íd em .... 1896 MaUlla ••• •••.• ••. cuenca...... ~
\Ar~ón •••• • ••• Soldad o ••• •• An ton io Mufioz Pairuá•• • • • • • • • . • • • • J » 1 ) 2 ídem •••• 1896 Cab all a ••••••••• •• Se. illa ...... S. o'deCuba .
lofltl at'Y.lria fIdem • • • • • •• • • • Otro•••••••• Martín Andreu :Febres • •• ••••••••••• ) » 1 ) 3 ídem .... 1896 ~anacor •• • ••• • ••• Baleares ••• , Maniabón .. ... . .. .
•• •• • . Idem ..... ..... Otro ....... . Nat ali o Mar tínez García .. ... .... .... » ) 1 » 5 ídem .... 11196 Belinchón•••••• • •• Cuenca .. . ..~
ruem ••••••••• • Otro• •• ••••• lfrancisco García l'vl ar tí nez •••• •••••• ) » 1 ) 4 íd em .... l fl96 Escorial •• ••••• ••• Madrid•.••••
ArU Ute:llí6' del Plnr.a.. .......... . . Otro ... .... . Antonio Rium ....... ... ........... ) » 1 ) 4 ídem •••• 1896 A1m, na •••••• •• • • A.lmmi• ••• • • (
ldol n... . .. .. . . . . ..... . .. oo ... .. Otro .. ... .. . ¡ClaUdia Roca ....... . . .. . .......... )t ) 1 , 8 ídem ... . 1896 Ren~s • ••••••••• •• Ta~ragons•• • Bahía ·Honda ••• • •• Pinar del Río.
jufe lltWJÍn. • • • • •11Ialllares •• ••••• Otro • ••• • .• • Aligue; Cari~los r.ó~ez •••••••••. ••• • » » 1 » 10 ídem .... 1896 HanI1los •• • • •• •• • • A.lla••••• ••
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Baleares . •.. ••. Soldado ••••• Pedro Blázquez Diéguez ..••. ••• •.••• • ) 1 :& 8 sepbre • •. 1896 Sal índustrí •••• , •• . Salamanca ••
Idem •••• • •••• • Otro • •.•• ••• Bote ro Baroja Bsrojs .. ... . ... . . . ... ) ) 1 » 8 ídem ... . 1896 Cornago. • • • . .• . • •. Logroño.••••
Idem ....••.• •• Otro .•.• •••• Tomá s Rí co Plaza ...... ....... ..... :& ) 1 » 7 ídem ... . 1896 Pi nto • •••• •• •••... Madrid • • • • •
Idem •.••.•..•. Otro ........ Zaearíss Cris~o García • ... •..• ....•. ) » 1 ) 7 ídem .... 1896 Béjllr •••.•• • •••••. Salamanca . ,
Idem •••.•..••. Otro •••••••• Roque Rodríguez Pérez .• • •.• •••.••. :& ) 1 » 6 ídem .... 1896 Sant iago ••••••.••. Ooru ñs •••••
Idem •. . . • . . •. . Otro ........ Vicente González.......... ... ..... . ) ) 1 » 6 ídem .• •. 1896 Bellíscos .. ..... ... Cuenca.... ..
f Idem ••• •••• •• • Otro . .. ... .. F ran cisco F ernández • • • • . . • • . • •• • •• ) :& 1 ) ~ ídem .. .. 1896 Madrid . ••• • •• • • . .Madrid ••••• Bahía H onda •• .••• Pinar del Río.
Idem •••••..... Otro • • • • • • • • Antonio Cano •••••• •••.. ••••.••••• :& ,. 1 ) 6 ídem .. .. 1896 Salén ••.••. •. ••••. Mur cia •••••
Idom .••• , •..• . Otr o ••••.••• Antonio Ali jobe ...... ..... ... ..... » ) ». 1 1 ídem . •.• 1896 Rioga .... ......... Logroño ••••
Jdem .. , ... ... . Otro• • •••••• Máximo Pé rez Romero••••••• ••. ••.• ) ) 1 » 2 ídem ... . 1896 .Madrid .• •••••• ' " ~Iadrid ••• , •
Idem .•••• • ¡", Otro ...... .. Salvad or Sánchez •• ••••••• •• ..••• • ' » ) 1 » 2 ídem .... 1896 Vélez•••• •• .••••.• Málaga .....
Idem •• l •••••• • Otro •• • .• . • • Alejandro García .••• • ••.••.••... •• • :& :& 1 1 ídem .... 1896 Esquilan . • •••••••• Toledo • •••••
[leo•• ••• "11 • • •• •• Guerrillero•. 1Jo sé García Iglesíaa ••••••. • •••••.• • » '/l 1 ) 7 ídem .... 1896 Llones •• ••• ••• •••. Asturi as • • • •
Córuoba ••••• •• Holuudo.. . . . Pedro F emández Pefia .. ..... ....... » ) 1 » 1 ídem . ... 1896 Vualer........... Santander ,•• ~
Idern, 11.' ....... Otro ........ ¡José Marsellf Vall .................. » » 1 » 1 ídem . • •• 1896 Gracia ••••••• ••.•. Barcelona .• •
Jdem • •• ••• •• • • Otro ... . .... ¡Juan Suárez Arberá ... ... ...... .... » ) 1 » 2 ídem .... 1896 Espeluy•• • •• ••• • • • ~aé~ . • • •• • •• Sagua da Tánamo • • Ssntíago Cuba.
Idem , , ....... , • Otro ...... .. (OSé Amaya López . .. ... .. ... .... .. » » 1 ) 4 ídem .. .. 1896 Morán . . . . .. ... . .. ..evílla .. . . . .
Idem ••• . •••. . • Oab o •.••••• Isidoro Villalobos Osísear . .•. • . . . • . . » :& 1 » ó ídem .•• 1896 Roda ..... ..... ... Idem •. • . . • .
Idem .•.•• ••• •• Solda do ..... Jos é Martíne:>; Gonzále»•••.. . •.••.. • l » 1 ) 6 ídem .. .. 1396 Baza ............. Granada ••• •
Irlem •••...• •.• Otro. • •• • • •• Mariano Colón Martines •• . .. ••.• •.• » » 1 » 1 ídem . .. . 1896 Lu eeía.•••• . .•.••• Huesea • •.••
, Idonl . ... .. ... .. Otro. • . .. . .. Joaé Rc dríguez Rodríguez ••.• . •••. . , J :& 1 t 2 ídem .. .. 1896 Coronil .••.• •• • •• • fiievilla..• •.•
Irlem , ........... .. Otro • •• • •• •• Miguol ltui? Víllegas ••• ••..•• •. ••.• » » 1 ) 3 ídem . .. . 1896 Almería . .. . . . . ... Almeda.. ...
Idem ••••••.••• Otro • . • • • • •• Anselmo Nieto J iménez •.• • . • • .• •• .• » » 1 » 3 ídem .... 189tl Alcalá la Real. •••• Jaén.• ••••.• Mayad•• •••••••• •• Santiago Cuba.
Idem ••• I .... t • • 0tro ••••••.• Fernando Gareía Gareía, . •..•.. . •.. » ) 1 » 5 ídem .. .. 1896 San Cejo • • . • . • . • . • Sevilla .••.••
Jdem ... ....... Otro ........ Franeísco Quevedo Barrlones . .•.. .. . :& ) » 1 8 ídem •... 1896 Benamejí • •• . . • ••• Córdoba •.••
Idem • • • • .• ••• • Otro .. .... .. José Gons ález Alfonso•• ••. •••• • ••.. :& :& ) 1 8 ídem .. . . 1896 Santa U rsula .. ... . Sta. (rUI de !mriCe
A8tn. .. . . . . . .. .. , I Otro ........ Luci o Montoya Ortega ••. ••. " .• • • •• » ) 1 » 4 ídem • •• • 1896 Madrld • .• . • • . • •• • )Iadrid .•• •'l .
~zn "' . .. .. . . . . . . . .. Otro........ Francl8co Antón •••••.• ••.• ••..•••• » ) 1 ) ó ídem .... 1896 Argel ..... ... ..... .Africa ...... Habana .
¡Cons tit ución .. . Otro ........ Julián Valero Mota ............. .... 1 9 ídem . ... 1896 Huerto ••••••• •• •.
H ,san Luis..........
) :& :& uesca •• ' •
'/ Allla ••••.•••••• Otro•..•.••. Joaquín Navarro ........ . ...... .. . J » 1 » 9 ídem .... 1896 Ate ca . •• •• ••.•••• • Zaragoza ••. •
:Jnlllnj l1nní . •• • •. Volun tnrio •• José Castros Ortega ....... . .. .... .. » » 1 » 9 ídem . .. . 1896 Santa Cruz •••. ••• • Canarias • • • • )
.. ... ... , ....... Har¡.:ento •• • • J llnn Pé rellHomero ••••••••• •• •...•. J » :& 1 9 ídem ... 1896 Remedios . .. .. .... Santa Clara .
n tl1.fia•••••••••• , Art Ulllro••.. Antonio Angel González •..•• ••• •••• » » » 1 9 ídem .. .. 1896 Atarfe ... ... .. ... . Granada .• • ,
r HIIUHllI ••• •.•• Sol(lado. .•• • Clauúio Alfaro Paulo ••••..••• •...• • » » 1 » 9 ídem .... 1896 Bellosolló • •.•.•••• Soria •••.••. Placetas .......... Santa Clara.
I llmu •••. ••• ••. Otro.I • . •••. Aquili no Gómez Martín ... . .. . . . . .. . » :» 1 ) !J ídem .... 1896 Dodar ......... ... Salamanca . ,
,ld eln ......... " Otro .• •.•• .• g!ltehan Garcia Andrés •.. •.•..•• • • • » :& :& 1 9 ídem .... 1896 Cea . . . .......... .. León ... .... .
. c ()ta~ •••••• "... .. .. Gt1l!rrl\lllro .• ;Juan l\'1énd ez Orti z ..... ... ..... .... ) » J 1 9 ídem .... 18110 \.allermoso • • • • • • . Canarias •••.
lil'.l\lIa••••••.•. .• Voluntario .. Carillatl GUllrra Escobar •••. •.••. ..• » )
Ij
1 9 ídem . .. . 1811 6 Tri nidad ... ....... ~anta Clara •
lBarbll stro •• ••• • Holdado.• ••• Ramón Vall t'jo Gallo .. . ......... ... J ) ) . 2 ídem .... 1896 Escalada ••••• ••. •• Burgos.•••.•
,
ldor l;'BMinadOl·es. Otro ••••• ••• Fra ncisco :-::oler Pico• • ••• ••• • • • •. • •• » » » 3 ídem . ... 1896 :\Iolinos del Rey •• , Barcelona•.•
r"d..... .... Otro . ....... Pedro Cnenca MartínlJz . •.. . ••....• • » ) » 3 ídem .... 1896 Villamala .• • • • • •• • !:Murcia. • • •• •Jdlllll ••• " • •• • • Otro . ....... Miguel Calvo Lebastiaro •••.. •• •. ••• » » ) 3 idem • ••• 18~6 Cerr eruela •• • • • • • • • ¡Teruel. ••. •. . .
PrinceslI • ••• •• • Otro .. .. .. .. Jerónimo Vidal Oánovas ••• ••••••••• » » » 4 ídem •••• 1896 Alhama.......... ' I:\Iurcia •••• •
Arltpíle s ••••••• Otro •• •••.•• MigulJI Ald um}¡ros Aguinizabala . •• .• » ) 1 » 4 ídem •. • • \1896 Hunieta ..... ...... 1Guipúzcoa .,
Mérida.. ... .... Otro .. . .. ... J o¡,¡ó Montero Clltalán •• • • , • . •• • •• • . » ) 1 » 4 ídem ..• • 1896 S. :\Iartín del Rey •• ¡Tl.'ru l.'l ••••• • Artemisa..... , •... Pinar del Rio.
San Marcial. •.• COrl1l'ta • •••• lfernllnuo H.íufers Ros ales •• • •• •••••• ) » 1 » o ídem • • .• 1896 Y!llegas .••••• •• • •• :Burgos .• •• • •
.. ........... .. . Guardia 2.0 •• Mi¡.(l1el Burgera Burgera •••• ••••• ••• » ) 1 » ó ídem •••• 1899 SaÍlmil • .•• • • " .• •• iBaleares • •••t ""ion .. .. ... SOId.d'..... Caaildo SlJvill a Dionisio•••• •. .••.•• • » :& 1 » 6 ídem .• • • 1896 A~ba del qbiapado . l~u~nca •••••Mórida .•• •.••• • Otro ..••••• • Ruparto Torrejón Barnardín......... :» » 1 :& 6 ídem •• •• 1896 Villa M:edma • • • • •• ;" orla •••••••
Araplles • . • • • •• Otro . • •• • • • • Francisco Gil Pordevill a •••••• ••• •• • ) ) 1 1 ) 7 ídem .... 1896 San Roque.. ...... . ¡Cá d iZ• ••••••
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:BAJAS FECHA NATU:RALli:ZA FALLECIYIENTODEL l'.A.LLEOUlIIII'TO
¡;t1 " ti ti o.¡;~.... (1) ~
Anu.. Ouerpel CIAsel NOM BRES "'(1) ::! t:l' t g~~ .~ .... p.[ ~.~ ~ Pueblo ProT1noia~" ~p. ~. p.o " Dia Me. Año Pueblo ProTincia, : ¡: ~~ª¡OS 8" ....l:l'"
:'tl .... "' l:l p.
· 0 : <p ~ m r;'
Reina ...... 11I" Holdado... .. Manuel Moreno Gómez.. .. . ... . . . . .. ) ) ) 1 6 sepbre... 1!l96 Churriana•• • " ., . • :\Iálaga..... Consolación del Sur P inar del Río.
Cnst ill a •••••••• Otro ...... ,. Ceferlno Miares Alcalá ••••••••••... ) ) 1 » 7 ídem •.•. 1896 Madrid •••• • .•••• • }Iadrid •••.• ldem .•.•.•.•...•• Idem .
P uerto Rloo • . •• Otro . ....... Ríeurdo (i il Mnñoz.. •••. •• ••••.... ) ) ) 1 30 agosto . • . 1806 Cabra.. .. . .. .... Córdoba ••• . Ciego de Avila •. '•. Puerto Príncipe.
'ralavera ••••••• Otro . .. .. . .. Miguel Bílvestre Cubero •••••.•••.•. » ) . ) 1 27 ídem .... 1¡¡\l6 Naquerolas •••.••. • Teruel • • • .•. Baracoa•••• •. ••• •. S.o de Cuba.
Hall Quintin . • • • Otr o........ Franci sco Martinllz P érez••.••••..•• » ) 1 ) 28 ídem .... 18116 Madr id • ••••.••.. • )fad rid ••• •• Marianao . . • •• • •• Habana.
Idem •• ~ " .••. • Otro ...... . . Gamilo Mondro Morell....... ...... . 1 » • » 19 íd em .. .. 1806 Se ignora • . . • • • • •• ¡Se ignora ••• Lomas Chicas .••••• Matanzas.Catalulla • .• • •. Otro : ••. •••• Franci sco Gómez Collado • • . • • . •• • • • » ) » 1 26 ídem .. .. 18116 Casas de Ves ••• ••. Cuenca ••• •. Camarones •••••••• Santa Clara.
Id em .. .. ...... Otro ...•••.• J os é Gonsáles Va lverde•.•• ••••.•. , . ) » 1 » 27 ídem • • •. 1806 Alcántara .. ..... " Cáeeres • ..• • ldem • • . • . •• •.• • • • l dem .
Infantería•• • ••• Barcelona • •• ••• Otro .... .... Pedro l!'e rn án <Iez Borrás••.. . •. •. . .. ) » » 1 23 ídem •• •• 1896 Ager .. . . . . . . .. . . . . Sevilla•••.•. Yagüaramas.... ... ldem .
Id om •••• •••• •• Otro ........ Joaquín Domín~uez Asenaío ... . . , • . » » » 1 24 ídem .. .. 1806 Bocairente • • .. .... Valencia.... ldem • . • .. .. .. . • • . Idem ,
Tarifa . • • • •• • • . Otro •• ••.••. Vicente Pícher 'lartínez • ••. • .•. .• •. » ) 1 » 21 ídem ... . 1896 Liria . .......... .. Id em ...... . Guanajay . ........ P inar del Río .
Arl\piles ••• • • • . Otro •••• • : •• Hilario Martín González•••••••••• .. » » 1 » 3 ídem •••• 1896 S. Martín Yega ••• • AvIla • •• . • • • Habana..... ... . .. Habana .
Idem •.. , •.•• • . Otro... .. . . Daniel Gar cía Fe rnández ., ••.. .••• .
"
» 1 ) 20 íd em .... 1896 Santiago Dones •• . • Lugo ••••.•• Candelaria •• •• ••. • Pinar del Río .
Idom .......... . Otro ••. •... • Mariano Gut íérrez Vázquez.......... » n 1 ) 20 ídem • . •. 1896 Vinuela . .. .. . ..... Avila .. ..... Idem ...... . .. ... .. Idem. ,
Méri da •••••••• Otro •••• •• •. Mariano Martí n Larripa •••••••••• , . » » » 1 6 ídem •••• 1896 La Xaja. • •••• •.•• • H uesc a...... Palma Sorian o .••• • S.o de Cuba.
Rene ••• ••••• • • Ot ro ....... . Marcelino Quinteiro.• " •••.•.••• ••. ) » » 1 17 ídem .... 18116 Carbia •••••••.•••• Pontevedra.. San Nicolás ••••••• Puerto Príncipe.
Jdem ••• •••• ••• Otro . . . .... . MaIluol Pudo Cano . . . .. . . . . .. . . . .. . » » 1 » 13 ídem ••• . 1806 Marosena • • • • . • • • • Granada •• • • Bolondrón•• . • • • • . • Matanzas.
Tercor tercio Gllorrill l'l l!l •• • •••••. Guer rillero • Carlos Mllrtínez Rodríguez •• ..••••• . t » » 1 28 ídem .... 1896 Palma ... ........ . Canarias • . • . Uña s . .. . .. .. .... ' IS'o de Cuba.
Id em ••••• ••.•••••• ••••• •••.•. Otro ....... . Manuel Rodr íguea :Martínaz••.••.••. 1 ) » » 18 ídem ..•. 1896 Holguín .. .. .. . •. S.° da Cuba.' Banes....... , · .... !dem .
AlIxto ídemill •• • •• • ••••••••••• • Otro .. .. . . .. Julián Gaseo Val degaín ••• • ••. • • • .• » » ) 1 18 ídem .... 1896 Illouret......... . Kavarra .... IMadruga ..... .... Habana.
Idem •• t i 't' tI . . . . . .. t ti .. .. ..... Otro . .. .. . .. .Tosó Díaz Mllrtínez••••.••••••.•• •• , » ) 1 » 10 ídem ••. . 1896 Bo,¡•••• ••• •••• • •• Ovíedo••••• • Matanzas ••• ••• ••. ~
Idem ••• t i " .... ... 'f' t i . . ... . .. . .. Otro....... . Hera pio Bello F ernándes ••..• ••• .•.. ) » 1 » 10 ídem .... 1896 Habana.. .. . .. .. . . Habana ••• • • Idem .............rd(~Jn t , . ...... tI ..... ...... . . . .... Otro .. .... .. Modesto León Trujillo ••• • • ..• . • • • • . » » 1 » 10 ídem ..•• 1896 San Feli pe •• " . .• , Idem •.••••. ldem ....... ...... Matanzas.
Idem, t . ........ I " ........ . . ....... Otro . ••.••.• Félix León IIernández ••• •• " •• .••.. » » 1 » 10 ídem .... 1806 Pipián• •• •••••• .• . ldem . •• •• • • ldem • • • • •• • • •• • • •
Idem ••••. ' fl t I' t i t i ti . ... .... ... Otro........ Juan Cll.l nizza Rodríguez•• • • •• • . . • • • » ) 1 » 10 ídem .... 1896 Isías .• •• •••.••• • .• Coru ña • • • • . l dem •••.••• •••• ••
Idem............ , • . ti • • t I ... t i ' Otro .. . . .. .. Mannel Lombana .••••.••.•. ••. • •• • » ) » 1 6 ídem .. • • 1896 P olanero••••••• •• . Oviedo •••• •• Habana •• •••••••• ' IH abana.
Jde m ..... ........... . ti ..... .. ... Sargento •• .. Jos é Boreal Gandí a.•••••••• • . • ••. •. » » 1 » 1<\ ídem . . .. 1806 Agullen.. .. .. .. ... Valencia . • • • Oliva , . . .... ' .. .. ,H~ptiDlO íuoro íd ••••••••••• ••• •• Cabo .•.••• . Casim iro F ernández Pereira ......... » » 1 » 16 íd em .... 1896 Pos ada••••• • . • • •• • Lu go..... .. ldem .•••• .•• •• •••
T(lt\ffi •••••• ••• • •••••• ••••• • • ••. Guerrillero .• Antoni o Banoso Salazar .. .. . . . . . . .. . » » 1 ) 16 ídem .... 1896 ~or~peo .... .. .. .. Can arias • •• • ldem •• ••.•• ••. .•.
ld(&m••• , • • • • • • • . , •• . • • • • • . .• . . Otro .. .. .. .. Alonso Platero Oliva ....... . .. .... . » » 1 )) 16 ídem .... 1896 )ierJa ........... .. Málaga •.•.. ldem .•• •••••••• •.
Iclem•.. 1 '" ....... tI, t" If" ••••• Otro • . •• . •• • Bartolomé Martínez Incógnito ••.• ..• » ~ 1 » 16 ídem ...• 1896 S. de Trova • •. .•• • Corufia •• • •• ldem .• • •·.••. • •••.JdOln.•.• , ' f t • ••• t. " •••• •••• •• Otro . •••• •.. Ceferino Canisteliago Gonia ••••.•.• » » 1
"
16 ídem •.•. 1896 8indio •••••• •••••. Yizca:ra . . • • . ldam .••..•• •••••• Matanzas.
Jdenll l 41••••••••• ••• 11•• " • •• ••• Otro . ....... Manuel Gonzá lez Gómez .••. ••... ••. ) ) 1 » 16 íd em .... 1896 Véle:r;.... .. .... ... Málaga ••• •• ldem ••• .•••••• •• •
Ic1eln. .••... I •••• I •••••••• I •••• Otro • • . •••.• Antonio Per eira Ort ega • ••• •. , .•.•.. » » 1 ) 16 ídem . .•• 1806 Rosario.... ...... . Lu go ••• •••• l dem •• •• •• •••• •••
Idem.. . . . .. . . .. I •••••• ••• ••••• Otro ... , t •• • JOsé Rodríguez Guerra••••••••••••.. » » 1 ) 16 ídem .... 1896 Se ignora • • • • • • •• • Se ignora • • • ldem .••..••••••••
1(1ero , . ••..••• ...• .•..•... •.• .. Otro •. • ••. • • Jo sé Merced Zamora • •••••••. •.•.•. :1; » 1 » 16 ídem .... 1896 San José ......... . Matanzas. • . • San Jo sé ••••••••••
Idem........ .. ..•. ...... ...... Otro •• • • • •• • J osé Luz Esp~nosll....... ......... .. 1 » » » 16 íd em .... 1896 ldem • • . • • . • •• • • • • ldem •.. • • •. ldem . • • • • • • • • • • ••
Octavo illem íd ,••• •••.••• •• ••• . Otro.••.••. • Ramón Montano Díaz ..... .......... ) » » 1 28 ídem . ... 1896 Se ignora •• • . • • • • • Se ignora • • • Dimas •••••.•.•• , ./Pinar del Río.
};fo1C\1f\(}rnA • • • •• • • • • • •• •• • • • • •• I Otro ••.•. •.. Mariano Alonso Jiménez .••• . .•.••. . » » 1 » '17 ídem .... 1896 Sacillo •.••••••••• , Tol edo .• •••. San tiago de Cuba•• 8.° de Cuba.
In fantería .. .... IHabana........ Holdado•• • • . •Tosé Pé rez Pérez • . • •• •• . .••• • • . • •. 1 » » » 19 ídem • • • • 18116 Tortosn .• •.•...•• • Orense...• .• Can ario . .. .. . . . . . .
11611. de movilizndos ••••••• • •••• Aarp;ento .•.. Mónico Gar cía Vázquez •• •.••...•••. ) » » 1 18 ídem . ... 1fl96 Oastroneño• •.•••• • Valladolid •• Jaques •. • ••• •.••..
Movilizndos de Matanr.lls ••• •• ••• Voiuntario •• Eu staqlliQ Gómez Abascal. ••.• •••.• » » 1 » 2'7 ídem ... . 1896 Santander ••••••••• Santander •• • Matanzas •••.•••••
]'rimer Mn, Caz. de Volun tarios . Otro . ...... . Juan Cid Cerrada •• • • • ••• . ••. •• .•• • 1 J ) ) 27 mayo .. • • 1896 Cebolli na • ••. • .• • • Orense•••••• Ingenio Olimpo••• •
Hóptimo 1uenl . . . . . . ... . . . . . . . . . Otro • . • •••. . José Viera J iménez.. . .. . . . . ... .. . . . » » J 1 14 junio •.•• 1896 Habana .. .... .. ... Habana••. • • Cárdenas.. ..... . .. Matanzas••
Caballoría de Oárdena!! ••• • •• .•• Cabo '" •• •. Braullo Jllarránz Villoda••••••••••• . 1 » » » 12 ídem .. .. 1896 ~?rrejón . •• ••• •••• Madrid ••••• Quitaealzones •• •••
Tercer bón, (Jaz. de Voluntarios • • Sargen to• • •• Rosendo Romero Trobo •• • • • . • • . . • .. 1 ) :1; » 8 abril .... 1896 Viv ero . ... . .. .. . . . Lu go •••••.. Ingenio Espafia . •••
Bón. de Regla .. .. .. .. .. . .. .. .. Soldado•••• • Manuel García Pórez . .............. » 1 » ) 28 agosto ••• 1896 Negre ira ... ..... .. ldem • • • •• •. Cárdenas .• ••••• • ••
luero,., .•.... .. . ... , ....... . . . Otro .. .. .. .. Manuel Car refio González. '" ••.••.• ) » » 1 1"julio..... 18"rvij,a...... .. .. .. Oviedo .•••.. ldem ..•.• .••••• ·•
. rórdoba ....... Otro .. ...... Juan Porras Malagón .............. . »
» 1
1 » 25 íd em .... 1896 Almendinilla ...... Córdoba • • • . Sagua de Tánamo•• ¡8.0 de Cuba.
Infantería" ... . Mallorca....... Cabo ....... \pedro González Tavi ra .. .. .... .. ... :» 1 » » 27Iagosto ••• 1896 ViUacarrillo.•••••• Jaén........ Pipián ............ Habana.




























BAJAS FECHA NATURALEzA FALLXCIMlENTODEL ULLICIXI:lKTO
l1ó b' b' b'1Oo ~ <'O '" ~ "'l1Oo '"
C1I8rpol ClMe. '" C: 1:l" ~ :r>~~A:lnU NOMBRES c'IP. 0:[ g C' (D' ProTlnellllO Dia Me. .Año Pueblo Provincia Pueblo/t " "'lOo ... 0 ...~ ., ~ &: ~ ¡;~13¡O S a.~~: 'O ....~ "'''' lO• o .. .. ,
Mallorca ••• •• •• Baldado••••• Manuel Ferbández Caro ............. » ) 1 » 27 agosto .•• 1896 Ecija ....... . ... .. Sevilla .• •• • • Madruga ..... .. .. . ,Idem • . •. ••. ••. Otro........ Juan MlI.1uget Trent ... ... ....... ... ) ) 1 » 29 ídem •••. 1896 Den ta .. ... .. .... . Alicante •••• Id em ..... ........ ¡:Idem • . . •••• .•• Otro ••• • •• •• José F errer li1ué •• • • • •• • •• • . • • .• •••• ) » 1 » 3 ídem .... 1896 P edreguer....... . . Idem .•.••• • Idem • •••••• ••• • ••AnIérica •• • ••• • Otro •• •• .••• Pedro Andrés Mufloz••• •• •.••• •• ••. , , 1 » 16 ídem . ... 1896 Jabaca.. . . .. . . . . .. Cuenca •••.• Camanayagua •.••• 11Idom. ".. , .•. •. Otro .. . .. . . . J osé Arroyo Ru bio .... . ........... . 1 » » ) 17 ídem . .. . 1896 Valencia ..•••••• ,. Valencia •••. Oeste ...... ... .. "l'Id em ••••••• • • • Otro .... .... J osé Aparicio Ouecos • ••• . " •••••••. 1 ) • » ) 17 ídem .... 1896 Este • •.••• •••••••. Idem ....... Idem...... . ... .. . . .Idem......•.. . Otro •••••••• Nicodemus Chico Palomar •••••••.•• » ) » 1 2 ídem .... 1896 Riosco.... ....... . ~oria .•••• •• Mant caragua •••• .. ~ 'Idem ••. •• .•... Otro•• .• • •• • José P astor Montu inos .... .... ...... ) ) 1 » 27 ídem .•.. 1896 Castefollí ••••• • ..• Valen cia ••• • Cienfuegos •• .•••. . 'AIlJlansll• • •• • " Hargento•• •• Nicolás Llavero Corcojuela • ••• ••• •.• 1 ) » ) 2 ídem .... 1896 Lascellc s . •• • ••.•• • Huescs ••.• • ~ueva Paz ... .. .. . :Gnlicia ••• • ••• . Soldado• • •• • Marcelo Gémez Bau ti sta •• •• • ••••••• » ) 1 » 21 ídem . .. . 1896 Vald epeñaa • •• •••• Ciudad Real. Cienfuegos •• • • . ••• IIdem ••. •••.•• • Otro ••.. •.•• Pedro Faeundez Rodríguez• ...••• •.. ) ) 1 » 24 ídem •. •• 1896 Se igno ra •••.• •• • Se ignora ..• San Cayetano.• . • • •11Ext remadura ••• Harge nto • . • . Ral'7lldor Gálvez Brav o •• • • • . .• • • ••. » ) 1 ) 26 julio.• ••• 1896 .:\Iála ga .... .... . .. Málaga • • • •• Cienfuegos•..• •• .. IConat itución • • • Haldada •••.• Marcos Cotera Cabezas ••. ••• .. • ••• . » » 1 ) 4 agosto • • • 1896 La Hermída •.•. .. • Santander••• tIdem.......... Otro .•• •••. Vicente Mardum Mu ñoz . ••.• • •• ••.. ) » 1 » 6 ídem .... 1896 Brenes.• •••••••••• Se\illa ..... . Palma Soriano..... 1Itlem ..•....•.. Otro.... .... Manuel Coca MUfioz•.• • • • • • . • • • •• • . , » 1 » 8 ídem .... 1896 Jerez... ....... ... . Cádiz . . .. ... jOórdoba•• .•••• Otro. .. . .. . . Juan Calero Gareía............ ... .. » » 1 ) 20 julio... ' . 11196 Bujalance •• •• •.• •• Córdoba •..•Idem ••••.•• • •• Otro• • ..• •• • Lueísno Manganeda .• • •• • . • .• •.. ... ~ ) 1 » 23 ídem . . .. 1896 Segura .... .. ... ... Jaén... ... . . ·ídem.•••.• •••. Otro ........ Domingo Mart es Bergel. •••.••• ••• •• » ) 1 » 24 íde m . . .. 1896 Momoleda••• •• •. •• ~"illa•••••• \Idem, "••••• ••. Otro•.••.•• . Manuel Pifiero Calvo .••••.•. ••..•• . ) » 1 » 26!íde m •.•• 1896 Solaja •• . ••• • • • •: • Idern .......Idem .••••• . '" Otro........ Juan Valle Gutié rrez .••••. •• • •• .••• ~ ) 1 ) 27 íd em ... . 1896 Martas.•• •• •••. •• Jaén........ 1Idern•. ""••••.• Otro..... ... J osé Valenzuela Cuevas •••• .•••.•••• ) ) 1 » 28\ídem •••• 1890 J aén . .•• •••• ••••• • Idem.••••••Idem •• "•••••.. Otro........ Juan Garoía Castillo • • • • • • • • • • •• •• • )) » 1 » 28 ídem .... 1896 Cabra. •••• •••• •••• Córdoba •.• .Idem ••• ••. •.•. Otro •• •• • • •. Juan Benítez Savilén ........... .... » ) 1 ) 28 íde m .... 1896 sotenñ ., . •.•••.•• Cádiz.......Id em.·••••••• •• Otro.. . ... .. Severo Carrill o Expósito• •••••. • • •. • » ) 1 » 26 ídem . .. . 1896 Se ignora •••• ••••• Se ignora.. . .Idem . . .. .... . . . S!lr~ento •••• Luís P érez Marfn • •• ••••••. •.•• • •• . » » 1 ) 24 ídem .... 1896 Lebrijas .• • • .• • • • • &>villa • . .. • •Infantería, • • • • • Idem ••• •. •. ... Haldada • . ••. Antonio Criado León ......... ...... .. » 1 » 6 ídem .... 1895 Aguilar... .. .. .... Córdoba • • • .Idem , ; ••••••.. Otro .•• •.•.. Oracio Gutiérrez . . . .. ... . . . . . . .. .. : ) .. 1 ) 6 ídem •.•• 1896 Pozo Alcón •.••• •• . Jaén •.••... .Idem ••••..••.• Otro •• .••••• Bernardo Medina Rojae • • • • •• • • . • • • . » » 1 ) 21 ídem . .. . 1896 Vela Alcázar...... .. Córdoba •••.Idem ••••••.• •. Otro • .• . •• •. J oaé Badía Martínez •• •• ••••.••• •••• ) » 1 » 26 ídem .... 1896 se ignora • •• • •••• • Se ignora .••Idem.... Il ••••• Otro• ••• ••. • Manuel Gonzélez Galindo •• •.•.••. " » » 1 » 27 ídem .... 1896 Osuna • • . • • • • • • ••• Sevill a .•• .• .Idem•••.•.•. •• Otro ........ Franc isco Castillo P oyata ••• •• • •• .•• » » 1 » 2 ídem . .. . 1896 Tueras.. ..... ..... C-órdoba • •••
J' Idem;•• • ,," "t i. Otro ..... .. . Miguel Oarmona Lorenz o • " • •. • • • • . ) ) 1 » 4 ídem .. . . 1896 Morón . . .. . . . .. . . . Sevilla ...... Sagua de Tánamo. . IIdem.•........ Otro .. .. .. .. Miguel Gareía Ruiz. .• ••• • •• •• .• • •• . ) » 1 » 6 ídem .... 1896 Grazalema • • • • • • •' C'ádiz•••.•• •Idam •• . .. . .. , . Cabo • • • • • •• F ran cisco Hid algo Ramírez • •• •.. •• • ) ) 1 ) 8 ídem •••• 1896 Almendinilla ••• " • Córdoba •••.
Id(11ll ...... , • "". " Haldada .. •.. Francisco Solano Gil. •• • • • • • • • •• • •• » ) 1 ~ 9 ídem .... 1896 Se ignora ..•••.. • • Se ignora .••[dem ••••• ••• •• Otro••.••• •• .fosé Bellido Luna...... .... ..... '" ) » 1 )) 20 ídem .. .. 1896 }Iorón .. ... ...... Sevilla ••• •• .
rdem •••••• ••.• Otro...... .. Juan Prat Rivert . • • • • • • • • • • • • . •• • • • )) » 1 » 21 ídem .... 1896 Se ignora ••••. • ••• Se ignora • •laem ••• ••••••• Otro... . . . . . Baldomero Rei na González••.•. •• ••. ) » 1 ) 22 ídem .... 1896 Priego. . ... . . ..... Córdoba . • "ldem . ..... . ... Otro.. .... .. l·'rancis co Ferrer Rofart •• .•• • •• •. • • • ) » 1 » 22 ídem .... 1896 Se ignora .. . . ... .. Se ignora • • .Idem. • . . . . . . . . Otro•••••.•• Ramón Panda Gonllález•.•• ••• •••••. » ) 1 » 22 ídem . ... 1896 Idem •• . .••• • •• •• • Idem....... .1dem •••••••••. Otro . .. .. . . . Luis Osuna (i ar cía . • •• • • •• . • . ••• • . • » ) 1 » 22 íde m .... ]896 Carcabuey •• • ••• •• Córdoba •••.Idem......• ,. , Otro ••..•• .. Anrelio Ruiz RODlero ••• •• •.•• •••••. II » 1 ) 23 ídem .... 1896 ~oj.a .. .. ...... .. .. Granada •••.Idem ..•..... .. Otro • •. •••.• •ToRé Borrás Pradet .. .......... ..... » ) 1 ) 24 ídem . • . . 1896 i:"e Ignora ....... .. Se ignara •••Idem..II ••• 11 ••• ' Otro ••• •• • .. •fosé Pérf'z F roisar t. ................ :- » 1 ) 24 ídem .... 1896 Id em•••••••••• •• • Idem ."••••• •l <lem .••••••••• Otro ••• .• • • . Ja nuario I berrante Ru s .•• •• •• •••••. » » 1 :1) 26 íde m ••. • 1896 Id em• • • • • • • • • •• .• Id em . • • • •• •1den1••• ••••• • • Otro •• . ••• • , José Hívas Berge!. ..... ..... . .. .... ) ) 1 ) 28 ídem .. .. 1R96 Idem . . • • • • . • • • • • • Idem . ••.• ••Telem ..... .. .. . Otro • • • • •• • . Martín Robes Vlla ......... ... ..... » ) 1 » 28 ídem .. :. 1896 Idom • •• • • • •• •• ••. [dem .••• •••luem ......... , Otro.• •.•• • • .Fernando Nogal6l!l García•••••• • .•••• » » 1 » 29 ídem .... 1896 Idem ••••••• ••••• • Idem••••••• .Iclero ... , ........ Otro ..... ... Fernanuo Díaz Arcos • • • • • •• •• •• . •• • ) » 1 :1) 31 ídem •••• 1896 Idem ••• ••••••••• • Idem •••• ••• 1





























1896 Burgos Burgos Jú,caro ••••••••••• '1'
1896 ....lcsñís••••••••••• Teruel••..•. Idem••..••.••..•.
1896 Espinosa .•••••••• Burgos.•.••. Idem ••..•••..•••. Puerto Príncipe.
1896 Rábsnss.••••••••• León ••.••.• Idem ••.•..•••••••
1896 Arbuñol, ••••.•••• Jaén •..••.•• Idem ••.••...•••••
1896 Sierra yegua ~Iálaga Idem .
1896 Momblerde.•• , •••. Zaragoza..•• Guantánamo •••..• t
1896 Javea Alicante Idem .
1895 Burgos Burgos Idem S.o de Cuba.
1896 Villalba Pamplona Idem : ..
1896 Oastellf Barcelona•.• Idem .
1896 Horpiero Zamora Candelaria Pinar del Río.
1896 Coruña Coruña Bahía Honda Idem,
1896 Se ignora Se ignora Jíbara S.o de Cuba.
1896 Jocín•••••••.••••• Orense •..•.. Guantánamo •••..• Idem,
1891; Bañeras ••••••••.• Tarragona..• Campo Florido •..• Habana.
1896 Valla Idem Puertas del Judío•. Idem ,
1896 Ursa Santander Lomas de S. Marcos Idem ,
1896 Paradíella •••••••• Ovíedo•.•.•. Jíbara y Holguín..• ,s.o de Cuba.
1896 Candedo•••••.•••• Orense .••.•. Idem ••.••••.••..• Idem.
1896 Lacampana ••.•••• Sevilla.••••• Oíenfuegos .••••••• /santa Clara.
1896 Tijola Almería Idem............. Idem,
1896 Pamplona.•••••••• Pamplona •• Sagua de Tánamo ••
1896 Arabal Sevilla Idem .
1896 Camiles Granada •.•• Idem•.••.••••••••
1896 Se ignora Se ignora Idem \S o de Cub
1896 :\Iorón Sevilla '" Idem............. . a.
1896 Vals Alicante ••.• Idem ••••••••.•••.
1896 Cabra Córdoba Idem ..
1896 ;\lontilla .••.•••••• 14em.•••••. Idem •••..••.•... •
1896 Albacete.,••••••••• Albacete•.•• Candelaria •...•••. ¡'Pinar del }tío.
1896 Arévalo Avila .•..••• Idem.•••.•••.•••• Idem.
1896 P. Lapidü Ciudad Real. ldem Idem.
1896 Picena..••••••••.• Granada •••. Trinidad .••...••.. Santa Clara.
1896 Ardenil..••.•••••• COrufia .••.• Santiago de Cuba .•
1896 Regonte Idem Vinent ..
1896 C. de Garamunde.• Cuenca •••.• Firmeza .•••.•....
1896 :\ladrid Madrid Vinent \S o de Cuba
189a Cestiagana Guadalajara. Idem. • .
1896 Belmonte••.•.•••• Corufia •••.. Idem ..••.•••.•.•.
1896 Aguardia.... • •.• Lugo .••.••• Idenl •.•••..••••••
1896 Se ignora •• , •••.•• Se ignora .•• Idem •.••..•..•.••
1896 rdem............. Idom....... Sta. Cruz del Norte.\Habana.
1896 Inge .••••.•••••••• Corufia ••... Idem .•..•••••.••. Idem.
1896 Jimena , • Cádiz Idem ., Idem.
1896 Hellín .••••••••••• Albacete .•.. Candelaria ••..••.. Pinar del Río.
1896 Guadalajara Guadalajara. Colón •.•••••••••• Matanzas.
1896 Hiendelaencina •.• Idem ",,, Idem ••. : Idllm.
1896 Trillo Idem Idem Idem.
L896 Algodonales••••••• Cádiz .•••••• Guanajay ••.•••••• Pinar del Río.




» 23 agosto .••
t 23 ídem .
» 23 ídem .
» 23 ídem .
» 23 ídem .••.
» 23 ídem ....
1 31 enero ..·..
» 30 junio ....
» 6 novbre.••
1 22 enero .
» 22 febrero .
» 9 ídem .
» 7 ídem .
1 20 agosto ••.
1 25 ídem .
» 25 ídem .
, 25 ídem .
» 17 ídem .
» 21 ídem .
t 21 ídem .
» 19 julio ..
» 19 ídem ..
» 25 ídem ..
» 18 ídem ..
» 27 ídem .
» 3 ídem ..
» 3 ídem ..
:& 3 ídem •.•.
)1 5 ídem .
» 20 ídem ..
» 12 agosto .••
» 25 ídem ..
» 29 ídem .
» /) ídem •.•.
, 18 ídem ..
t 22 ídem ..
» 21 ídem ..
» 22 ídem .
» '12 ídem ..
, 19 ídem .
i& 14 ídem ..
» 15 ídem ..
» 25 ídem .
» 17 ídem .
» 18 ídem ..
» 19 ídem ..
» 2 ídem ..
» 2 ídem .•..
» I 1 sepbre ... '
» 1 ídem •..•
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Alfonso XIII. •• Soldado ••••• Pedro Santanmria Expósito....... .• 1
Idem •••••••••• Otro..••••...Francisco Cases Manero............. 1
Idem Otro ••••••••.Iulíán Meloreda Núfiez.............. 1
Idem ••• ••• • • •• Otro........ InocenoíoMorán Morón ••..•.••••.. , 1
Idom •••••••••• Otro .•.••••• Antonio Oarbonell Sánchaz.......... 1
Idem ••• '••••••• Otro••••...• Franoíseo Castro Ortiz.............. 1
Himancae •••••• Otro ••••••.• Francísco Aluna Alando............ »
Idem ••••••••.. Otro •••••••. José Catalá Cardona......... .•••... »
Idem Otro Rhuón Mata Gutíérrez »
ldem ••••• n." Otro •••••••. Cruz Cía Losteguí........ •.•...•.•. »
ldem ••••.••••• Otro .••.•••• Juan Huguet Montaner .••.•.••••.•• •
Idem Otro Ambrosio Asunción Expósito........ t
Idein Otro Juan fboto rnstía.................... 1
l lubana Otro •••••.•. Manuel Arbalán Oalnaga '" .' »
l'ríncipe Otro ........ Adolfo Domínguez Fernández........ t
['rincesR .•••••. Otro ••.•••.• Antonio Callas Palau............... 1
Idem •••••••••• Otro ..••.••• Magln Fontanilla ]!'úster............ 1
Infante •••••••• Otro Laureano Lépez Alonso ••..••.. , .. .. 1
ílicilia ••••••••• Otro •••••..•.Juan l/.odríguez.................... 1
Idem •••••.•••• Otro .•.•••. ~erardo Fl'rnández Basals •.. .. . • • . .. 1
Hoda .••.• , •••• Otro •••.••• , Nicolás l/.uiz Montero. • . • • . . . • . . . • . . t
Idem .•.••.•••. Otro ••••.•.. Emilio Martínez Martinaz. ••.•.. •••. t
Infantería•••••• lOÓ1·I!ollll •••••• , Sargento •••• Rícsrdo García Sanmi~uel... ••••..• •
Idem ••.•••••.• 'Cabo .••.••• Franeísco Antequera ~ánchez •.••... »
Idem •••••••••. Corneta..... Emilio Padilla Serna. • • • • . • . • . • . . . . t
Jelem• • • . •• • • •• Holdado..... Mariano González Aranda. . • . • • . . • .• 1)
IdE\ro •.•.•••••• Utro ••••.••. Frallc!¡;¡co Jiménez Méndez. . • • . • . • • • »
ll1em. • • • . . • . •• Otro •••••••. Joaqnín Moli Calalmit.. • . • . • . . . . • . . »
ltlem .••••.•••. Otro •••••.•. !<'mnciscoCano Expósito, ...•.• , . . .. »
ldem ••••.•.•.• Utro........ Andrés Lara Serrano .•.•.••••.••.. , »
AHturias•.••••• Otro •••.•.•. AndréH Molina Villena.... .•••.•.•.. »
I(]l¡m •••••••••• Otro •••..••• Nicolás Serrano.......... •.••••.••. t
11Ima•••••••• " Utro •••.•.•. Andrés Gallego ]~uitrago. . . • . • . • • • . . :&
<1rnuada Otro luan Payán Peláez 1
'!'oledo..••••••. Otro •••.•••• Manuel Blanco Condado............ »
Id(lln..••.••••• Otro •.•••••• Angel López Rojas. " . • . . . . .• . . . . . . ,
ftlem .••••••.•. CI\OO .••.•• , Patrocinio Rubio !liartínez • • . • • .• • • . »
Idero •••••••••• Soldado ...•• Santos López García................ »
Idem Otro Tiburcio García Dorado... ••..•.••.. »
Iclem •••••• " " Otro........ Dámaso Cuevas Lara • • . . . . . . • • • . . . . »
Idem •..••••••• Otro ••..•.•• Luis Fernández I::linde............... »
Idem .. .. .. • ... Otro........ Jo~é 1)omin~o Pifieiro.............. »
Itlom. . • •• • • • .• Otro .••••..• Ch'ilo Hantillón García. • • • • • • . • .. • • . »
:Murcia • • • • • • •• Otro........ Melchor Trillo. • • • • • • . • • . . • • . • • • . . • »
I!leln Otro ..•.•.•• Halva!lor .Mota Pereza ' »
Glllldia CIvil : <~uardia 2.0 • .Tosé del Pueblo Baiches............. ,
. [nOrMll •••••••• Herrador ••. Isaac Martín Calleja........... .. •.. II
C b 110 lit Idom •••••••••• Soldado..•.• 1!'rancisco Almedo Sarces.•.'. • • • • • . .. »
a a r • •• •• ldmn •• , • • . • . •• Otro........ I~nacio llris Martín ••• . • . • • • • • . • • . . »
HI\~unto ..•••••• Cnho •.••••. Juan Hosado..•..••..••.•.•....• ' ., )O
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.. ~ : ep r~7
León •••••••••• Hol'l ado•••• • Lorenzo L ópez Gons áles •••••• •• ••••
"
» 1 » 31 agosto ••• 1896 Gíbralc6n•••••••• • Huelvs .• ••• Songo••••••••••••• S.o de Cuba .
Can tabzía •••• •• Otro • • •• •••• Mariano Boíceda Bazar •• ••• •• •.•••.
"
» 1 » 6 ídem ••• • 1896 Vich .• • • • • • , •••••• Barcelona••• Santa Fe •••••••••• Pinar del Río.
Idom •••••••••• Otro•••••••• José Isidro Rulz.•••..••••••.•••.••. » , 1 » 11 ídem .... 18tl6 Santander.•••••• •. Santander••• Cienfnegos ••••• ••• Sant a Clara.
Idera ........ ... Otro.........Juan Arolee Oyer .................. » , 1 » 9 ídem .... 1896 Mínístrol ......... Barcelona••• Ic t Pinar del Río.
Idom ••••••• ••• / itro •• •••••• Ra íuel Mínosa Brillas.•••••••• •••••• 1 2 ídem .... 1890 Per............... G ) or es ••••••••• ••·» , , erona •.•..
HanMnrcial. •• • Otro ••••••• • Félix Olmo Oadillano •••.••••••••••• » » ] , 19 ídem .... 1S!) I) Pancorbo •• • •• .••• Burgos.••• •. IS. de las Vegas •••• Habana .
Jt:epll1 a • • • • • ... Otro........ Ramón Trillole Sales . ........ ...... 1 »
"
» 21 Idem •• •• 1896 Espluga•• • •• • • • • • • Ta<m"'n.. . . (
Idom •••••••• .•• otro•••••••• Fra nci sco Corb an Ber nal , .•.••.••••• 1
"
» ) 21 ídem •••• 1SIlGSe ignora.......... Se ignora • • • Lomas V i e t a h e r-
Id em ........ ,•• Otro •••••••••Jos é Benceust Borrut•••••••••••.••• 1
"
» » 21 ídem •.• • 1891) San \·icente ..••••• Tarragona.. • masa •••••••••• • Habana.
Jdom ••••• ••• " Otro•••.•••• Juan Batalla Fontana ••• ••• • ••• •••• 1 )1 » » 21 ídem .... 1S91) Lamera••••••••••. Idem .......
mterIn '''H ...\l )av.ín.......... ~arg~to •••• Jt~an Ruí z Martín : ................. 1 » ,
"
25 ídem .. .. 189(; Arenas ••••••••••. )Iálnga .... . ¡
; J(lIlID •••••••••• :-;ú l ( ln~o ••••. MIguel Requer Arjona •• •• •••••••••• 1 »
"
» 22 ídem .... l R\H> Alorn ........... . . Idem ....... Yaguajay .... ..... Snnta Clara.
' l dClm .......... Otro ........ Alfonso Bautista Cífuentes.......... 1 » , » 2 ídem .... 1896 Priego•••••• •••.• • )Iurcia••••••1
otnmhll ........ Otro ........ Hilarío Guímado Calleja............ l> » , 1 13 ídem •• • • 1896 Vtllín., •••••••• •• • Albacete•••• IBatl\ba116 ••••••••• Habana.
, Vnd·l'tálll ••••••• ' Otro ....... , Manuel }~eyes Torres . ... .. ......... 1 ,
"
» 19 ídem • ••• 18!J6 Víllanueva•• •••• .• Badajos .••••}
Jdom••••••••• • Otro ••••• •• • Pantal eon Goaíra Jiménez.. . . . . . . . . . 1 li , li 20 ídem • ••• 1896 Cebolla •••••• ••••• Toledo•••••• Mantua. • • • ••• • ••• P inar del Río.
Idem ......... r ' Otro•••• •••• Abd ón Pala u Salinero.•••••••••.••• 1 » » » 20 ídem •• • • 1896 Portillo ••••••••••• Idem •••••• •
Idom ••••• ., ••• • Oom eta ••.•• Josó Garcín Ajero ••••••• " •• • ••• • • • , » » 1 21 ídem .... 1890 Béjar ••••••.•••••. Salamanca •• [Pinar del Río•••••• Pinar del Río.
Alavl1.••••••••• Soldado••••• Antonio Pl aza Rueda •• • .•••••. ••••• » li 1 , 22 ídem • . " 1896 Alain ............. ~Iálaga •••• ' /M . S ta Clara
Idem ••••••••••t i'l,t>......... Antonio Rohles Magías •••.••• ••.••• » » , 1 22 ídem.... 189í) Benulavísch •• •• ••• l dem •.•.••• ) amcaragua.... .. an .
Ohíclnna .. .. ... . Otro..... ....Joaquín Aguero Re~aba......... . .. » »
"
1 28 abril.•• " 1B!)t: Ilarball ón •• ••• , . , • ~antander ...{RíOCayajoral. , •••• Snnta Clara.
I<i(\ID •• • • •• •• •• Otro. ...... . Celestíno Pérez Juan ••••..••• .••••• 1
"
» » 5 agosto • .. 1896 Perpi ñán •••• •• ••• , :terona •..•. , ,
uadr ón f!nnl , Domingo•••••••/ Volnnt.", •• Domingo End qn. Gertrudí s • •••••••• » » » 1 10 junio •••. 1596 Santo Domin go•••. Santu Clara. /" ~ t Clara
tn•••••• ~ • • •••••• ,..." •• , ..• • •• t 'il'<> "••••• ",..o Mauricio Húnch(\z Cabo ......... .... . ". » >J , ] II ídem.. .. 18\11> Oífuentes ••••••••• Id I,agua.. .......... . ..nn a •em •••••••




















MI'.Ul'W ¡¡de enel'O de 18('7. El l!lub,ecrctario,





D. O. nüm, 4
-M~ I I11¡: • l;ú)mnES
--J~ ~ _
. D. José ~. ~ill!1.b1'illeOalívara ••••• II~fanter~!I.
» José Benito Arenas••••• '" ••••• Oabullería,
J> Fernando Díaz Aguado García •• ,¡Infantería.
» Julio Gons úlez MurUnez Velascc. Admón. Militar.
» Benito Maorona Andrés•••••••••¡
» Luis Gándara Marsella ••••••••• 1 f t í
» Juan Barrena 1I1alapoto......... n sn or a.
» Andrés Gons ález Kundín••••• ' ••
» ~08é .Crcs~o Estévoz•••••••••••• ¡Admón. Militar.
)} fianh llJ.(o Soler Aldnma•••••••••• Caballería.
) Juan Itogí Geli .
» Luis Homero Amor és.••••••••••
» Halv:ulor Azara Heredia•••••••••
) Juan Miguel Juelvez••.•..••••.•
Ji !taínol Gonzélez Femándea ••••• T f t í
» Antonio (·htrán Surcda.......... n snter a,
) Gerin ñn Gómez Zaragoza •••••••
Ji J~metcrio Morollón Ogarón •• ••••
) Justo Halvndor .Túcar•••••••••••
» Lu itl Boto Itodr1~ucz ••••••••••••
» Carlos napaUo LUvera••••• ••••• ¡Admón. Militar.
) All·.i:mdl·o Horllngller l!'usto..... '!
) .IOK¡~ 1),'lglll10 Iterroros. ••••••.••
) Juan 1I1'(~:JlhtelCardonas •••••••• 1 f t •
» Joaquín Olugnlbel (] rhínn • •• • . • n un erla.
l> Ríeurdo l ,6pnzLadrón do Guovara
;) Lnís ¡le C órdoba mago••••.• •••
» Adri án Coco I todríguoa .•••••••. [Oaballería,
" J?SÚl:l illa!.Íll I::¡~'ll~<:S ••••••••••••~
» llmmw.l V~llar Gon~ Infantería.
I AlltOlllOXovella Liaant •• " •••••
;.> Francísoo Jlménez Orge. • • • • . • • •
~ Alh erto Herce Laguna •••••••••• ic b 11 í~ Emilio PIenso Colis••••••••••••• , a a er a.
» Enrique F. Villa brille Oalírnra •• '
» Rafael Vtllalba Escudero.••••.••
) Ram ón Somera A110 , .•
) Miguel García Rodríguez . • • • • • • • Ini' t í) Ju an Medína Togores...... •• •• . an er a.
» Angell\Ianrique de Lam., ••••••
:J Alej andro la Guardia Ruiz • • • •• •
De l';;n pe- J Rumón Lías Pol. ..... oo, .......
t :J Diego García Loynar ••. , ••••••• /Admón. Militar.8 (" ·as. • • . J é F .,. dIO . 1) os ' orm es e ampo......... 1 f t .
» J ouquín Fanjul Goñi ••••••• ' • • • n an erllt.
) José RubioCabello "l) Victoriano Castrodeza Yázquez ••
» Antonio Yaleneia Som~lo........ Caballerí:l.
) Fernando Ochoa Rodnguez••••••
» Angel Toledo García.••••• •• •••• \ Infantería.
» Leopoldo García Boloix:••• •••••• )C' b 11 í
» José Frutos Dieste , Sa. a er a.
» Enrique Gnricocblla Ramiro ••••• Infantería.
\) José l:'ernández Fcrrer••••••••• , Artillería.
) Policnrpo Ruiz Bona••••••• ••••• Admón. Militar.
) Siro Seoano Bmmlo• • • • • • • • • • • • • Caballería.
) César Cañedo Arg Uelles•••••••• , Ingenieros.
:J Alej:mdro Calonge )Iotta ....... Artillería.
» Vicente Torres Linures ••••••••• ~
) Artur? ~onzále~.Frai.le • • • • • • • •• Caballería .
» Fermln ",aleta \ 'lctor18••••••••••
» Manuel Godet Llopis •••••• , •••• ¡Infantería.
» Gregorio García Astriain••••••• , Caballería.
, Aure.lio Rodríguez Aller .:.. • • •• Admón. Militar.
) SantIago lIIartínez Guardlola •••• (e b 11 í) Eduardo Suárez lloselló ••••••••• ) a a er a.
) Luis Enrile Gurda. •• :. , ••••.•• ,¡Artillería.
» Pnbk Cogolludo Garela.•••••••••l
l) Em~jo Zubiri Aguirre •••••••••• I f t ía
» Enrique Sa.arro Abuja... ...... n an er ,
» Eduardo Barriga Recarte••••••• "
» Fernando Canals las Heras.••••• 1Admón. Militar.
) José ~Ioreno Díaz "le b n .
» EdntiBgo Egea S8~Rrro ~ a a ena.
I Vicente GómezBoronat.•••• , •••'~ Enrique :'lleneses Mín¡"'11ez•••••• • /Inf t •
:J Cr.is,¿~o qnes~da Pérez Correx ••• \ an erla.
) _\.gü~nn Murtmez 01ana, ••••••••:
1 ' J51.:\l¡üin AlmaIlsu Jlu,ñOZ Lama•• !Artillerfa.
I .~ '\ lctor .Al,arado )1aluonado••• ,.Ir-~- t .
¡ E' G . '= 1 d . ~ !lllln erm.¡ ¡) ~l'lql1e. arm!l ~a ce' o ,.: • •
» Rlcfi.rdoJlllienez BerRaa, •••••••• /Arhllenlt.
, 2 Fedetieo Adulill Vmega.•••••• ,. Infantería.
i ~ Jl:an A~~re<1Lópe~•••••••••••••l.artillería•) )1Jguel :::-lchllr BovllJi ••••••••••• \
~ enero 1K})7:I0(j
•
A fin de cubrir 165 vacantes de pensión de segunda ca-
tegOl'ia y 9 de tercera , he tenido á bien designar para oeu-
parlas ::í. los alumnos comprendidos en la siguiente rcla-
cíón, que principia con D. Bonito Canalla Fcrnándl1z y termi-
na con D. Julio S.mz Lóp:z, los cuales dh,fl'uttU'áll las peno
p,ionu; desde V' del mes actual,
Dios guarde [' V. R. r.:m,.)1ioa años. Madrld r, de enero
de 18~7.
1"1"".,.
d,' \1 '.~1I :1:J>;
1,"le,,¡,"1l
~- .... ._.~ . . ~~ ---;---...,'-
/JI. Beuíto Canelln Fernánder........(
~ Fcrnnudo Gareía Forrcr ••••.•• , I r 1 •
l> Jn an CdlJl:l l\lu:: ,ílJi'!. . • • • • . . • • •• n lt 1\ ~·T lI\ .
» Aureí ío Piñero Elll'l'ro ••.• " ••••
» J11r.11 Síoro 11erre ru. .••••• •••••• "
» Clr ínco Carca]o Huir. ••••••••••• :
~ Frun clsco Dl.·é Losad a . • • • • " .,. '/'~ Ri cardo lIlolt6 )Iolt6 ••••• " .•.•
» Frnuciseo Cer ón Bútler .•••••.•.
q Jo sé Español Víllusante ...•• " '.
» Ig nacio 8án~hez Perrugut .••.•.• Ai tlllerfn.
» Fernando Tcledo G ómea, . . . .. . '1'
Ji José Slínchez Gu tf érrez ., •• , •••.
I ) iiguellmllzo Pal nví cíno .•..••.
') Lu is Claros Mnrt ín •..•••.••• •••
;; )i:mue! Tapia Ruano •. ••.•...•• ¡
I n 'li pe ::\iigud 130elvez •• • • • . • • . . i
» Fl'tmcifiCO \':l11e Oílo.ro........ "1'
I Agustín ltuiz 1.ó1,e1. ..••...•••.•
~ Al,t enia GOl'dl:'jue1a C:mrilla .•.•
J p f'flro Vull('!'pín Oohián .•..•.••. •Ingeniero..,
• )[:muel ::\Iollinedo Aluru:mgo • • • . \ .
:' Antonio 11'iurte Lóp ez ••••••• '"
)) Junll Onrral'lcol'a Revellnt •••••••
Ji Fr~llcisco Ci.briun ~i?-ot ••..•.•• ~Adll16n. !'I1ilitar.
:' Lms Chápuh )IUlullhvnr ••.•••• I
» )1oi<:pl' :'err~ nartolorué••••••••• Infantería.
~ Hal":u..J. 1.óp(·z j.lvar0z•••• , •••• " CnlJp.llería.
I Fr:lnci¡;:cü Blusco Azeune, •••• '" Inflmtpr1a.
DfO 1' .)1) pe- ) Alfonso de :\Ind1'hl Arranz '. Cnhullel'Ín.
s('tas.... ) ('Fr:mciSl'O Apolinario López , '1') el'ilio Fernández Simón .•• •••••
~ César ~nríll Villnrahia ••••••••• -1 f t ', ,',) :\1tmud P i,re¡:11:Una••••••••••••) n an • n.t.
• J~st:' .~f'r'l.ui (7uit::rt ••••••••••..
l> \ l1 gll~o harran RICO •••••••••••
) Ju:m C":;ltilla Aria;;: .••••••.••.•• fAnillería.
» ht'.~ro Cm::mo,¡], Uop .••••.•••• '1
» Yiet,:¡riullo C:l~fijÚS Chuu\"'el. ••• ' fnfanterín .
» Fr::nei~eo Quintana Cantero..... \
) Pe J ro Ar.:i/;n (.;;: I.ir.:m:s " •••••• ¡ArtiHerín.
:' C:l~Ho C:~r¡,e1'0 0:utiérre~ ¡ .
) A IrOllSO .c\Iyar":': ~0tolllnyor '" Iufalltena.
1> JI !,,~i) S!l.n l;c·:m¡:J. )1olales •••••• !
~ ~:lr~que <1i:L~!i.() 3ai.~7. : ." " " " , !..1dmón. ;:\IiIit nr .
~ Em :,¡1:¡; Er. fl·~ü¿Z \ ¡.heJ1as••••• '
1> A~ ' .l ~io <;u >" 0> !1lSn ¡
J L~:'~ Ji!.[¡~~:=~:,lü;"It:~·.:::::::::·1
~ F¿:h COIle;;!l de Jliilluel ••••••. • ,Infun teria .
'
1 • =-l~-::.t?~~~TJol:~~:~~:;~nrte _ _,
oC": . _... . 1'=" '. ' ..
"
• _~F =r:·) I'¡;, u.:ú.lcz JIut nmoro1! .•• '
_';' : i~;:~ ) :-:fe ..-il;i1iJo )Cs~jsH€'rla ...
';'.. ". ~: . ": ' . 0 " e - . ji ' " IAtlm ón ",'ilit"r¡ ... . . _ ",: .~_ -.L. _J... = ..... .¡, ~_..:: ... ..\.. . . . . . . . . . . • .. ... ... ..
~ :\~ : :~ ~: E- l IJ=:zo3 (i~: f:-.rr~r.) "lO ¡
~ _'- .:(,11:) ~hv~:~:n:'W:~larcne. Eergn. Infunteria.
;. JI ~ '!~ 21 ~.i J. ei..:h":.&.iI!tlin rt-ns Bel'..!3•• \
J F~:~i::f ~ .!~ unJo \-t",;~!:('o•••• .,••-•• : ,C;,:·~· t:.lli'l'i:\ .
.l )] :, r.il~l ~I¡¡nt:llr. )Iiua•..••••••• .Inf"ntHi:l.
~ 11 Ant(Jllio Gvmez Homero•••• , •••• ;CaIJsUeria.
El Jen! (lo]1\H~f,('i"'n )
Enrique de Orozco
I-lfJñol'ca Directores 110 las Academias de Infantería CaballerÍll,
Artillería, Ingenieros y Administración Milita!·.
l~xcmo. Hoiior Ordenador l19 pagos de Guerra.
ltd(wirín que ¡¡r. r,ita
© Ministerio de Defensa







J\O)m n BS I .\(· 'I (h·11 lÍ"~
I
D. Pedro Jíménez Recio .•••.••••.•. IC b II - í» F ernando Arro~'oB1Jro•.••..•.•• j a a el a.
» José Redondo Bnllester ¡Ingenieros .
1; Primitivo Peire Cabaleíro•••.••• ~
» Cecilia Arias Faríñas •••.•..••••
» Pedro Ri co P arnd as .••.•..•..•• Infantería.
1; Lui s Caturla Travieso . •• • • • • • . •
» Antonio Sanz Echevarrí a .
» Vicente Oorachdn Tarín•• . • • • • . • IAdmón. Militar
» Angel Cuadrado Gare és•••••..•• lr fat'a .
1; Luis Viera de Abreu Motta •• •••• \ n 11 en .
» Arturo Ruíz Escudero••.••.•••.• 10 ) all .
» Pedr o Poderoso Jnquetot , \ a ¡. erra .
» Juan Sánehez León •.••• •••••••• j ngr-níeros.
» Pedr r Itamírez Jtamírez .••• ••••• Arttllcrín,
» Juan ' :agnín Aieart ••••..••••••• Iuínnter íu,
:" Migt .ol PotnpuLorunxo .••••• • " ArtillN·ía.
» JerÓ111ULO J:ohrel1o :Martíl1~ lI ••••• [1lg.~lIiCl·()~!.
( 1 " ~,,
dr· .'tl )_\!l i!U·:7"l ..\'.e: : 'll.·1!~ L l ..
__ lJ(~n :-:i(~ _ . . -_ . ~.~' ....... . _ ~ .
De 1'50 pe-,D. JOEé Benito López \TllfantCrín.
setas .••. / :, Antonio C'ifuentes Itodríguez ••• . Artílleríu.
( ~ Juan Larrumbe Paacual, .•• '" •. Ouballer íu,
\
» Angel Gonzalez Garcín Herreros ./
» Maria~o Melguízo Alemany •.••• .Infanterí a.
» J asó Rivera Juez ••••••••••••••. 1
De I pe~etl\¡' ) Jo!!éAguirre Ol óznga •••••••••• 'lcalJllllCrín.
" E nrílío Mareh L ópez Cnst íllo •••. Infnnterí n,
" Lu is López Cordón Pn.<'1 ')1' ••••••• Calmílerfa.
" Ernesto Agllirro Olóz¡¡'~.\ ..... '''Ir f t i
» .Julío Sanz López••••• ': ••••• •••. ) u un or u,
í r





D. O. núm. 4
---------------------------------------------
OBRl3 EN VEl1Ti EN u lDMINISTRiCION DEL 'DIARIO OFICIAL- Y-COLECClON LEGISLlTlVl-
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y D:Q LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
~l'orminada. su ímpresíén, se halla á la venta en esta Administración y en cnsa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Ourrora do San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Ouartelea
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Ooroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histérica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
ploto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
-------------------------------------------
:r-..:B1G-D!!!J:r.....A.O:KÓZ"ill"
Del afta 1876, t¡¡¡~Q!! 2.° Y 3,0, á "SO pesetas nno.
Bel afte 18813, tl'lmt.lI'lI.D y 2.0 , á ti íd. íd.
De lO\! a1'los18';6, 18'18, 1879, 1881. 1889, 1390,1892 Y 1895, 6 peBeta",uno.
LOIIlIel'lorea jefe!!. ~!ie~31ea é lndividuDfl de tr\¡ps que deseen adquirir toda ó parte de la Lf.(IÍI~Ó1t publicada. podrán ha'lerlo aba·
.ando ti pesetas menanalea.
Seadmiten anuncio!! !elsclonadoe con QlEjército, d F.O céntlmOll la linea por iUllerción. A. 1011 anunchmtel que d8lleflD figuren 1111
'lll1llCiOI por temporada que exceda de tres meeell, se !es harA t3na bonUlcación del 10 por lOO,
Diario QJfci4l ó pliego de Ltgill4ciótl que le Q()lDpre .uelto, liendo del día l 26 eéntJmoll. 1,08 atl'Afflld.I, á !lO íd.
W I\lb!erlpcIon~!l I'r.rtlcnlere~ podrán haeersa en la forma siguIente:
1.· A la aakc:H~ Ltyir:atir '1. &1 precio de J pesetas trlnleetre, y Sil alta erA precisamente en primero de ano.
l.· Al Lf.arfo G..€~ial, al ~dem de 3 íd. íd., yen slta podrá eer en p?lmero de cnalquíer trimestre.
l." AIlH!l'r1o Qf.dcl y C(jk¡:d6~ Ltgülat¡"4, al íd?m de 1) id. Id•• Ysn a1ta-a1Diario Op.ci!JlllD cm.lqni3r trimestre y Á la~ lA'
,ulatwa en :r!w.:em de sno.
Todallla!'! l!l1becrii1dc:le!l d:n-sn c<;mIem;o en prlnc!pi? ce tr:n:est::e natural. 56a ct'alqnIera la fecha de BU altil, dentro de &IH
penodo.
Von la legl!~ac!ón conie!lte se distrihuirá la rorreepoL.d!ente á otro allo de la atra~ada.
En Ultrmnar le!! preelca de llub;¡cripción &Elll\n al doble que en la Península.
Les pagos han de verfficaI'1!fe por adelantado.
Lu pedidOl YgIro!, al 11.dmlnllltrador del Diario Ojicial Y 01l1tCiÓ1t~M.
NOVÍSINIA LEY DE RECLUTANIIENTO
POR EL TEh"J:Dt"'TE COROh"EL DE Th""FM.""TERfA.
DON EVARISTO GONZÁLEZ
Obra de consulta, anotada con todas las disposiciones dictadas hasta el día y cien formularios concordados con los
preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del zeemplaso, autorizada su publicación pcr real orden de 28
de agosto último.
Su precio 4 pesetas en Madrid y provinc-ias, franco de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL.
© Ministerio de Defensa
